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i í o LÍV, Martes 18 de abril de 1833.—Santos Perfecto y Eleutcrio y santa Antía. 
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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE L A HABANA 
Telegramas por el cable. 
si:uyicio T E L E G R Á F I C O 
Diaño de la Marina. 
A l - DIARIO DE L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
T E l i ^ G B A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 17 de abril. 
Hoy quedó deí init ivaxnonto cons-
tituiio ol Senado, o í e c t u á n d c s o la 
elooci6ia de soerdtarioa. 
Los troe priraoro:? pueatoc los ob-
tuvl^Tonloa candidatos ministsria-
lea, ::io:-.do oloffido para la cuar ta se-
cretaría u n conaoj vador. 
ID1 Marqués do la Habana a l tomar 
posesión del cargo de Presidente 
de! Senado, pronunc ió un discurso 
qns careció do importancia polít ica, 
límitándoa s á ofrecer l a mayer i m -
parcialidad en l a d irecc ión de los 
debates. 
Mañan?. eiTipo^Aráii on dicha A l t a 
Óám:3 a ol .Lobato pol ít ico. 
Hoy t o m ó poeo.-íión de la A l c a l d í a 
da M a d r i d , e l e:1: minin!1-*-© D. Síintia-
go Anr<i.''«. 
So a Batlsfac1; -<riivf3 Las not ic ias que 
M reciban d » A l e m a n i a respecto a l 
rr ' . ,\o de salud d e l Sr. iKomero Ko-
Wlcle. 
Ni en loa caatros oficiales n i po* 
Ico p c i r i ó d i c o B v ^ i t i d a r i c s dp.l Go-
bierno, t i cnñ no t i c i a de- cuo a c -
tualmorte pr epare el£>r. M a u r a n i n -
guna dlspósición de iTiapor^r^ncia, de 
Aplicación in^nedi^ta, p:\ra la i s l a 
do Ciaba. E l M i n i s t r o de D ' i t r-unar 
gttardá la mayor rese.-va acui'ca del 
faturá p r e c i i A p u o s t o p . i r a dicha. Jnla. 
Nuém-Yorh, 17 de abril. 
Procodonto do l a Habana ha en-
trado h.>y en eoto puer to e l vapor 
amavicano Séneca. 
Bnmiaft, 17 de abril. 
Continúan las huelgas y lo» m o t i -
nes on Bélgica. 
E n Ambares los trabajadores de 
los muelles han promovido algunos 
disturbios. 
Atena*, 17 de ahril. 
E u Zante se s in t ió esta m a ñ a n a 
un violento temblor de t ierra , que 
destruyó la mayor parte do l a capi-
tal de dicha is la, pereciendo bajo 
\r>a escombros 2 0 personas y resul -
tando a d e m á s centenares de heri-
dos. 
T a m b i é n han quedado cas i total-
meate destruidas v a r i a s aldeas del 
interior de la is la . 
Belgrado, 17 de abril. 
."Los er: Regentes de S e r v i a y los 
Ministros recientemente depuestos 
por el Hey Alejandro I , s e r á n obli 
ga los ó restituir a l Tesoro dos m i 
llenes de francos; cantidad que, se 
g ú n se ha comprobado, fu¿ gastada 
por ellos de una manera ilegal. 
C E N T K t F O O A H 1)K o r í A A R P O . 
Polariracúiíu OO.—Sacos á $1 oro por 11J ki logra-
taadíu 
Boooyos: No hur, 
• Z O O A K DK KliüL. 
Polarización 83.—A 0'687 do $ eu oro por l i é k l -
lóg ramos. 
AZÚCA.B HASCABADO. 
C o m á a á regular r til no.—Sin operaciones. 
S e ñ e r o s Corredores de semana. 
D E C A M B I O S . — D . Narciso Onett i , auxiliar de 
Corredor. 
D K P U U T O S . ~ D . Juan C. Herrera. 
Es cop ia .—l lábana , 17 de abril de TXftS.—El 
Síai'lion rroaidente Interino. Jacobo PaUerton. 
ColoerlodcCoiredoi-csdü Comcicio «lela 
Bubma. 
Se convoca/i los seaorea corredores para la junta 
que fe veriücarA on este Colegio á las 4 do la tardo 
del día 22 del corriente mes, con el üu de examinar 
el reparto hecbo por los Síndicos y Clasiílcadorea. 
para ol pago do la contr ibución correspondiente á 
esta eolbotlTidad, en el ejercicio de 1893 41891, y ce-
lobr i él juicio de agravios; advirtiúndoso que dicha 
jauta tonará efecto tes cual fuero el número do co-
rredores que concurran. 
Habana. 15 de abril de 1893,—El Síndico, Jacoho 
Patterson. 
í r Ú l I C I A S D Z 7 A L 0 B E S . ? 
r i,ATA ^ Abrió do 92 á 924. 
Í\tA.CIONAL. ] nerró de 92^ á 92^. 
tÉltCÍRAV^S COMEBCULES. 
X i f i ' r n - f o r / t ; m b f U 1 6 , rtlni 
fii de l(t t a r d e , 
ÜIIK;»S cspnflolatî  d $!.'>,75. 
!t iî iito ¡>fi]»íl comci'ciitJ, ({0 dir., de (>i íl 
8 por clouí.o. 
Cftmblos sobre Londres, «Odir. banqueros), 
tdem sobre París, (W dir. (l)ir»f(íicroH), ft 5 
francos i<S3. 
Idom sobro llambnrgO; (50 iljy. (banqueros), 
I! tos registrados de los Estndos-Unidos, 4 
l»o¡ idento, á U B I , ex-interési 
Cpdrinigas, n. 1(», pol. & 3j. 
Regular &. bn̂ n IVÜÜO, de Si d S?. 
Azúcar <le mié', de L',} d 3. 
Mlolc.i do Coba, en bocoyes, lioinlnnl. 
El uiercado, ilrme. 
Manteca (Wllcox), en tercerolas, d $18,15, 
HaHna pateut Minnesota, $4,70. 
Lotidres, abril 15. 
i x f l c f l ^ d d remoiaolia, d KJil i . 
A'íficur centrKüga, pol. CC, d 17i{¡. 
Idem recular refino, d 15i!í, 
ConHolidados, á 98 l ' j l « , ex-íntertó. 
1), -»(¡culo, Ilanco de Inglaterra, i¿i por 100. 
Cuatro por ciento espnftoF, d G7S> cx-Intc-
rés, 
Parts, abril 15. 
Renta, S por 100, d 95 francos cts,, ox-
inleii5s. 
Naeva-York, abril 15. 
Existencias en primeras manos hoy on 
Ncova-York: 181,000 r,acos. 
Contra existencias en IÉÍTIUI focha de 1892: 
8,100 bocoyes, 275,000 sacos, 
(Queda v.'olübida la reproducción délos 
teleyramas que anteceden, con arreglo al ar-
ticulo 31 de la Ley deFroiñedad Intelecíval.) 
Abril 17 de 1893. . 
Abro nuestro mercado azucarero el 
período do la presento semana bajo ol 
mismo aspecto do ürmeza y escasez do 
vendedores, con que bace días viene 
rigiendo. Las notici as que comunicau 
do los principales centros do consumo 
dondo ban adelantado los límites oñ 
una fracción, inlluyon poderosamente 
en el ¿inimo de nuestros tenedores, co-
mo también la convicción, cada día míis 
acentuada, respecto do la gran deücicu 
oia do la actual cosecha. 
Sólo boiiios sabido do las siguieutos 
operaciones: 
CENTRÍFUGAS D E OUARArO. 
Ingenio Fajardo: 
3500 sacos n? 11, pol. 97, á 8.20. 
Ingenio Diana: 
3500 sacos n0 Ü, pol. 9GJ, á 8.J. 
E N MATANZAS. 
Ingenios varios: 
1820 sacos n0 11, pol. 9G.Í á 8 rs. 
2000 „ „ „ OGi á, 8 rs. 
2000 „ „ „ 0G| íi 8.1[32. 
ÍOTÎ ACIOWES 
Cambios . 
f f. á 7 p . g D . , oro 
< ospaBol, seglín pla-
f za, f. y cantidad. 
\ 20i á 21 p . g P oro 
\ espaijui, á G0 a [ T . 
5 6J (í 7} 0 ,9 P.. oro 
\ oepano), (l 3 d(v. 
KSPAíí 
VSANOIA 
ALfi 'VTANÍA,. •U & 5 i n . g P., oro espuiiol, a 60 djv. 
asTÁDÓs-üNpps l ^ l í f g ^ r 
ASÚOUÜSS PíJR'JADOB. 
E l a n c » , Irtiues .le D".-©ido y 
Ki l l l enur , bajo &• reí- íut . . . 
Idem, ido^n, ido.n. Id jm. bue-
no 4 ra] - ior 
Idem idemr idon id . , florete. 
Gosuoho, irir-irio: á reg-.'ar, 
número 8 & 9. (T. í j . . . . 
Idsm, buo:!!» 4 gu¡Mjrtur, rt '--
merc 10 ¡i l i . ¡dom 
Qaohradu, inferior ti resrular. 
núin^ro 12 á 14, Motn. 
Idem 1) "•no, n " (5 I !, i d . . . 
Id' jm superior, n'.' 17 ú 1S, i d . 
Idem Sorete, a. 10 á 20, i d . » j 
• Sin "oornciones. 
' ' O í D O S P d B L I C O a . 
Obll̂  AyuTUandonto 1? l ü p a t o c a 
ObligafiionM HijiotecaviaB úol 
Kscriio. Ayuntamiento 










Bai'co l'.spuilol de la Isla de Onba 
Banco A-rrícobi 
Banco .lv;l CaméiÜó, ^ Vrr'.carri-
lM íUiio is de la Habana y Al--
naceuct de Uegla 
p<^npMla dq t'i'.inlnoa de t l iorro 
lo Oixáfíaan j -KICKTO 
Comoafiia ün iuu de loa Ferroca-
rrilos do Ca iba r ' - r , . , 
CompaCla d'i 0 uainoá de rderro 
« Matani an \ Sabani l la . . . . 
OompaMa d« Caminos de Hierro 
do Sagua la Grande 
Oompafiía dfl Caminoo de Hierro 
de Qienfaogoa í Villaidar» 
Compañía del Ferrocaml Urbano 
Cj'npavlude! fenucar r i l dolOeete 
Compatifa Cubana de Alumlrado 
du GHB 
Bonos HiuoteCHrioa de la Corapa 
ftíft da Can Consolidada 
üompaí i ía do Ous lliapano-Amo-
ricara Consolidada 
Compaufade Almacenes de Santa 
Cataliua 
Hoflncría de Azúcar de Cárdenas 
CompafH.i de Almacenes do Ha-
cendadot 
Empieya do Fomento y Navega-
ción del Sor 
Gompatila de Almacenes da De-
pósito do la Habana 
O b l i g a c i o n e s Hipotecatioa da 
Cienfnegos y Vi l l ac l a ra . . . . . 
Red Telefónica do la Habana 
Crédito Torritorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba , 
CompaRía Lonja de Víveres 
Ferrocaml de Gibara á Holguin: 
Acciones 
Obligaciones < 









































de abril do 18ÍI3. 
COMANDANCIA O E N E K A T , DK M A R I N A D K L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
NKUOCIADO DE iNScni rc r^N MAJIÍTIMA. 
A N U N C I O . 
Qimuutó por el Fxcmo. Sr. (Jomandanfe General 
dél AjioHtadero que loa exámenes para Capitanes y 
PQotoi de la Marina mercante, se efectáen, según 
está prevenido, en los tres últimos días bábilcs del 
preianta moa; verilleándose los de los primeros en la 
Jefatura de Kstado Mayor del Apostaaero, y los de 
los otros en la Comandancia de Marina de esta pro-
vincia, con arreglo á lo qtic preceptúa la Peal Orden 
de 17 de A b r i l do i v . ' l . los Pilotos que quieran exa-
minarle, presentarán BUS instancias documentadas á 
dicha Autoridad, y los alumnos al Jefe do la expresa-
da Comandancia de la provincia, antes del día veinte 
y seis, en cuya fecba concurrirán á esta Comandan-
< ia Uoneral para sufrir el reconocimiento previo que 
dispone el inciso 8° d é l a precitada aaberana dispo-
sición. 
Lo que de orden do S. E. se publica para noticia 
de los interesados. 
H:.l>ana, 14 de A b r i l de 1893.—JPwi7io rf« AcoWo 
y Wjferman, 4-16 
U O R I K R N O D K T.A R E O I O N OÍ'CIDENTAIJ Y 
DK L A l ' R O f l N C I A D E L A l i A K A N A . 
BECCI6N ADMINISTRATIVA. 
Sitlsidio Ind%(3trial. 
Doblando dnr principio á la constitución do loa 
gremios para los nombramientos do Síndicos y Claai-
ácadores para, la imposición du cuotas en el ejercicio 
de 18U3 á 91, n) cotivorn á todos los industriaiea que 
comjuii:en los gremios qno á conflnu&ci'n ae oxpre-
MO, para que COII.MI.'V-TI ; i l local que ocupa la Seci'ión 
Administrativa, el día y bora que se k s aciigna, í lin 
de que procedan á los nombramieutoH exprciiadot, 
encarec:úodoles á todos l;i puntual asistencia al acto 
que se los cita. 
D í a 18. 
A las 7J de la maTíana.—Talleras de construcción 
ó composición de c a m t i y c í iin iiar.ortarlos. 
A l i ; " S de idem.—Fábr icas de dulces sin motor de 
vapor. 
A las íl de idem.—Ebanister ías en general. 
A l i s 9i de idem.—Tabaquerías al por menor. 
A las 11} de idem.—Talleres de construcción de 
carros, carretas y carretones. 
A las 12 de ii iem.—Fábricas de bragueros. 
A las 12} de idom.—Idem do ciyas y estuebes de 
cartón. 
A la 1 do la tarde.—Idem do guantes. 
A la Ü de Idem.—Sastrerías. 
A las 2 de idem.—Talleros do OBculturas de todas 
clases con obras importadas. 
A las 24 de Idem.—Talleres de coustmeción de ro-
pa para el Hjórcito. 
A las 3 de Idom.—Camir.orías de lujo. 
A las 31 de idem.—Fábricas de caHcarllla. 
D í a 19. 
A las 7 i de la mafiana.—Albóitare» 6 herradorer; 
que no sean veterinarios. 
A las ff de idem.—Dentistas. 
A las 81 do idem.—Maestros de obras. 
A las 9 de Idem.—Módicos. 
A las !(i de idem.—Callisias. 
A las l l i de idem.—Veterinarios. 
A las 12 de idem.—Maestros pintores. 
A la«12i de idom.—Agrimensores. 
A la 1 de la tarde.—Peritos Mercantiles. 
A la 1} de idem.—Ayudantes de Obras Públicas 
A las 2 do idem.—Barberías . 
D í a 20 . 
A las 7.i de la mafiana.—Escribanos de cámara. 
A las 8 de idem.—Notarlos. 
A las 8} de idem.—Procuradores de Audiencia. 
A las !) de idem.—-Idem de los Tribunales. 
A las 9^ de idem.—Fotógrafos. 
A las 11} do idem.—Tostadores de café. 
A las 12 de idem.—Maestros ebanistas. 
A las 12.Í- de idom.—Talleres do platería. 
A la 1 de la tardo,—Encuadernadores. 
A la I i de idem.—Oruameutistas de iglesias. 
A las 2 de idem.—Caldereros. 
A las 2} de idem.—Albarderos y jalmeros. 
A lus 3 do idem.—Maestros albañiles. 
A las 31 de idem.—Carpinteros sin taller. 
D í a 2 1 . 
A las 7} do la maliana.—Compositores de máquinas 
do coser. 
A UU 8 de idem.—Grabadores. 
A las 8} de idem.—Herreros y cerrajeros. 
A las 9 do idom.—Hojalaterías. 
A las 9} do idem.—Tallistas de esculturas. 
A las 11} de idem.—Torneros. 
A las 12 do idem.—Doradores. 
A las 12} de Idem.—Azogadores. 
A la 1 do la tarde.—Compositores de relojes. 
A la 1} de idem.—Vaciadores de navajas. 
A las 2 de idem.—Armeros. 
A las 2} de ídem.—Tintorovías. 
A las 3 de idem.—Maestros sastres sin géneros. 
A lus 3} de idem.—Idem camiseros sin idem. 
D í a 2 2 . 
A las 7 i de la mañana .—Tiendas mixtas del Ve -
dado. 
A las 8 do idem.—Farmacias de idem. 
A las 8} de idom.—Tiendas de tejidos con sastrería 
y camisería del Vedado. 
A la- i de idem.—Panaderías de idem. 
A las 9} de idem.—Cafés-cantinas de idem. 
A las 11} de idem.—Bodegas de idem. 
A las 12 de id( m.—Fondas de idem. 
A las 12} de idem.—Trenes de lavado de idem. 
A la 1 de la tarde.—Hoteles de idem. 
A la 1^ do idem.—Carbonerías de idem. 
A las 2 do idem.—Barberías de idem. 
A las 2} de idem.—Cafés-cantinas de Casa-Blanca. 
D í a 24 . 
A las 7 ^ de la mañana .—Barber ías de Caso-'JIanca. 
A InM 8 de idem.—Carpinter ías de idem. 
A las S} do idem.—Tiendas ue tejidos de Puentes 
Gi'andus. 
A las 9 de ídem.—Psnadei ías do idem. 
A las íi} de idem.—Bodogaa de id».ui. 
A UB u i de uloiu.- -Fouuas de idem. 
A las 12 de idem.—Eatberían tie idam. 
A la 12} do i n e m . - F á b r i c a de curtidos de pieles 
de laero. 
A la 1 de lo larde.—F-.irr.u.'ia de Arroyo-Naranjo. 
A l . H da ídem.—Bodegaa de id< in. 
A laa i de idem.—Fábricas de tabaco de partido de 
id^m. 
A las 2} de Idem.— raba.iiKr.as al p n r m t . i i r do id . 
A 1*8 8i «le Idem.̂ -Pauaderíjft ¿el Calurio. 
D í a 2 5 . 
A las 7^ de la mañana —Bodegas del Calvario. 
A las 8 de idem.—Panaderías de Luyauó. 
A las 8} de idem.—Bodegas de idem. 
A las 9 de idem.—Tabaquerías \ \ por menor de id. 
Habana, 23 de marzo de 1893.—El GobAÍnador Re-
gional, Anl07íio del Moral. 
SECCION CENTRAL DE HACIENDA, 
N E G O C I A D O DK CONTIIIBUCIONES. 
A N U N C I O . 
En el expediente promovido en virtud de una co-
municación del Banco Español , de 22 del pasado mes 
de Febrero, referente á 1» negativa de varios Alcaldes 
Municipales, de autorizar las diligencias de apremio 
durante el período electoral, por creer éstos funcio-
narios que al bacerlo así ejercen coacción sobre los 
electores y violentan los preceptos de la Ley vigente 
sobre la materia, ol Excmo. Sr. Gobernador Gene-
ral, oido el parecer de la Sección Central de Hacien-
da, se lia servido resolver, con fecba 19 de del co-
rriente: Que siendo el espíritu del artículo 121 de la 
Ley (doctoral de 29 de Diciembre úUi;:io, evitar so-
lamen e que se incoen ó remuevan expedientes por 
cuentas atrasadas ú atros heeboa antiguos durante el 
expresado periodo, no debe en manera a'guna parali-
zarse ol despacbo de los que se refieran á las obliga-
ciones corrichtes ó á la cobranza do las contribucio-
nes y procedimientos que los mismos exijan, puesto 
que en ello no cabe coacción ni existe prohibición en 
la Ley de qno se trata. 
L o que (fe orden de S. E . se bace público para ge-
neral conocimiento. 
Habana, 5 de A b r i l do ISOS.—I'rancüco Fonta-
nals. 3-12 
(xobierno <le la Eepitfn Occidental y de la 
Prormcla de la Hahana. 
S E C C I O N A D M I N I S T R A T I V A . 
NEGOCIADO D:; IÍTENEB DEI. ESTADO. 
Cenaos. 
E l Excmo. Sr. Gobernador Tíegio-nal se ba servido 
disponer se avise por este medio á los señores censa-
t-iri-v; c:iyos réultos han viincido en los meses de Fe -
bre o v Marzo últimos, que en la mesa de Censos del 
Negociado de Biones del Estado de esta Sección, está 
abhrto el cobro de dichos réditos, sin recargo alguno 
ha ata ;1 30 de A b r i l próximo, y después se conceden 
tres días, que vencerán el 3 mayo siguiente, con arrer 
glo al R. D . do 16 do Noviembre de 1887, que modii i -
có el artículo 14 de la Ins t rucción do 15 do Mayo de 
1885, para procedimientos contra deudores á la H a -
cienda Pública. 
Pagado dicho plazo, ó sea el 4 de Mayo, quedarán 
definitivamente incarsos los morosos en ol recargo de 
5 por 100 sobre el importe de los réditos que adeuden 
y se procederá al cobro por la vía de apremio, en la 
fo.raa que determina la expresada Instrucción. 
Se recuerda á los señores censatarios, que on el acto 
dnl pago deben cxbibir el recibo de la úl t ima anuali-
dad satisfeelia, y el del trimestre respectivo de con-
tribución, si se trata de censos que graven fincas ur-
banas. 
#ibana, 28 de Marzo de 1893.—El Jefe de la ión, Angol Cos Gayón. 10-11 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCIÓN 2?—HACIENDA. 
Expedidos los recibos de nuestos y kioskos que ocu-
pan terrenos en la vía pública en'portales y plazas, 
correspondientes al trimestre que vencerá en l in de 
Junio próximo venidero, el Sr. Alcalde Municipal ha 
dispuesto se haga saber á los contribuyentes por el 
concepto expresado, para quo concurran á natisfacer 
sus adeudos en la Oficina de Recaudación de A r b i -
trios durante el plazo de quince días, á contar desde 
el diez al veinte y cinco del corriente mes; y trans-
curridos que sean, se procederá contra los morosos 
por la vía do apremio. 
Habana, 7 de Abr i l de 1893.—El Secretario, P. 8., 
I . Giol. 10-11 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A HABANA. 
SECCIÓN 2 Í — I M P U E S T O S . 
Se hace saber que desde el diez del corriente hasta 
el nueve de mayo próximo, queda abierta la cobranza 
sin recargos, en la Recaudación, sita en el entresuelo 
de etta Casa Capitular, de once de la mañana á cua-
tro de la tarde, de la contribución por ¡a'i industrias 
de juegos de bolos, billar y naipes, correspondiente 
al cuarto trimestre de 1892 á 93. 
l l ábana , 8 de Abr i l de 1893.—El Alcalde Presiden-
te, JMÍB G. Corujedo. 4-14 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E C U B A . 
KI2CADDACIÓN D E CONTKinüCIONES. 
A los Contribuyentes del Término Munifipal de la 
Habana. 
I'RI.MER A V I S O D". C'UJtltAKZA D E L 
Tercer trimestre de 1892 á 1893, por contribución 
de Fincas Urbanas. 
L a Recaudación de Contribuciones liaco saber: 
Que el día 20 del qne cursa empezará la cobranza 
do la contribución correspondiente á este Término 
Municipal, por el concepto, ".rimestre y año económi-
co arriba expresados, así como do los recibos de am-
bos semestres y los do trimestres, semesíres y años 
auteriorca, ó adicionales, de Iga i l clase, que por rec-
tificación do cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora. 
L a referida cobranza se efectuará todos loa días 
h á b i k s , desde las diez de la mañana á las tres de la 
tardo, en este Establecimiento, calle de Aguiar n ú -
meros 81 y 83, y terminará el 19 de Mayo próximo. 
L o que se anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
en el artículo 14 de la Instrucción de procedimientos 
contra deudores á la Hacienda Pública, y d e i r á s dis-
posiciones vigeutes, 
K n la Habana á 14 do Abr i l de 1893.—El Sub-
Qobernador, José Gudoy Gurda—Publíqucse: E l 
Alcalde Municipal, i w i s García Corvjedo. 
I n. 13 8-18 
Orden dclaFhiza del día 17 de abril. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 18. 
Jefe de día: E l Comandante del batallón de I n -
genieros Voluntarios, D. Pablo Mori l la . 
Visita de Hospital: Batallón mixto de ingenieros. 
Capitanía General y parada: Batal lón Ingenieros 
Voluntarios. 
Hospital Mili tar : Batal lón lugeuievon Voluntarios, 
B a t e r í t do lu Re im: Artilíeírlk de Ejórcita. 
Cantillo del Pr íncipe; Regimiento Infuiitería Isabel 
la Caíólica. 
Ayuda* ve de guardia cu el Gobierno H l l i l a i : 31 
19 (fe la Piara, D •.. ;IOM iTfotlz. 
Imaginaria en idem:.El 29 de la misma, D . Ramón 
Sánchez. 
Kl Coroool Sal^onto Mayor. Fil ix Jrl Oaiitfíó. 
Coviandancir Mitit tr ('t1 Marina y Citr>Uunla del 
Puerto dt la Sabana,—Fiscalía de Causas.—D. 
FEÜN VN:I" i/.ri;:c SA J L . Teniente de navio y 
Ayúuánle Etacal de esta Comandancia. 
Por el piejcntc y térndno de diez dins, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, en 
dia y hora b^ki l du despacho, la persona que hubiese 
ene ui l i udo lus cédulas de inscripción y vecindad, ex-
pedida á favor del (odmduo Rnmón Araba Calvo, 
espedidas la primera por el Ayudante del Distrito do 
Coroubión, y la segunda por el Ayuntamiento de F i -
nisterre; en la inteligencia que trynscunido dicho 
plazo sin "verificarlo, loa expresados documentos que-
da r ín nulos y de ningún valor. 
llbaana, 13 do Abr i l de 1893.—El Fiscal, FernaJi -
do López baúl 3-18 
Ooinandan:íu Militar de Marina y Ciipitonía del 
Pticrto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. 
FERNANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente de navio y 
Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el presente 3' término de (lie;: días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fifcalía, 
en día y hora hábil de despacho, la penona que hu-
bieie encontrado una cédula de inscripción expedida 
á favor de J.-.iire Ripoll y Bigó, la entregue en es»a 
Fiscalía; en el concepto qne transcurrido dicho plazo 
sin veritiearlo. el expresado documento quedará nulo 
y de ningún valor. 
Habana, 12 dé Abr i l de 1893.—El Fiscal, Fernan-
do Lópe» üaiíl. 3-14 
m m l i é i i 
9» ESPERAIS 
Abr i l 18 Aran; as: Ivucva-Oricans y escalas. 
19 hurutoiru. N' '«Ta-Viir t . 
. . ID Mascot-to: Tampa y Cayo-Huea». 
20 Holstein: Nueva-York. 
21 Teutoniu: f íamburgo y escalas. 
. . 22 r i í f of Wssbingtori: Veracmz y escalas. 
23 Pedro: Liverpool y escelas. 
. . 21 M. L Vülaverde: Pucj-u-.-Rieo v í b r a l a s . 
. . Sil Ü, do Santander: Cádiz y escalas. 
20 Ciudad de Barcelona: Barcelona. 
2fi Séneca: Nneva-Yorlc. 
, . 2Ci I lelvetia: Veracrnz y escalas. 
27 Yuíiiurí- Veraonuy eacolaa: 
28 Ori/ttba: Vcracma v escaias 
80 AI. M . Pmi lb» : Barcelona y escala.) 
Mayo 2 Alicia: Liverpool y escalas. 
5 Gallego; Liverpool y escalas. 
Abr i l 19 Earatoga: Veracruz y escalas 
19 Aransas; Nucva-Orleans y escalas. 
19 Mascotte: Tampay Cayo-HueBo. 
. . 20 Panamá; Nueva York. 
20 J. Jover Serra: Coruña y escalas. 
. . 20 Alfonso X I I I : Ca ruña y escalas. 
. . 20 Ramón da Herrera: Puevlo-Rico y cscalai» 
. . 20 City o!'Alex-.ndria: Nueva York. 
22 C i l j of WaehluftttDta Nueva-Vork 
2(5 Séneca: Veracruz y escalas. 
S A L I D A S . 
Día 15: 
Pava Cayo-Haeso y Tampa, vap. amer. Olivotte, ca-
pitán l í a n Ion. 
B A L Í t ' k O í f . 
Para C A Y O H U E S Q 7 T A M P A en el vapor ame-
rseano Oiivctte: 
Bíi s. D . Pedro Vidal—Emili- . Bosque—Francisco 
Ms^la—José G n r e í a — F e r n a n d o M a r t í n e z — A n g e l 
Pé rez—Juan Vidal de la Cruz—Vidal Mart ínez— 
Leopolrtd Heiv. iudüz—Vicente L . Viteri—John A . 
Sing—C. E . Tuck—J. Fuck^r—Will iam Sing—J. 
Capul —GeorgeLine—Tomá= Pey—J. Cann—J. Pa-
lote- L . Hay—Loo Van-- ! . , i 'on—E. A . Schooeder 
—F. Cook - - E m i l t í T S á n h b c a — J . J . Hcruian—B. 
P le i sán ta—R. E. Pierce—T. Woocbof fe—José M e -
némltíz—Julio Bencerrel'—Inocente Núñe:; y 2 hijos 
—C. Ó . Dunford y Ber¡ora—Además, 7 asiáticoi. 
IW»Í.I.»«.I.«I 
Entradas de cabotaje. 
Día 17: 
De Caibarién, van. Alava, cap. Urrutibeascoa: con 
528 tercios tabaco y efectos. 
Mantua, vap. Guaniguanico, cap. Marín: con 
250 tercios tabacos y efectos. 
Dominica, gol. M? Magdalena, pat. Morantes: 
con 40(3 sacos azúcar. 
("abañas, bal. Rosita, pat. Juan: con 240 sacos 
azúcar. 
Arroyos, gol. Amalia, pat. Serra; con 800 sacos 
carbón. 
Cabañas, gol. Victoria, p^.t. Forte l l ; con 500 sa-
cos azúcar, 50 bocoyes miel. 
Cárdenas , gol. M? del Carmen, pal . Válen t ; con 
50 pipas aguardiente, 400 barriles azúcar . 
Mariel, gol. Altagracia, pat. Sastre: con 630 sa-
cos azúcar. 
Cabañas, gol. Josefa, pat. Freixas: con 500 s ícos 
azúcar, 15 cuarterolas miel. 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Barrera: 
con 100 fanegas maij!, 100 qqfs. cebollas. 
Morr i l lo , gol. Joven Marcelino, pat. Espino: 
con 300 sacos azúcar, 20 bocoyes miel . 
Berracos, gol. M í Josefa, pat. Alemany: 600 va-
ras madera. 
Jaruco, gol. Joven Lola, pat. Pajes: con 400 sa-
cos azúcar, 
B . Honda, gol. Merccdita, pat. l íniz: 400 sacoa 
azúcar. 
despachados de cabotaje. 
D í a 17: 
Para Cabanas, gta. Rosita, pat. Juan: con efectos. 
Arroyos, gta. Dos Hermanas, pat. Ruiz: con id . 
Mariel, gta. M? Magdalena, pat. Marantes: con 
efectos. 
-Congojas, gta. América , pat. Mateu: con efectos. 
Cárdenas , gta. Pur í s ima Concepción, pat. F e -
rrér : con electos. 
Mariel, gta. Altagracia, pat. Sastre: con efectos. 
Cabanas, gol. Victoria, pat, Fortel l : idem. 
Cabanas, gol, Josefa, pat. Freixas: idem. 
Carahatas, gol. Joven Marcelino, pat, Espino: 
idem. 
R . Honda, gol. Mercedita, pat. A lemany idem. 
Jaruco, Joven Lola, pat. Pajés : idem. 
Bucrttes con registro abierto. 
Para Havre, vapor noruego Scrrap, cap. Anderson, 
por Dussaq y Cp. 
——Havre, Hamburgo y escalas, vap. a lemán Aus-
tralia, cap. Sprutb, por Mart ín, Fa lk y Comp. 
Delawarc, (B. W . ) gol. amer. Al ic ia B . Croby, 
cap. Wade, por L . V . Placó . 
Delaware, (B. W . ) bca. amer. Carrie E . Lor.g, 
cap. Rolf, por Luis V . P lacé . 
Bnq.n93 cue se han d espachado. 
Para Nueva-York, vap. amer. Yucatán , cap. Burley. 
por Hidalgo y Comp.: con 741 tercios tabaco; 
1,263,850 tabacos torcidos; 0,500 cajetillas ciga-
rros; 50 kilos cera y efectos. 
Vigo y escalas, vapor español España , capi tán 
Desenamps, por M . Calvo y Cp.: con 830 sacos, 
125 barriles y 723 estuches azúcar; 34.915 tabacos 
torcidos; 1,134 cajetillas cigarros; 11 kilos pica-
dura; 2,993 pies madera; 37 cascos aguardiente; 
6,147 kilos cera y efectos. 
Coruña, Santander y Saint Nazaire, vaper fran-
cés Saint Germain, cap. De Kersabicc, por B r i -
dat, Mont'ros y Comp.: con 100 cajas azúcar; (50 
tercios tabaco; 1.514,115 tabacos torcidos; 18,190 
cajetillas cigarros; 2,990 kilos picadura; 115 cas-
cos alcohol; 4,000 galones miel de abejas; $280000 
en metálico y.efectos. 
Cayo-TIueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton Hnos.: con efectos 
libres. 
Progreso y Veracruz, vapor-correo español A l -
fonso X I I , cap. G.irdón, por M . Calvo y Comp.: 
con 40,260 cajetillas cigarros. 
Barcelona, Canarias y escalas, vap. esp. Juan 
Porgas, cap. Llorca, por C. Blanc y Comp.: con 
30 tercios tabaco; 62.125 tabacos torcidos; 205 k i -
los picadura; 315 kilos cera y efectos. 
Bn<|.ueo qvia han tibierto registro 
ayer. 
Para Canarias, bca. esp. Verdad, cap. Sosvilla, por 
Gulbáu, Río y Comp. 
Coruña y Santander, vapor-corree er-pañol A l -
fonso X I I I , por M . Calvo y Comí). 
Barcelona y escalas, vap. esp. J . Joven Serra, 
cap. Orta, por J . Bnlcclls y Comp. 
Nueva-York, vapor-corre» esp. Panamá , capitán 
Rivera, por M . Calvo y Comp. 
16 P ó l i z a s corridas el día 
de abril . 
Azúcar, bocoyes 243 
Tabaco, tercios 1.470 
Tabacos torcidos 1.353.1 r>0 
Cajetillas cigarros 46.750, 
Picadura, kilos .1.292 
Cera, kilos 2.0!MI 
Agnardionte, cascos 423 






























L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el día 17 de Abrih 
300 c. fideos blancos Balaguer, .$7} laa 4 c. 
100 c. pastas surtidas. $8 las 4 c. 
100 c. verraouíh Martín, $í),1 las 4 c. 
50 c. idom Mercader, $7 las 4 c. 
210 pipas y 80(2 id. vino tinto Balaguer, $32 y $3;̂  
pipa, 
80(4 idem navivi o idem, $42 y $43 los 4[4. 
20O¡10 vino mi dela id tm, $5J uno. 
32 pipas vino tinto Boseh, $30 pipa. 
•400 c. jabón Uocamora, $6 c. 
400 c. velas idem, en libra, $ '5 las 4 c. 
150 c. sidra Robinsón, 26 ra. c. 
1200 cuñetes aceitunas n.^nzcnillas. S i rs. uno. 
4P0 o. bacalao Ec-cocia, $95 c. 
300 cuñetes aeoitun.is manzanilla, 32 rs. uno. 
1500 sacos arroz semilla huero, Ti rs. nr. 
100 c. j astas blancas Pureza, 7J las 4 c 
500 0. jabón liocamora, $5 . i c. 
•100 a. arrez semilla corriente, 73 rs. ar. 
110 barriles -i tarros cerveza AV. Youüger, neto, $13 
barril. 
24 a. cominos, $ U qt l . 
100 tabales robalo. $Gi qtl . 
95 id . pescada, $6 qtl . 
200 c. bacalao Escocia, $9J e. 
150 c. idom ídem, $9J y $9J c. 
100'c. ciruelas pasas, 8 rs. o. 
25 c. que»o« Flandes, $a7 qtl . 
1Ü0 c. idem Patagr.-ís. $26 qt l . 
100 c. boteilas vino E. Leeandn, $ l i c. 
150 garrafones ginebra bplandesa E l Cascabel, $ 0 i 
neto uno. 
80(4 vino navarro Balaguer, $42 y $43 los 4[4. 
200(1 vino Alella, idem, $39 y 40 los 4i4. 
100 c. vevmouth idem, $6 c. 
L¡ !i) c. i l i las sardinas en tomate y aceite, 1J ra. 4(4. 
Z3 ES 
SOCIEDAD EN COMANDITA. 
Saldrá el dia 30 de abril, ol eabolto y rá-
pido vapor español 
PUEETO-KICO, 
CAPITAN I>. J . A. » E L U Z A K Í I A C A . 
da 4,000 touclat'.aa, clasificado 100 A, .1, en 
el Llp^aa Inglás. Admite pasiijoros para 
S A T A CliV'S. 1>E T E N E R I F E , 
I A8 P A L M A S D E ÍJAAN C A N A R I A , 
M A L A G A , 
Y B A R C E L O N A . 
Para comodidad do los pasajoroa, quienes 
recibirán el esmerado trato que tiene acre-
ditado esta Empresa, atracará al muelle de 
loa Almacenes! do Depósito (San José.) 
luíbrmaráa sus censignatorio, Oficios 20, 
C. BLANCH Y CP. 
C 537 22 mz 
PLATSTT 8TEAM. S H Í P ÍÍOTS 
¿L Wew-'S.' orls: e?A 7 C horas. 
Los rápido;; vapores-correos ariKírissKOS 
MASCOTTE Y OLWSm 
Cno de esto»" vaporee saldrá de este puerco todo: .loa 
lunas, miércoles y sábados, íl la una de la tarde, con 
aséala eu Cayo-Hueso y Tamp-., donile se toman los 
trenes, llegando los pasajeros a Nueva-York slu cam-
bio alguno, pá^tmdo por Jacksonvillí , , Üavauah, Cbor-
leston, Bicliinoud, Washington, FUadeifia y B a ' t ü u o -
rp. 8c renden billetes para Nuovn-Criesns, SI. Lonlf , 
C'dcago y todos las jyríncipales ciudades de loa Eata-
(wa ifnlion, y para F,aropa en combinación con ln« 
mejoras líneas de vapores qne salen de Nueva York. 
Bali tes de ida y v.ielta & Nnova-York, $90 oro ame-
liCOSO, Los oon^ncít/ret hablan el castollano. 
Los días de sadda da vapor no eo (iecpr.c'lDin paê Jeí 
después d 3 l&o once da la mañana . 
Para más pormenores. dir>jirKe & sas conelfoiaáa-
rlofi, L A W T O N H E E M A N O S , Meroaderos u . 85. 
J . I ) . TTaaliag-an, 261 Broadway, Nuovi'.-York, 
D.W.Fitzgorald, Sejorlntendentei-'i'uerto Tampa 
QIS 158-1B 
VAFOmCOBSEOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO i m i Y COI?, 
Hl vapor-corroo 
ALFONSO X I I I , 
C A P I T A N J A U R E G U I Z A K . 
Saldrá para la Coruña y Santander el 20 de abril 
á las cinco do la tardo, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admito pasiyeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
líecibo azúcar, cafá y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gyón, 
Bilbao y San Sebastián, 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pesaje. 
Las pólizas de carga sa firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, Bin cuyo requisito serán nulas. 
llecibe carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M , Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I 38 312-1 E 
m m k DE eiW-YQEE. 
c u combinac ión , con loat viajes ¿ 
Europap V o r a c m a y Centro 
Am&rica. 
iaarán tro» mensuales,, salien-
do los vatsero» de esta pvierte los 
dltua 3.0, SO v SO, y del do STow-Tork 
loe d í a s l O , SO y SO de cada mes. 
E l v©f?or - ccn rc !Q 
capitán, Rivord. 
Saldrá para Nueva-lrork el 20 do e b r i l , á las 
Cuatro de la tarde. 
Admito carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta auli^ca CompaSfa ticno acreditado on 
auf» diferentes lineas. 
También recibe carga para Ingli-.tarra, Hamburgo, 
Bramen, Arasíerfian, í io t te rdan Havre y Amberes, 
oov conocimiento directo. 
La carga so recibe hn.sta la rispera de la salida. 
L a correspondencia s-.ílo se recibo en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta CompaBía tíono abierta una póllra 
fiotr.nte, asi para esta linea como pora todas las do-
mCa, büio la cual pueden asegurarse todos los efecto* 
Q\IÜ na embarquen en sa» vapore*. 
110 312-.1 E 
LLNEA DE LA MBÁNA A COLON, 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la CompaBía del Ferrocarril de P a n a m á y vaporee 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Bata Compañía no responde del retraso ó extravio 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de los 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que so 
h3{;an' V0* mal enva*e y falta do precinta en hw mlít-
•SALIDAS. 
De la Habana el d í a . . 
Santiago de Cuba.. 
. . L a Cu aira 
Puerto Cabel lo . . . . 
. . Sabanilla 
M Cartagena 
Coló; ' . . , 
M Puerto Limón (fa-
cultativo) „ 
M . Calvo y Comp. 
L L E G A D A S . 
Santiago do Cuba el 9 
. L a Guaira 12 
, Puerto Cabel lo . . . . 13 
, Sabanilla 16 
, Cartagena • 17 
, Colón 19 
, Puerto Limón (fa-
c u l t a t i v o ) . . . , . . . . 21 
, Santiago de Cuba.. 26 
, Habana 26 
[10 ' 312-1 E 
Tapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
Para el H A V R E v H A M B Ü K C O , con escalas 
ales en H A I T Y , MANTO D O M I N G O y ST. 
TRO l AS, saldrá sobro ol día 26 de abrü el UUCTO 
vr/por correo alemán 
capitíL». von Levotzow. 
Admito carga para inj citados paeoto», y tamblfin 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
Dúmf.ro de pcorto» de K U K O P A , A M E R I C A D E L 
HVfí, A S I A , A F B 1 C A y A U S T R A L I A , según por-
m'rdores que se facilitan en la casa conslgnataria. 
N O T A . — l i a carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada on Hamburgo ó ea ol 
Havre, í. conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos do primo-
ta cámara para St. Thcmas, Haity, Havre y Hambur-
go, & procioa arrogladofl, sobro los que impondrán loe 
ooJLf i ; ; . ; atarlos. 
P A L ' A TAHRlípÓ Y V E R A C R Ü Z . 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 4 de mayo 
el vapor-correo alemán 
c a p i t á n Meyerdiercks. 
Admite carga á flete y pasajero» de pioa, y ano* 
caantoj r á s t e r e s de l? cámara . 
proexest da pasajo. 
# .>• \ ' t M i i o o . . . $ 3 5 o r o . í l ío r . ' » . 
v. r,-, - r . •. . $.85'<tóo> v l ' /o rc . 
La < arga ae recibe por ol muelle do Caballfiría. 
Lvoorre túendeQoia sola M redbeen la Admjni»-
tr ició; ' dé Correes. 
> -r vapores do • ;'.a omplreu Uooén encala en uno d 
tai DtfM de la C ' jsti Norte y Sót do la I d a de 
Cub«", siempre ^ae te ISÍ .ifreí-ja c»ig« .• uJlclento uara 
a:,:.- itarlaesCKO. 1 >k-Vi carga «o admite para lea 
|ia<Ertoa de su Itinerario y tamcliSn pora cualquier otro 
pnntrO, con ttasborao en ol Havro ó namburgo. 
La carga se recilje per «1 muelle do C&bftilnfá. 
La correspundeacia sóle «o recib4: er ia A d m l n i i -
t r ^o i í a do Corraos. 
FaTI r.iáp pormor.orea dirigirse á lr.3 conaignatoloa 
í^Jlo ¿'i San Í^Tiect) n. 54-. Apartado do Correo» 317. 
MAP.mr PAy,H' Y CP. 
r r JflHH Ift-Nov 
LINEá BE 6&ANDE8 VAFOESS 
TRASATLANTICOS 
El rápido vapor de acero do (5,000 tone-
ladas con máquina do triplé expansión 
C A P I T A N D. V . I X O U C ' A . 
Saldrá de esto puerto fijamente ol 30 do 
abril á la.4 do la tardo directo para 
C O R U J A . 
S A N T A N D E R , 
VAÍil'í, 
I \ I A \ J \ O A , 
Y B A R C E L O N A . 
Admito pasajeros en sus espaciosas cá-
maras, los que recibirán un esmorado trato. 
Demás pormenores informarán sus con-
signatarios, Loychate, Saenx y Compañía, 
Oficios número 19; 




Correos de las Antillas 
DE SOMUTÍOS B E H E B R E R A . 
C A P I T A N D, .TOSB M A R I A V A C A . 
Saldrá ol día 27 de abril, á las 2 de la tnráo, r í a 
Caibariéc, para 
SANTA C R U Z DT? L A P A L M A , 
SANTA C R U Z Dí£ T i i N R R I F I S Y 
PATiMAS D S (GRAN C A N A R I A . 
A 66te rápido y hermoso vapor, que estará atracado 
á uno do los espmonea del muelle do L U Z , se lo han 
puesto literas de lona, para mayor comodidad de loo 
sefiorea pasajeros de 3? 
L a car;;a se embarcará por el M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A hasta el 25 inclusive. 
Respecto al precio de pasajes y fletes, informarán 
BUS armadores, San Pedro n. 6.—Habana. 
187 fiM 
> N 
Í M ] 
DE 
HIJO DE J. JOVER Y SERRA 
BE BARCELONA. 
Saldrá do este puerto el 20 do abril el 
magnífico vapor español do acero, do 5,500 
toneladas, máquina de triple expansión, 
alumbrado con luz eléctrica, clasificado en 
ol Lloyds 100 A 1 y construido bajo la ins-
pección del almirantazgo inglés. 
J . JOVEE SERBA 




con escala on Mayagüez, para cuyos puer-
tos admite carga general y pasajeros de 
primera y torcera, á quienes se ofrecerá un 
excelento trato. 
De más pormenores informarán SU/Í coü-
signatarios, J . Balcells y Cp,, Cuba 43. 
c 633 15a y d-4 ab 
f-YÜBK aM CÜBi 
Línea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos amoricauos en 
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cicnfuegos, Progreso, Veracrui , Tuxpuu, 
Tompico, Campecbe, Frontera y Laguna. 
Salidas do Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á las tres de la t irdc. y uara 
la Habana y puertos de México todos les sábados á 
la una de la tarde. 
Salidss de Matanrao para puertos do Héxiuo todo» 
los miércoles á las 4 de la tardo, como signo: 
Ü R I Z A B A A b r i l 12 
S A R A T O Q A 19 
SENECA 26 
C I T Y O F / L E X A N D R I A Mayo 8 
Salidas de la Habana para Nueva York todos lo» 
Jueves y los sábados á la» ocho de la noebe, como 
sigue: 
S E N E C A . . Abr i l 1« 
Y U C A T A N . . . . .. 15 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 20 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 22 
Y U M U K 1 „ 27 
O R I Z A H A 29 
, Salida» de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago do Cuba y Nassau, lo» miércoles de cada do» 
semanas, como sigue: 
S A N T I A G O A b i l l 12 
C I E N F U E G O S . , X 
PASAJES.—Edtos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de su» viajes, te-
atettao cduioíiidades excelentes para pasajero» en sn» 
espaciosas cámaras. 
ConuBSi 'o i fDKNCiA.—La correspondencia so ad-
mitirá únicamente en la Adiuiuifilracióii General de 
•Correus. 
CARGA.—La carga »e recibo en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida T se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Jircraen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc , 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
couooiniicntos directos. 
E l Hete de la carga para puerto» de México será 
pagado por adelantado eu moneda americana 6 su 
equivalente. 
Para más porraenoros dirigirse i los agcnlos H i -
dalgo y Cp., Obrapía número 25. 





C A P I T A N V K N T t R A . 
Esto vf.por saldrá de este puerto el día 30 de abril 
& las 5 de la tardo, para los de 
K C K V I T A » . 
líTiMARA, 
ftABACOA, 





NOTA.—Probablemente este vapor toenrá en San-
to Domingo. 
C O N S I G N A T A R I O S ; 
NuevUau: Srei. Vicente Rodtíguv?. y ííp 
Qibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Srcs. Gallego. Me«i«a y Cp 
Ponce: Sres. Fritzo Lxmdt y Cp. 
Ma}igüez : Sree. Sohnlzo y Cl 
A^iiadül»; Sroc Valle, Koiipucb v Cp. 
PaortD-Rlco: Sr. J), L'.idwig Dupíaco. 
8o de<.p.icha per «m ammdorea, San Pedro n á m e -
raG. 19 SI 2-1 E 
k'.APlTA.V i>. JOSK H W Í Á B . 
Saldrá pal a Pneao Padre j Nuevita» todos los 
miércoles á las 5 de la larda los dias de labor y í las 
12 del día los festivos y llegará á la Habana todos loe 
lunes. 
Recabo carga solamente para Nr.ovüas á 36 centa-
vos víveres y ferretona y á 7u centavo» merc^nr ías . 
Se despacba por sus Armaíorea , tU-.n Podro 8. 
ra 87 B 
9{i 
C A P I T A N I ) . ANGEL, A B A R O A . 
Saldrá para Gibara y Puerto Padre lus dias 19, 11 
V 21 de cadi mee á las cinco d é l a tardo los dias de 
lahor y á las 12 del dia los festivos, y llegará á la H a -
ber .a íos 8,18'y 28. 
T A R I F A . 
Para Puerto Padre á (j2i centavos viveros y fetre-
tería y á $1 mercancías. 
Para Gibara á 40 centavos víveles y fOTetarfa y á 
$1 incrcHiicias puesto en el muelle. 
Se dospacba por sus armadores, Han Pedro 6, 
I 9 312-1K 
C A P I T A N 1>. JOSK SANSON. 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N , 
S A L I D A . 
Saldrá los sábados do cada sentana á lau 0 de lu 
tarde dul muelle de Lus y llegar^ á Hagaa los do-
mingos id amaueoer y á Caibanén los lunes. 
ttKTOli>..í. 
Saldxfi de Caibarién los martes después de la llega-
da del tren do pasajeros, y tocan ô ou S.igua cl mis-
mo dia l legará á la Habana los miércoles por la ma-
Tíana. 
Tarifas de M e en oro. 
A 8 A G Ü A . 
Víveres y forr.J.críii 3 CO-10 
Mcrcaufiías T OÜ-60 
A C A I B A R I K N . 
Víveres y fen ctéüfá $00-40 
Itievcaucían II0G5 
NOTA,—Estando eu combiuaciúu con ol ferreos-
cavril de laChincbilla se despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
jSe despacha por sus avmadorec 8an Podio 6. 
I 9 313-1 E 
I Q I Í Q S Y Q " Bancu Español de la Isla de Cuba, 
^ V 1 Uobioodo cslobrarnc & las doce dol dlt 18 del OC 
BAK-Q-CTEIÍOS. 
2, OBISPO, a. 
T S S Q ü I N A A M H R C A D E H B S . 
MACEN FA008 POJl E L CABLE» 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O . 
y Brirjia letras & corta y laxe» vi*** 
BORRE N E W - Y O R K . BOSTON, C H I C A G O , 
SAN F R A N C I S C O , N I J E V A - O R L E A N 8 , V L P A -
C R Ü Z , M E J I C O , SAN J U A U D E PÍJEKÍ'O-
RICO, PONCE, M A Y A G C E Z , L O N D R E S , T>A-
RIS, BORDEOS, L Y O N , BATOITA, H A U B . 
GO. B B E M E N , B E E L I N , V I E N A , A M S T B B -
i;».ÁNr, B R U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , MILAN, 
G E N O V A , ETC. , ETC. . A S I COMO H O n E E '( ' ;)-
D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E R T O S D U 
E S P A Ñ A E I S L A S C A M A ^ v A a 
A D E M A S . COMPP.AÍÍ J V E N D E N XGiTTAR 
ESPARCI ,AS, FRANCESAS E I N í i L E S A S , « O 
N 0 3 D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y CTJAL-
( J O Í E R A O T l i A C L A S E D E V A L O R l í S I- v' 
COK. O 3&S U M J f 
8, O ' R E I L L l 8. 
aS^JINA A ütEKCADEWEBo 
H A C E N PAGOS POR E L CAüLií 
Fac i l i tan cartas de orÉdito. 
Giran leiraa sobre L-mdrci. New-York , Ne j r -ON 
leans, Müán, Tur ín , Roma, Veneola, Flareoola, KV-
polos, Tjlsboa, Oporto, Gibroltar, Bromen, Hambur-
go, Pa r í s . Havre, Nantee, Bárdeos . Mortella. LUl f , 
Lyon , Méjico, Varaorujc, 8. Juan de Puorfco-Rloo, & . 
D l  ia  l i-n
rrlente, la sebeada •osión do la Jiluta generul ordl 
naria de aoolotllita», con objeto de discutir la Meme -
l ia y el Balance luidoK y repartidos en la de hoy, y 
de proceder á la elosolou de Consejeros y snpci m 
merurio». t>' anuncia á lo» aennro» aoclonistim para su 
conuoimíoiilo y (robieino, sdvirliendo (pi,^ con arrcj'lo 
«' arlíeulu MS del liei'.lsinciilo, pueden n»ar igualnicii -
te del d*rocbo uiiiileit OOttOede ol arÚOttlo t \ de] inis-
mo. Habana, IS m abril de 1^8,—El Gobernador, 
Iju*imfio Paga. t-̂ 23 ' 11 
EmpreM de Almacenes de Depósito 
por Hacendados. 
SECKIÍTAR1A. 
Por acuerdo de la J unta Directiva IO convucs á lor 
teCres ac(HonistBi 6 Junta geucrsl extraoidbiaria 
•ino se celebrará ol (Ma veinte y cuali-i) do Aln il de 
181):!, 6 lu.» do» de la I urde, ou el escritotio de la Bsv-
proía, ^ercadoj 'e» i Mine ID veinto y ocho, altos. Ka 
dlebi Junt* su dará ( «enta con una moclén (pie pre-
sontará la .Imita Dircotb \, para Uvantar un enipK'u-
tho de . ion ai i l peto» oro, ¿arant i /ado con hipoteca, 
de los edificios de la - «i. • -chi, y destinarlos a iintl-* 
ci^a^ f o ido i á los Src». lúvcondaflos que se obliguen 
á iin«Uar su» ft'utos on lo» Ahuacencs de la So-
Iialiaua, Marjwfifí de I;'i98.—El Secretarlo, Carlot 
de ZcUdtt. J n. 701 21-30 
E M P R E S A U N I D A 
¿le los Ferrocarriles do Cárdenas y 
JO caro. 
8 E C U E T A R I A . 
La Directiva ha acordado que le distribuya un (¡i -
-.ia^ndo úo cinco por ciento en oro, á cuenta de las 
utilidadoj del afio social corriente, podiendo lo» se -
ñores accionistas ocarrir por su» respectiva» cuota» 
dJMde el í i del entrante abril, á la Tesorería de la 
Empresa, Baratillo u. 5, de once á dos, ó á la A d m i -
nistración on Cárdena» dándole proviamunto aviso. 
ITabaBa20 do marzo de 1893,—Él Secretario, OMÍ-
Wermo Fte. ác C'xittr: C 57» 15-U()ME 
Sobre rodas los oapiUles y pueblo»; aobre Falm.A ti 
DEa'.b- ••. Iblü^, MaLdn, y Santa Cruii de To.i&rlíc. 
¥ EN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cdrdeuajf;, Romedioe, Santa Clara, 
CalDorldn, Sagua la Grande, Trinidad, '.\ .IJ-(. 
flancti-Spíritu», Sanliiufo do Cuha, Clep;o de ATÍLJ, 
Maníanii lo, l i n a r dnl Río, Gibara, Pue r íó -P r ínc l r e , 
Nno-ritis. «te. C 11 168-1 E 
IOS, ^ a U X A H , I Q B . 
BeiQTTIETA A A M A U Q C T K A 
HACEN PA«OÍ!Í E L C i B L E 
FaolUtaa caarlaa de crticlito y arirai: 
letras á coxta y larga vlsfca 
sobro Nueva-York- NuoTar-Orlenns, Verocms, M^J. 
oo, San Juan dn Pnerto-Eloo, Londro», Parto, ^ t v 
doos, l . r o r , Baronía, Hambnrgu, Rojn* Kájpolti 
Milán, Génova, MamUla, Havre, L l l l e , ^iui,t«#. Sai»" 
*iubrtin, DieMe. Tolousa, Véncela, Floreno'a. V; 
íenuo, Turín , i i íe^ua, ío. mA como »obre to(Lulf.< 
oapiUues y pueblos de 
WeP.A.NA • I L I . . .^ O A M A 3 j | Z A « 
<i MS Mr ) ir 
AVISOS. 
| $ , OBRAPIA 26. 
Hacen pa '̂os por M ofiblo, rlran letrf i A eorts j 
larga vista y dan oarta» de crédito sobre N o r - T o r t 
JiS^Uilnliia, Nev-Orloami, San FrancUeo, Loudnef, 
Parí», Madrid, Bnroolona y damú» oapitalco y ciudu-
de» importantei de lo» Uotndos-Uiildos y Eu. opa, *rt 
como íobre todo» los pueblos '!<> Enpaft» y mu provvi 
f V. C 13 UW-I 
Mercftdemi 10, alío^i. 
i c A O V N P A O - O S P O K OÁMtíM 
QIlíAN LBTBAB 
A CORTA Y LARÜA VIHTA, 
sobro Londre», Par ís , Berlín, NBcva-Vi.fk. y d.jmáf 
rdar.as ImporÍAUtes do Francia, Alemania j Éstudos-
Uuidos, así como sobre Madrid, todas las oapilalos d« 
iirovinoia y pueblo» chicos y grandes de KioaVui, IIIPA 
driesres y Canarias. 
r. coo nvi AW 
FUNDADA EN E L ANO DÜ I S Ü . 
do Sierra y Gomes. 
Situada tn la oaUe de Júutix, tntr« ¡*$ du Pan^lMo 
y Pan Ptdrj . al lado del oafi La Marina. 
— K l martes 18 del actual, i las 13, se romatarán 
con iuierfencióu del Sr. Correíponsal del Llovd í u -
g;léa,-77 dooenás tombréroi de psjiila siu gttaruiĵ dn 
y 21 docenas Bbmbtéróe de flelt,ro ue^rî ), 
l l ábana , l í do abril do 1«U3.—Sierra y Gámoií. 
1253 a-15 m lio IOÍO 
MÉECASKLBS. 
B O O I E D A D A N O N I M A 
" S A L I N A S D E S A N R A F A E L " 
V.tr acuerd.) de la Junta general celebrada on cl día 
d( ayer, ie olta-alea ie&orei socios á Junta ^enersl 
ei-traordinaria para el día í)0 del corriente, i lo un» 
de la tarde, co la casa nú'iif ro ü de la calle de la Con-
cordia, en cuya Junta se traiani de llevar á la práe-
tita la dinolneión de lu Üoeir.dad, abordada en la 
de el dta It». — ¡•'.e recuerda á los ncflorcs lOBlM cl ( uin-
plimlenlo del articulo 27 en lo que se refiero al dep¿ 
sito p: évio de las accinnes, á cuyo efecto se lo pro-
veerá por cl Secretario, en su morada, Bernazn D, 44, 
del correspondiente certilicado. 
V de on'en del Sr. Pief.idente accidental »e bace 
público fi \(Á electos legales. 
liaba),*, 17 de A b r i l do ISSll.--!.! Seorelarie-Con-
tador, Jonqvín K. García. 
C G!i2 4-18 
Gremio de Hoteles y Casas de 
Huéspedes. 
So cita á los «enore» que perlenoeen á este Gremio 
á la Secretaría dol mismo, sita en la calle do Lampa-
rilla número 3, el día 23 del actual, á la una de la 
tardo, pam celebrar Jauta genoral para cl examen 
dol reparto y juicio de agravios, á qno se redero el 
art ícelo M d'.l Ueglamento general y Tarifa» vigen-
tes. 
Advirtieudo, que los sefiores que lo coniponou y no 
ásietán á la expresada Junta, no tendrán dercclio £ 
reclamaciones ulterierts. 
l i aban» , 18 do Abr i l do 181)3.—El Síndico, iTwOtl, 
y. f'Ulamil. C 6!^ 6-18 
PASIVAS. 
Meo EspM Se la Ma ie Cito. 
Segrtn lo acordado por el Conseje de Gobierno de 
este Banoo, en sesión de 19 de Diciembro últinm, en 
ol día do boy se ban omitido: 
4.000 billetes de la Sdrie D . 4,.,) do $50, nd-
mere» 19.201 al 23.200..-. $ 200.000 
Dicbos billetes llevan la untes citada fecba 19 du 
Diciembre do 1892, las flrniaa, en eetanipillu de "Kl 
Gobernador—I'iixai"yde ' ' E l Conscjaro—Gehits," y 
manuscrita la del '"Cajero—Mier." 
Lo que se anuncia para general conocimiento. 
Habana, 14 d« Abr i l He 1893.—El Gohemador, L u -
ciano Ptifa. I 13 2-lft 
goitlonail las eoncesionss de pensionoa civiles y 
militárei así CQPIO su» Iramitaoiono», teniendo los 
oonaeliMi la»ogarldAd de no sor explotados con con-
.!• t i otierosss y demoras inteiioionadas. 
Se «dmitr n poderes para el cobro de las mismas 
no Hewtdo de eoiiii»i(íii inásqiio ol 2 por ciento cuan-
do ij) iiiii>"i le mensual no lleguu á $100 y el 1 por 
oUnto ouaaao p»«e do esta »uma, llevándolas al «lo-
nii<Üii) del interesado, 
Cicindo uaf se solicitare se facilitará el medio do ba-
cor iinguciaeioncs d o l de cobrar los días últimos da 
cada mes la pensión vencida, 
UcfeiT'ifdas, Neptuno 189, 
4817 8-18 
UIIAN TEATRO DE TACON. 
RiCGALO D K LOS BAILES D B M A S C A B A S . 
Cumplido ayer el plazo pi'eMjudo al «feclo, sin ba-
berse icdlamado el tercer regali) de los ofrecidos en 
loi roci Me ) bailes de BtifOarai, deben sortearse las 
• i l | OBfas de oro iiuo (•unstituyen diebo regalo cutre 
Ion Kstablecimiuutos niadusoa y Sociedades de Bono-
iieoncia de esta olddnd. ICn tal virtud se suiiliea á lo^ 
sefiores Directores 6 Presideules de todas las ins l i tu-
(Iones d ' r c í e rcnc ia (me por si ó por delegnc.ióii, so 
sirvsn ee&ónnti A presenciar el sorteo reteriiie. >\r.i* 
ten ' l rá efeotd on el Teatro de Tacón el domingo 2!{ 
del actual, á las do» de la tarde. 
A l mismo tlompo se hsre saber quo lus otros trea 
renlot, éatregaaoiyai tboaroii en suorto: el l ? ó KOU. 
el terno de oro y brillantes, á I ) . Oaptllo J . VaT4él> 
1£! 2'.'ó sea el juego do lavabo, do piala, al Colegio 
do Nibas K l Snen I'ssto*-, y el 49 o sea la Pifíala, A 
Dt Otrlos M*1 del Il lo, quienes presentaron respecti--
irami ate l i u papeletae anadadai Dúnú. 6.137, 1738S 
'¡ !,> ID ano 10 pnUIoa parfl oonodiiuienlo gonoral. 
Ha'iaua, 10 (Uabri ldo —ToniMi <i*l K i o , 8e-
crebiHo Contador. J321* 3-J8 
GRBMÍO DE FMMACÍAS 
con ó sin Droguería al por menor y Pre-
paradores de cspeeialidadvs farmacéu-
ticas que no tienen botica. 
A V I S O . 
En oniaplinHento do lo piooeptaádo on »i attíónlp 
M d t l iCegluincnto ))ura la imposición, administra-
ción y oobranM do la coutribucián indaslriul. cito por 
este medio á Ion señores agremiados para lajOlita Út 
x.l ..en (1 d , unarto y ialeio do agr ivio» qim t(!n(lr;í 
e , ¡ ' . i ! di.» J l (bd corrionle, á Ins 7 d» la uocbc, on 
• en . (ille lo ligido n, 20, 
Ha iAua 7 do Abril d» 1893. - K l Studteo, Dr. ,lo-
ui P. de Alaeán. 4339 4r-18 
A D M I N I S T R A C I O N Y APOD1CRAC10N. 
' " cubaUcro do reconocida poilolóo social y (jue 
nuode prestar cnabjuler lianza que «c le jilda, asi cu-
li.» mAusierábléi referenbbi de n probidad é intel l -
gen ' l en 'ot. negocios, i« lisco cargo de uno ó anibou 
. • di-i * i —lelM'ij, cr.̂  pega ó miu ba su importan-
i eft'OOlendolai mayores voiiliijaN y mu.licidad á 
gj u n ne-nsiie ocuparlo. 
Drlgln pbt ei orilo ó perionaluiente á F, B . quion 
inforiiMará eu Ncftmio 180. 4318 4-1» 
Groniio de aluiacenlstns de rarbón 
Y O g e t a i y l e f i a * 
i ' i -bo reparto dé las duotude oontrlbuelóii pará el 
atiu de 1893 ii 1891 por le» Sres, elaslllcadoreH, se cita 
i t 'xl ,J los iudunlrinles ([Ue componen este (iremu, 
para que concurran á las (ietu du la DOOhe del dia 21 
' l - l corriente á la morada dol Sindico, Indiut r ía 12!>, 
¿anilnar dlelio reparto v eÚÉbrai el juicio d» 
vios. l lshsna, abril 15'de •l8«3,—Kl Sfndieo, 
431G 3-18 
uirirMtrloe a am 
ilurtín Gunérre 
S i ciln .íl Greniio parala .Inuta ( i n e l d i d r á lugar 
cl día 18 del presente, á bis siete y tuediii da la mu be, 
en los sslones del Centro Asiuriano, para el cvaineu 
<ir reparto y Inicio do agravios. 
irahan»,>14 de Abri l de 18W.-K1 Biadlso. 
tí36 a 2 - l l d3-lf i 
S E V E N D E 
ó so arrienda por enfonnedad de su uropietarlo, el 
uflon de Oontadot judicial de la otaaae de Oárdenat, 
veudiMe y renuiiiMable. Oalaáda de Vives n. 87, oe-
oeiar|a primera ]ior la cali» do Figuras. 
4Í77 4-18 
pitáu A K S O A T K G U I . 
íDuldrá lus miórcolea do cada e«maae., A los scl« do ¡a 
tarde, del muolle do Lux, y l legará & 8 A G U A Itíé j ue -
vos y á C A I B A R I E N los vicrasa. 
ÉÚBTOIÚNe. 
Saldrá de C A I B A R I B N j tocando en licgua., paro 
a H A B A N A , los domingos por la maííana. 
Tí.ríi?. Ae ílefcea e a OÍ'O. 
A S A G U A . 
. . . . . $ 0-10 
0-6Ó 
A CAIBARIEN 
Viveros y forret.oría con 1 ánchalo 0-40 
Mercancías idem idem. 0-C5 
Cg^NOTA.—Batando en combinación con el fimo-
carril do Chinchilla, oe despachan coimcimiontoa di-
toctos pava \os Quemados do Güines. 
So despacbuu á bordo. 6 informes Cuba aúmero 1. 
C G05 1 A 
Víveres y f e r r e t e r í a . , . . 
Mercancías 
m 1LBTBAS. 
HisíTI?^ OBXS3PO T O B i í A P l A 
C14 16(WB 
Compañía, do Soauros Mnt \ io« 
oontre. Incondioe. 
D . Manuel Fernández , duetUi da la casa Zanja nó 
mero 154, ha participado el extravio de lo» bonei n4-
niexos 1,681 del afio 1889 por $16-82 y l,7íí6 del alio 
lí'JO por $12-00, expedidos á fator. de D . Felipe 
Urarsabal, dueño anterior de dlclm case, y ha rn l i c i -
tado se le expida duplicado de caos bouo». Y se unur.-
cia por cate medio la referida solicitud pura qne »i 
alguno se considera con dorcebo á lus mencionndos 
bonos octirra á manifestarlo á las oflclnas, Kuipodra -
do 42, en e l | tórmino de odio dias, transcurridos loa 
cuales, si no so preseutare r e d a m a c i ó n alguna, so 
cNpedirán los duplicados soiioitados quedando nulos y 
de ningún valor ni efecto los prlmliiToe. 
Habana, abril 12 dclSílS.—El Presidonto, Florcn-
tino F. d* Gara}/. 4302 -1-16 
fiie M m Baaway of Havaia l i i í e l 
( üompañia del ferrocarril del Oeste de la llábana.) 
S E C R E T A R Í A . 
Desde el día 17 del corriente, esta oficina »o trasla-
dará al local de la Administración, donde estará a 
biorto el despacbo todos los días hábiles, de ocbo i 
diez do la mafiana. 
Desdo el día L'O deberán acudir lo» sefiores aeoio 
ni»tas, los lunes, miércoles y viernes, de ocbo á diez 
de la mafiana, ú baccr el cange de los títulos provi-
sionales que boy poseen, por los oertQloaaojl delinili 
vos do accione» omitidos en Londres. 
Lo que de orden del Sr. Repro»eutauVe de la Com-
pañía so publica á los efectos oportunos. lUbaua, 
abril 13 do 1803.—El Secretario, Doinínyo Mérults 
Capote. C 677 15-15 
Companía del FCITOCÍHTÍI de SÜIÍÍUI 
la Grande. 
S E C R E T A R Í A . 
La Sra. D? Enpcrtina Monteaifudo ba mauifistrdo 
el extravío de nn recibo do ciento ochentapeMOs que 
so 1» expidió por la Administración do este Ferro-
carril, por los nuevo últimos décimos do una acción 
con que so suscribió á la prolongación á Camaioeiit. 
Y eu cumpUmiauto de lo dispuesto en los articulo» 14 
y 15 de los Estatutos do esta Compañía, so publica el 
extravío por dieí días; cu el concepto do que si den-
tro de olios no se presentare reclsmnción alguna, PO 
expedirá el uuovo recibo que pide la intereeada, quo-
dando el priinitiyo nulo y sin n ing ín valor ni efecto. 
Habana, 20 de Jíurzo de 16Ü.M.—JDmiyno D t l 
Monte. C682 10-8 
Empresa do Ahiiaconcs de Depósito 
por HaceiidiidM. 
8BCRETAR1A. 
Por acuerdo de la Junta Directiva eo convoca á los 
ee-fioree accionistas par i la Junta genorai ordinaria 
3ue ha de efeotnarso ol día veinte y cuatro do Abr i l e 18!>3, á las doce del día, en la» oíieimi» do esta 
CompHfiía, Mercaderes número veinte y ocbo, altoa 
Kn dieba Juuta so leerá la SIemoria do las operacio-
nes sociales realizadas en cl nfto de 18112, io nomera-
rá la Comisión glosadora do cuentas y se procederá á 
la eleoción de dos vocalo» propietarios y do» suplen-
tes, que han oumplido ni tiempo reglamentario, y se 
tratará además de cnanto» particularcB so crean con-
venientes. 
Habana, Marzo 25 do 1893.—El Secretario, C a r f e í 
toltm, m,76l ano 
A V I S O . 
Participo á los hidustriaies del gremio de fondas, 
bodegones y Iléones que el viernes 21 del corriente 
niél »e celebrará la Jaula para dnr ouenta del ropar-
to d» la contribución para 1803 á Ot y el juicio de a-
grarios, .-n la calle do San l'edro número 8, á la mía 
du la t arde. Se adrierte que el acto se l levará ú cabo 
con los uv'j concurran y »e recomienda la asistencia. 
Basana, 14 do abril de 1803.—BI Sindico 1?, ./r>«¿ 
Ár' i09"- •,!tf'2 
Hn\>5j>8i>or,cUiadeInfauteríaylIiJicías 
de Iti i s la do Cuba. 
BUUUUTA.Rf A. 
DtdrtcuiKi c*Mwar»o el día 8 (le jui lo próximo rsn i -
dero ñor lus batallones (|«e á coiitinuaolón se expre-
san, a (as horas y on los punios qne tatnbieu BO meu 
eienan, subasta pnldioa liara ad(|nirlí las prendas de 
vestuario, el OBliado y los platos, jarros y vasos quo 
dichos Batallones necesitan, se anunoia al pdblleo 
p-ru noticia de los (¡ue deseen tomar parte eu dieba 
subaste, advirt iéndase ?. los interesados (¡no los plie-
gos de eusaiciunea que ban de observarlos lieiladores 
para concurrir al expresado acto, y la nota de númfr» 
ro do ¡irendad y demás efectos (luu onda Bulallón ba 
de adqiilrir se cneuentrsn visibles en 1H 8? Sección 
deía Sfebinspeeidn dé Infanteria de esta isla todos 
los .::ii. hábiles du once do la mafiana : i cuatro do la 
(¡arpe. HalmnalO do abril de 1803.—El Tenienle (\n • 
ronel Srrretario, Bercnyutr. 
Batallónos que celebran subasta, hora y 
punto donde se ha de celebrar. 
12'.' Bnfallón do AIIÍIIMÍ I do Plaza.— A las nueve 
i l . ',• hiHriuiü'. en la <.>t1c;iia del liatiil'.iiu 'le S.m Juan 
de fumtv Rico, en la Isla de estu nombre. 
Pixtallón Cfizudores du Vallaablld U? 27,—A bis 
•i-ie e le la maSana on el «uirriel de Infantería do 
Poii^c, tola do Puerto liico. 
Patalimi Ca»«(lorea do d J l í nV 28¡|—A Ins micro 
dejla mafiana en el óuortel de Baila)!, San Jaau de 
Puotto Rico, on I t isla do eíle nomure. 
natalldn CewdorM de Colón nOSO.—A las d«s de 
Irv tordo; tn oloaartél de Hallajá, Sau duun du Puerto 
K'ico, eu La isla de esto nombre, 
Hatalló,) Coeadoro» de Alfonso X I I 1 n'.' S0.--A In» 
unjtre d.' la Diafiana on el enarlcl du luCantoría de 
I1ttvagli<)r, isla do Puerto Kico. 
Cu (150 8-11 
GOBIERNO 
M Cnstillo de la Ciíhafía. 
DUjpneeta se ceiebro seguinla labaita para el a-
ririei vio del saminUiro de I» cantina de OltO Castillo, 
se hace pdbliod por el presente anuncio á fin de que 
ocotal perseoaa deeeeD Aeuur parte como licitado-
. ••, pre-.-.-.M-i! 'on oportunidad sus nroposieiones y 
eoncunM. : acto, une tendrá lu^.U' ol din 15 del ae-
í.ial, eu cl mismo hitin, á la nropi* hova y bi^in las ba-
que se consignan en el pliego du eosidicioncs quo 
. . i ! ' ' .te uanifleeto en las Seeretáríai del (¡obierno 
MUiUlT di 'a Piara y do esto ('astillo, ó inserto tam • 
en la •'Gaceta OHcial" do la I l n b a i i a ^ ú m o r o s 
pofreanondlepta i lo» dia» dol Tal 17 de marzo ú l t i -
mo, y en el DIAKTO I-A MAMINA dol 2 del c ó -
riento. 
Lo» gastos de anundoa serán de euonta del ndjudi-
oa(ian<>; 
Cal Bfl t de abril de 1893.-151 1er, Teniente Se-
retarli). Jot i CupabUmca. 
_ Cn 060 8-11 
•STATE! OKZA. 
Por ausentarle au dijeflo so vende muy barato uuo 
inny bueno y aeredrtado: Tama&b menor en regatas. 
Cuva/ao 14. iuformaTán. 
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Señor Director del DIARIO D E L A 
3ÍAKINA. 
Madrid, 2 de cibril de 1893. 
Se reso lv ió al fin el General L ó p e z 
D o m í n g u e z á emprender l a ardua ta-
rea de las e c o n o m í a s y resuc i tó dos an 
tiguos planes que liace tiempo figura-
ban en los varios sistemas de las re 
formas militares. F u é el uno el con-
vertir los regimientos en batallones, 
.dejando subsistentes para que turnen 
en el mando, los jefes y oficiales. 1N o 
s e n t ó bien en los institutos armados 
este pensamiento, porque si bien respe-
tan los sueldos y empleos actuales, no 
dejan de discurrir que, dado esoprimer 
paso, es fácil que el día de m a ñ a n a se 
considere como lujo inút i l esa doble 
o r g a n i z a c i ó n de superiores gerárquicos 
para unos mismos soldados y se inten-
te suprimirlos. Mas como eso va para 
largo y las faltas ó reducciones en las 
filas fian de notarse solo después de al 
gunos meses, las quejas y las censuras 
se han mantenido dentro de tina esfera 
reposada y tranquila. 
E l segundo lia producido una verda-
dera y temerosa borrasca en algunas 
importantes capitales. Consiste la re-
forma en el discutido tema de cambiar 
l a organ izac ión militar de E s p a ñ a 
tranformando las antiguas capi tanías 
generales en cuerpos de ejército. A l 
realizar esto el ministro de la Guerra, 
l i a suprimido cinco centros militares ó 
capitales de distrito y lia buscado pnn 
tos estratéj icos para colocar los nuevos 
y en esta combinación ban sido sacrifi 
cadas las capitanías generales de Sevi 
l ia , Granada, Badajoz, Valladolid, B u r 
gos, Yitoria y Coruña, creándose, como 
centros de nuevos cuerpos de ejército,los 
de Córdoba, L e ó n y M i r a n d a . B u r g o s f u é 
quien primero l evantó su voz para pro 
testar, y realmente las razones aduci 
das por la antigua cabeza de Castilla 
no tienen réplica. Burgos ha sido siera 
pre centro de todas las operaciones del 
Ebrte , as í en las invasiones extranje-
ras como en nuestras luchas civiles. 
Tiene admirable pos ic ión estratégica y 
se comunica fáci lmente con el ÍTorte 
hasta Santoña y con los dos otros pun-
tos importantes en toda guerra, como 
son Zaragoza y Pamplona. Además 
los burgaleses, cuya administración 
municipal y provincial es ejeinplarísi-
ma, viene haciendo todo linaje de sa-
crificios en pro del raino de Guerra: 
cuarteles, almacenes, edificios, cuanto 
es necesario, y aun muchas cosas que 
son de lujo las fia costeado sin parsimo-
nia y hasta con alegría de corazón. L a ca-
pitalidad militar es para los burgaleses 
no solo cuestión de importancia suma,! 
sino asunto vital. Eeolamaron y no 
fueron oidos. Se les dijo que ceder á sus 
deseos obligaba á transigir con los de-
más, y por consiguiente, á anular los 
acuerdos del Gobierno. , 
Burgos cubrió de crespones sus ca-
sas, cerró sus tiendas y adoptó actitud 
enérgica y luctuosa. Ahora aguarda, y 
por lo mismo que no se ha lanzado á 
extremos de populadle arrogancia, es 
de temer el fuego que hierve bajo aque-
lla calma aparente y digna. 
Granada y Valladolid unieron su 
protesta y nombraron sus comisiones 
mas sin presentar el carácter de fría é 
inquietadora desesperación de la anti-
gua capital castellana. Sevilla lo tomó 
al principio con más calor: lanzó agrios 
y destemplados telegramas al ministro 
de la Guerra, y con aquellos alardes 
un tanto soberbios, propios de la raza 
andaluza, manifestaron al Gobierno 
que si la supresión de la Capitanía Ge 
neral se fundaba en el pretexto de las 
economías, los sevillanos se bastaban y 
se sobraban para pagar la diferencia 
del coste. Pero como ahora celebran 
las fiestas de Semana Santa, en cuyo 
período va iviucliedumhre. de liaÓBjxMlei& 
del reino y del extranjero á aquellas 
maravillosas solemnidades y como en 
breve empezarán las ferias famosísimas 
en todo el mundo, han suspendido toda 
explosión de la ira popular para no re-
traer con turbulencias y agitaciones á 
la inmensa colonia de gente rica y del 
buen gusto que visita aquel paraíso 
del Guadalquivir. Cuando se levante 
la última tienda de campaña del real 
de la feria y cuando mueran los ecos 
regocijados de la última playera y del 
último canto gitano, volverá á sonar 
con el estrépito foíroso de la tierra el 
clamor por su primacía militar. 
'Eo tenían esos motivos para conte-
nerse los gallegos y desde luego allí fué 
donde estalló la protesta con más fu-
ria, con mayor encono. L a Coruña ha 
sido la población que más ha preocu-
pado al Gobierno desde que salió á luz 
el infortunado proyecto. Cierre de tien-
das, manifestaciones, meetings, sesiones 
del Ayuntamiento en que ha tomado 
parte el pueblo, juramentos públicos y 
solemnes, ligas do resistencia á to-
do se ha recurrido, prestando á ese mo-
vimiento un carácter regioualista, que 
es la primera vez que aparece en nues-
tros tiempos. Poco ha faltado para que 
tremolaran al aire el antiguo pendón 
de Pardo de Cela con la famosa inscrip-
ción do "Deus fratresque galaici." 
Existe en Galicia más en los litera-
tos que en el verdadero pueblo una as-
piración al regionalismo, remedo del de 
Cataluña, y que ha hecho algún cami-
no en las imaginaciones exaltadas, pero 
que no tiene sentido alguno de reali-
dad en cuanto intenta pasar del terre-
no especulativo de las letras á las cos-
tumbres y á la política. Materia larga 
sería el establecer ese contraste entre 
los poetas soñadores de allende el Miño 
y los publicistas ilustrados de aquellas 
provincias con la manera de ser y de 
sentir de toda la población gallega que 
empieza por x\o tener corno populares 
á l o s mismos apóstoles y cantores del 
regionalismo. Basta por ahora consig 
nar esta disparidad de criterios. Los 
hechos acaban do desmostrarlo plena-
mente. 
L a tendencia de los regioaalistas de 
la Coruña ha fracasado por su misma 
exageración. E l ex ministro república 
no Pérez Costales que es tan fanático y 
visionario como cumplido caballero y 
hombre de bien, discurrió nada mono 
que hacer una constitución regional ga 
I llega y asociado de otros cuantos intré pidos innovadores se dirigió por medio de la junta organizada en los primeros 
instantes á todos los alcaldes do Gali-
cia para el intento de una organización 
autonómica fundada en que quitaban á 
la Coruña la Capitanía general. K o ca-
be dislate más ilógico porque es de pre-
sumir que todo partidario de la auto-
nomía debiera holgarse de que el poder 
central retirara una fuerza militar de 
esa importancia. 
Para la presidencia de la Comisión 
Constitucional regionalista designaron 
al ilustre escritor gallego Sr. Murguía, 
que además de ser célebre por sus es-
critos, es viudo de la incomparable poe-
tisa gallega E o s a l í a d e Castro. E l señor 
Murguía es el hombre más bendito que 
se conoce, pacífico, dulce, afable, que en 
su vida ha saludado á la política ni lo 
ha intentado y que vive á vueltas con 
los tiempos prehistóricos de Galicia y 
cuando oye hablar de algunos nombres 
inouernos que le son desconocidos pien-
sa si se tratará de a lgún Brenn celta ó 
de a lgún caudillo nuevo, pues más ha 
vivido en el estudio de los castres y de 
las ciudades lacustres que en los labe-
rintos de la polít ica coetánea. 
P a s ó lo que tenía que suceder. E n 
unas partes no contestaron, en otras.se 
riyeron y una buena parte do la pren 
ía gallega, sobre todo la de Lugo y Y i 
go, salió á la plaza combatiendo con 
denuedo las pretensiones de aquellos 
coruñeses que intentaban revolver la 
tierra porque se les hería en una parto 
mínima de sus intereses materiales. 
Fué preciso por lo tanto renunciar al 
jaleo regionalista y adoptar tempera 
montos más gubernamentales. . 
Sin embargo, así en la Coruña como 
en algunas otras capitales donde están 
á punto de ser suprimidas las Capita-
nías generales se va recurriendo á un 
procedimiento que es difícil y casi im-
posible de contrarrestar por más que 
haga el Gobierno. Han empezado á di-
mitir los Concejales y los Diputados 
provinciales: ante la ola de la impopu-
laridad han de negarse á ir á los Ayun-
tamientos y á las Diputaciones todas a-
quellas personas que la Ley señala y el 
Gobernador'designe para reemplazar-
los: de manera que si persisten en esa 
reducción quedará en suspenso toda la 
vida del Municipio y de la provincia, 
sin que haya medio dentro de la Ley 
de que funcione dicha administración. 
Demás de esto los actuales capitanes 
generales en su mayoría no ocaltan á 
las poblaciones donde se hallan, la con-
formidad de sus- sentimientos simpáti-
cos para la causa que la muchedumbre 
aclama; así en tal sentido so kan expre-
sado el General Chinchilla respecto á 
Sevilla, y el general Pando en lo refe-
rente á la Coruña. E l mismo defensor 
magno del presupuesto de la paz, el 
propulsor de estas economías militares, 
D. Emilio Castelar, no ha podido sus-
traerse en Andaluc ía de los embates 
populares y se ha declarado partidario 
de mantener la Capitanía general de 
Sevilla. . E s de creer que casi todas las 
entidades polít icas de alguna significa-
ción ó tendrán que retraerse de ir á las 
provincias perjudicadas ó se dejarán 
llevar por la corriente, empeñándoles 
palabra de defenderlas en el Parla-
mento. 
Conturbado el Gobierno por esa ava-
lancha de reclamaciones y protestas, 
procuró tranquilizar á los contros des 
capitalizados diciéndoles primero que 
continuarían en ellos las mismas guar 
niciones y que aún estas se aumenta 
rían, y añadiendo después que aun-
que se señalaban sitio determinado parí 
las nuevas Capitanías generales el Ca-
pitán general podría residir donde lo 
creyera conveniente. 
Esto no ha contentado á nadie y por 
el contrario todo el mundo se pregunta 
el por qué do producir trastorno ta 
profundo si no conduce á ningún fin 
práctico. Ni se alcanza á ninguna per 
soná que piense el cómo van á conti 
nuar las mismas guarniciones cuando 
; por la reducción do los regimientos á 
batallones van á quedar suprimidos 
• nrios veiutídospiátra ñ íéños de estos úl 
timos. 
Tampoco aparecen las economías de 
osos planes en proporción á las pertur-
baciones producidas y sí resulta en 
cambio que van á quedar lastimados 
en sus intereses por la suju'esión añeja 
do los gobiernos militaros unos cien o-
ñciales generales, quienes nó aportan 
gran contingente á la reducción de gas-
tos por que siguen cobrando los cuatro 
quintos de sus pagas respectivas. 
Otro argumento se hace en contra de 
esas reformas del General López Do-
mínguez. E s a organización genuina-
mento militar de los cuerpos de ejército 
va á verificarse coincidiendo con una 
extraordinaria supresión de soldados, y 
así resulta que vamos á organizamos á 
la alemana en el mismo tiempo en que 
vamos á tener menos soldados que 
nunca. 
ISTo sé cómo saldremos de este labe-
rinto. Se había dicho que ol General 
López Domínguez iba á dimitir; más 
ahora parece que por el contrario tiene 
empeño en sacar adelante la nueva or-
ganización en las Cortos y so anuncia 
que el Gobierno hará el asunto cuestión 
de Gabinete. A l lá veremos, por más 
que no es nada bueno en mi sentir lo 
que tenemos que ver. 
no era monos palpable el hecho de que 
el presupuesto resultaba más caro. No 
tardó en descifrarse el enigma: la in-
cógnita extribaba en que los presupues-
tos del Ministerio do Marina han veni-
do presentándose en una cifra de cerca 
de tres millones inferior á la que se gas-
ta; por lo bual al final del ejercicio so 
piden suplementos do crédito que au-
mentan periódicámente el déficit real 
sobre ol déficit imaginario ó supuesto. 
Confesó entonces qúe le era imposi-
ble introducir mayores economías. E l 
3r. Maura, que ha reñido recia batalla 
en el Congreso c é n t r a l o s gastos exce-
sivos é injustificados do la marina, ex-
puso que no podría sentarse decorosa-
mente en el banco azul si subsist ían 
muchas de las partidas qué él había 
calificado de ruinosos despiltarros. Pre-
sentó en el acto su dimisión el Sr. Cor-
vera; lo aplaudió gran parte del perso-
nal de la marina y hubo un instante en 
que se temió que hicieran causa con él 
en la campaña do mantener incólume 
aquel presupuesto parcial todos los ofi-
ciales de la Armada. S i ese caso hu-
biese llegado, el ministro de la Guerra 
habría tenido que dimitir, so pena de 
que el Ejército lo acusara de no des-
plegar las mismas energías en la defen-
sa de su presupuesto que su compañe-
ro el Sr. Cervera. Por ese camino ha-
bríamos llegado en breve á un antago-
nismo irreductible entro ministros ci-
viles y ministros militares. 
A s í estaban las cosas cuando otro 
oficial general do la Armada, ol señor 
Pasquín, muy amigo del Sr. Maura y á 
quien hace un año indiqué en estas co-
rrespondencias como candidato para la 
cartera de marina, aceptó al cabo pues-
to de tanto empeño. 
E s t a aceptación ha dado una fuerza 
extraordinaria á la política del Sr. Ga-
mazo en el seno del Gabinete. No solo 
cuenta ya con tres votos dentro del 
Ministerio, sino que ejerce una verda-
dera dictadura económica. Su triunfo 
en esta senda tan tenazmente seguida 
en la reducción de los gastos, h a sido 
acogida en la Bolsa por un alza formi-
dable que asusta á los mismos ganan-
ciosos. 
Tal como hoy sé halla planteada la 
situación polít ica el Sr. Gamazo ha lo-
grado con su perseverancia, su talento 
y su ingeniosís ima astucia do castella-
no viejo, traer las cosas a este dilema: 
i fracasa la derrota es de todo el par-
tido liberal y de todo el Gobierno que 
lo secunda y obedece, y si triunfa, la 
victoria es esencialmente suya, porque 
él la ha dirigido y personificado. 
No se olvide esta afirmación para te-
nerla en cuenta en las derivaciones de 
la política por venir. 
F O L L E T I N . 40 
V i 
(LA Y01TEKETA.) 
Novela origiflal de 
E M I L I O Q A B O E I A U . 
(Esta obra, pxiblicada por " E l Cosmos Edi tor ia l , " 
«s halla de venta en la " G a l e r í a Li te rar ia , " de la se-
Bora Viuda de Pozo é hijos, Obispo 55.) 
(CONTHÍÚA.) 
Tenían entonces veinte años, pero la 
desgracia les había hecho hombres y su 
carácter estaba ya completamente for-
mado. 
León Cornevin era alto, robusto, muy 
rubio, y con ojos azules. Tenía una 
fuerza hercúlea y la rigidez y la flema 
de un inglés. 
E r a capaz de hacer una locura y dé 
llevarla hasta el fin con una calma im-
perturbable, fría y metódicamente. 
Eaimundo era un tipo muy distinto, 
guapo, esbelto, muy moreno, tenía to-
das las seducciones de un tipo meridio-
nal con sus ojos negros, llenos de fuego 
y su palabra vibrante y entusiasta. 
S u inteligencia, viva y clara, era ca-
paz de concebir los más audaces pro-
yectos, pero ante cualquier obstáculo 
se desesperaba y perdía la cabeza. 
J u a n Cornevin le había definido bien 
al decir: 
—Eaimundo tiene el valor de un hé-
L a crisis que dió por resultado la sa-
lida del Capitán de Navio Sr. Cervera 
del Ministerio de Marina estuvo á pun-
to de traer graves consecuencias^ pero 
felizmente pudo todo conjurarse en bien 
del país y del Gobierno. E l Sr. Cerve-
ra al entrar en el Gabinete había hecho 
sus salvedades respecto á la dificultad 
do introducir muchas economías en el 
presupuesto de Marina. E l Sr. Sagas-
ta con su bou homie característica le 
dijo que fiaba on su patriotismo y que 
hiciera lo que pudiese, confiando en 
que la atmósfera de un gobierno esen-
cialmente económico ejercitaría presión 
decisiva en el ánimo del ministro de 
Marina. Con la mejor buena fe se pu-
so éste á trabajar en la improba empre-
sa y después de dar tajos y mandobles, 
cortos y reveses en los gastos se encon 
tró con que habiéndolos reducido en 
cerca de dos millones y medio de pese-
tas, le resultaba el presupuesto con un 
medio millón todavía de exceso sobro 
ol del año anterior. Aquello era inex 
[dicable;, las economías por él introdu 
oídas eran ejecutivas y, sin embargo 
Estos días se observa una gran fer-
mentación en las masas obreras de Ma-
drid: hoy como todos los años serepro-
dtice el grave problema de la crisis del 
trabajo, pero en proporciones tan cre-
cientes y alarmantes, que ha llegado á 
preocupar aún á las personas menos 
aficionadas al estudio de los variados 
aspectos que ofrece la cuest ión social. 
A l l á por el mes de noviembre, cuan-
do el invierno empieza á dejar sentir 
sus primeros rigores y crudezas., suele 
aparecer todos los sábados un grupo, 
al principio poco numeroso, de traba 
jadores á las puertas de la casa de la 
Yi l la: unos son trabajadores de la ciu 
dad, otros del campo, pero generalmen-
te los más de ellos se dedican á obras 
de albañilería. No profieren gritos, no 
nombran comisiones, no se mueven, no 
se agitan, y á nadie extraña su presen 
cía en aquel sitio. Desde tiempo inme 
morial se sabe que son obreros sin tra-
bajo. Cuando se cansan de estar de pie, 
se repliegan hasta la fachada de la To-
rre de los Lújanos, acariciada por el 
sol del medio día, y allí se pasan las 
horas muertas sin experimentar el más 
ligero arranque de impaciencia. Ellos 
saben á loque van, el Ayuntamiento 
sabe á lo que vienen y unos y otros es-
peran tranquilos el resultado de aque-
lla periódica visita. 
Imtro el Municipio y los obreros hay 
una especie de pacto tácito, mediante 
ol cual aquel inscribo á éstos en las 
obras que costea, y en ellas los distri-
buyo por brigadas que se llaman de 
eventuales, donde cada individuo cobra 
un jornal deG reales. 
Cada sábado el grupo aumenta visi-
blemente y cuando se avecina la Noche 
Buéna, el ayuntamiento ha agotado el 
crédito de Imprevistos, que con perdón 
así se llama el destinado á estas aten-
ciones, á pesar de ser estas, cosa pre-
vista desdo hace más de 50 años. E n -
tonces se inician los apuros para el a-
yuntamiento, y con los apuros una se-
rie do artimañas para eludir los com-
promisos creados y las complicaciones 
de orden público á que pueden dar lu-
gar los obreros desocupados. L a arti-
maña más usual y socorrida es despe-
dir 400 ó 500 obreros de un golpe al 
darles el jornal d é l a semana y admitir 
á los otros que llegan á solicitar tra-
b:;jo. E l obrero que cobra un jornal de 
seis días no so preocupa por saber de 
dónde sacará para su manutención en 
la semana próxima, y, como solo so les 
admite los sábados, dan al Ayunta; 
miento una semami entera de respiro», 
á cuyo término se reproduce la juga-
rreta: se despide á los que había y se 
adiplte á l o s cesantes de la semana an-
terior. 
E n enero la angustia del municipio 
llega á ser insoportable y entonces se 
ipola al Gobierno para que el ministe-
rio de Fomento proporciono trabajo, y 
también se discurren nuevos ingenio-
sos procedimientos para impedir el 
mucho gasto y estirar el poco dinero 
que hay. Se discurre, por ejemplo, li-
na carretera en sitios endemoniados y 
distante de toda población y allí se les 
proporciona tarea. De este modo, con 
un jornal pequeño, lejos.de la familia, 
son pocos los que aceptan y entonces 
cabe argumentarles que si no trabajan 
es porque no quieren. 
L o grave del caso es que la costum-
bre ha constituidlo un incuestionable 
derecho de los obreros al trabajo: cada 
año acuden en número mayor, el muni-
cipio tiene qué aumentar sus créditos 
y en el presupuesto corriente además 
do las 100,000 pesetas de Imprevistos 
ha tenido que consignar una partida 
para crisis obrera de 500,000 pesetas, 
que en la actualidad está también ago-
tada. 
Como quiera que para los trabajos 
de dichos obreros se necesitan herra-
mientas y elementos, porque si se ocu-
pan del empedrado, hay que comxwar 
adoquines, si del arbolado, azadas y 
podaderas y así respectivamente en,los 
demás ramos, resulta que á cada seis 
reales de jornal corresponden doce do 
materia], y de esta suerte suponiendo 
que el Ayuntamiento no ocupara más 
que 5000 obreros, le costarían al mes 
2.340.000 reales. Como la crisis obrera 
empieza en noviembre y no termina 
hasta abril, calculando en 5 meses este 
embrión ó remedo de los talleres nacio-
nales do la república francesa del 18, 
tendría que gastar en estas atenciones 
11.700.000 reales do su presupuesto a-
nual, 
Como estos gastos son imposibles 
para un Ayuntamiento tan quebranta 
do como el de la Y i l l a y Corte, se ha 
discurrido no dar á los obreros nada 
que hacer y así se ahorra dos terceras 
partos de aquel presupuesto hipotéti-
co. Entonces soles suele dedicar á 
desmontes de terrenos y á transportes 
de tierras. Ellos á su vez conocen que 
do lo menos que se trata es de darles 
ocupación y saben que los seis reales 
que se les abona por semanas alternas, 
es un tributo pagado al orden público, 
á fin de impedir que alboroten ó llenen 
de terror al pacífico vecindario implo-
rando en grupos la caridad pública, y 
persuadidos de su poder, no trabajan 
nada. 
Eecuerdo en un invierno, no muy re-
moto, cierto alcalde amigo mío, no sa-
biondo que hacer con esa especie de tra-
bajadores en huelga los destinó al Ce-
menterio del Este , á desmontar terre-
nos. A l poco tiempo pudo convenoorse 
do que el metro cúbico que por contra-
ta cuesta 4 ó 5 reales, le salía al A -
yuntamiento con aquellos obreros so-
corridos, nada menos que en 72 reales. 
D i ó las ordenes más terminantes pa-
ra que los obreros que no trabajasen 
fueran despedidos, y ellos conté?,tnron 
que les tenía sin cuidado, porque al 
día siguiente irían á pedir trabajo á la 
puerta del Ayuntamiento ó limosna 
por las calles. 
F u é preciso, ante tan'inusitado alar-
de do poder, despedirlos, y con efecto, 
á los dos días lá Plaza Mayor y la dé 
la Y i l l a , se llenaron de grupos de obre-
ros muy quejosos de la inhumanidad 
con que se le trataba. E l Gobernador 
anunció que dimitiría si á aquellos in-
felices obreros so les negaba el modo 
de ganarse honradamente la vida; la 
prensa también se puso resueltamente 
de su parte, y no hubo más remedio 
que asignarles nuevamente los clásicos 
6 reales para que siguieran llevando 
media docena do espuertas en todo un 
día, y lamentándose, entre cigarro y 
cigarro, de su infausta suerte. 
Dados estos antecedentes, no es difí-
cil colegir las dificultades que se pro 
sontan para conjurar este conflicto so 
cial, porque sabiendo ya el recurso ca 
da vez crece el número de los que solí 
citan jornal, y no digo trabajo porque 
esto es lo secundario y lo utópico. 
Este año se ha abierto más la mano 
que otras veces, y en esto ha influido, 
aunque parezca incongruente, el sagra-
do ejercicio del sufragio universal. A l 
fin y al cabo estos obreros, trabajen ó 
no trabajen, (¡que no trabajan!) tienen 
su parte alícuota en la soberanía na-
cional y su voto dentro do la urna vale 
tanto como el do un sabio, como el de 
un capitán general ó el de un arzobis-
po. Pasaron lás elecciones y coincidió 
la derrota de los diputados ministeria-
les, la carencia de dinero en el A y u n 
tamiento y faltando á la par la volun 
tad y los cuartos, han empezado á des 
pedir obreros. 
Estos, por su parte, vuelven á ame 
nazar con sus antiguos procedimientos, 
y de aquí la excitación que se advierte 
ahora on las clases obreras y en los su 
burbios de la Corte. 
Ahora las faenas agrícolas solicitan 
brazos y temporalmente disminuirán 
estas legiones de obreros desocupados, 
pero de todos modos el hecho os grave 
y jus ta la p reocupac ión con. que lo con-
templan las autoridades madrileñas. 
No aparece aun su ejército organiza 
do, pero todos los años funcionan como 
por propio derecho las avanzadas de 
socialismo.—iZ. 
roe, los nervios de una mujer y la sen 
sibilidad de un niño. 
Junto á estos dos jóvenes tan nota 
bles bajo diferentes aspectos, Juan, el 
segundo hijo de Cornevin, hacía un 
gran contraste. 
Bajito, delgado, muy moreno, bas-
tante feo, pero brillando en sus ojos el 
talento y la malicia, Juan de Cornevin 
ocultaba bajo la apariencia de un ca-
rácter ligero é insustancial una inteli-
gencia muy viva, notables aptitudes, 
estremada penetración y sueños ambi-
ciosos do fortuna. 
Pero sus diversos caracteres no im-
pedían que los tres jóvenes se amasen 
tiernamente. 
Estaban unidos por un lazo más in-
disoluble que el de la sangre, el de su 
desgracia y su odio común. 
Mientras que el caballeresco Eaimun-
do exclamaba: 
—¡Yo combatiré á mis enemigos ante 
el mundo entero!—decía el frío y metó-
dico León: 
—Esperemos la ocasión propicia que 
no falta jamás á los hombres pacien-
tes. 
Y Juan, incapaz de moderación y ar-
diendo en cólera: 
—¿Qué estás diciendo de luchar ante 
el mundo entero, Eaimundo1? Nues-
tros padres fueron cobardemente asesi-
nados en las sombras y en el misterio.. 
Para atacar á nuestros enemigos no 
habrá noche bastante obscura, ni ar-
mas bastante desleales Si fuera 
EL l í 
U n a reciente desgracia de familia 
que sentimos de todas veras y por la 
que lo etivíamos la expresión de nuestro 
sentimiento, y la enfermedad que lo 
aquejó después de ese triste suceso, ha 
impedido al reputado periodista señor 
D . Andrés Mellado, director de L a Co-
rrespondencia de España y correspon-
sal en Madrid del DIARIO DE LA MA-
RINA, enviar á este periódico, en las 
últimas semanas, su siempre ansiadas 
y notables cartas. 
Eepuosto y a do su dolencia, reanuda 
en el presente número sus cartas al 
DIARIO el insigne escritor, que con su 
talento y galano estilo y la manera es-
pecial do decir las cosas y de juzgar 
los sucesos y los hombres, tiene el pri-
vilegio do cautivar siempre la atención 
de nuestros lectores. 
ior Loño, teniendo á su derecha al sc-
íor Concas, y á la izquierda al segun-
do de la Nao, «&. &.; y que llegado el 
momento de.los brindis los inició el A l -
mirantü Loño, brindando inmediata-
mente después ol General segundo Je-
fe del Apostadero, y tras este el ilustro 
marino Sr. Concas. 
Con decir que el Comandante Gene-
ral del Apostadero, Sr. Loño, no asistió, 
con harto sentimiento suyo y de todos 
sus subordinados, al convite de familia 
que con tantos pormenores describe L a 
Ludia , como tampoco pudo asistir al 
que tuvo lugar en el Ayuntamiento, iü 
á ninguno de los obsequios tributados 
á los esforzados tripulantes de la Nao, 
por prescripción facultativa, en vista 
del padecimiento de garganta que su-
fre el dignísimo Sr. Loño, queda de-
mostrada la exactitud de la descrip-
ción de dicho convite. 
No obstante lo que dsjamos dicho, 
no nos habríamos ocupado deestcasni> 
to, pero nos obliga á ello la necesidad 
do poner en claro lo que supone se dijo 
por el esforzado é iuteligcnte Si1. Con-
cas en su patriótico brindis. E s ex-
traño que se ponga en los labios del 
distinguido marino, la i^or^grina y ti 
todas luces absurda idea, de. que lo que 
se consigna en nuestros p! csu|)uestos 
para ingenieros do caminos y canales 
so hiciera para ingenieros que constru-
yeran nuestros barcos; pues sobradísi-
mamente conoce y sabe el Sr. Concas 
que la Marina cuenta con un nutrido é 
inteligente cuerpo de Ingenieros nava-
les, que si no construyen, es sencilla-
mente porque no se les facilitan medios 
para hacerlo, debido al angustioso es-
tado de nuestro Erario nacional. E n su-
ma, tales frases atribuidas al Sr. Con-
cas, desdicen seguramente de las justas 
alabanzas que L a Lucha so ha compla-
cido en tributar al distinguido Coman-
dante do la nao Santa María. 
Don Fernando Cosía, 
Los periódicos de Cienfuegos que re-
'íibiü.os ayer traían la noticia de ha-
llarse gravemente enfermo en dicha 
ciudad el antiguo gacetillero del DIA-
RIO DE LA MARINA y actual redactor 
tor de L a s Villas, Sr. D . Fernando Cos-
ta. Y un telegrama recibido posterior-
mente, ha traído la sensible noticia del 
fallecimiento del antiguo amigo y do-
noso escritor, que tenía el privilegio de 
regocijar con su festiva pluma, sin ha 
cer heridas que pasasen más allá de íy 
epidermis. 
Antiguo redactor de L a PoUtica de 
Madrid, empleado en Filipinas y en es-
ta isla, periodista y autor dramático, 
el Sr, Costa ha venido figurando en 
la piensa periódica de Cuba, durante 
los quince años qno residió en ella, u-
nas veces en la Habana, en el DIARIO 
DE LA MARINA, L a Voz de Cuba, E l Eco 
X^cional, DonEíeuterio , E l Machete, y 
otros on la Aúrófá de Matanzas y L a s 
• Villas de Cienfuegos. 
A l teatro dió en C ú b a l o s dramas E l 
mayor dolor y E l fondo del abismo, las 
zarzuelas E l Polichinela, Los Mijos 
de la Habana y ¡ Viva Ja Música!, los ju-
guetes cómicos Confidencias, Un re-
lámpago de celos, E l Chiflado y otras. 
Además, escribió el libro para la zar-
zuela Maledetto, que debía poner en 
música el señor Cervantes, una zar-
zuela de magia, titulada F r u t a de ve-
rano, en colaboración con nuestro com-
pañero de redacción el Sr. Domínguez 
y Santí. Algunas novelas y numero-
sos artículos literarios completan las 
obras del Sr. Costa, cuya pérdida sen-
tirán, como nosotros, cuantos conocían 
y apreciaban sus cualidades literarias 
y su carácter franco y expansivo. 
Descanso en paz. 
COMPLACIDO. 
U n a persona que nos merece crédito 
nos suplica la inserción de las siguion 
tes l íneas: 
L a Lucha en su número del sábado, 
al describir la comida con que los dife-
rentes cuerpos de la Armada do este 
Apostadero obsequiaron al Sr. Concas, 
jefe do la nao Santa María y á sus ofi-
oiales, incurro en algunos errores que 
conviene rectificar. Empieza hacién-
donos saber que la mesa contenía más 
de 200 cubiertos. Basta decir que gra-
cias á la presencia en el puerto del cru-
cero Reina Regente, cuya dotación de 
jefes y oficiales y guardias marinas es 
relativamente inmensa, pudieron reu-
nirse on la mesa hasta 75, de General á 
guardia marina y que los cubiertos pe-
didos al Hotel de Inglaterra fueron o-
chenta y cinco. 
Después de describirnos la mesa, di-
ce que presidía la comida el Coman-
dante General de este Apostadero so-
preciso yo me asociaría á los más in-
fames bandidos para vengarme ¿Y 
tú, León, qué me hablas de esperar? 
¡Esperar es dejará esos miserables que 
gocen en paz su crimen! 
Este joven era on efecto tan impetuo-
so, que á la edad de diez y ocho años 
se había encontrado comprometido en 
el famoso complot del bosque do Bolo-
nia, cuyo descubrimiento envió treinta 
y siete hombres á los tribunales y doce 
condenados á Lamberá. 
Sin embargo, la antigua influencia 
del señor Eoberjot, sacó de aquel apuro 
al precoz conspirador. 
— L o que has hecho os tanto más a-
turdido—le dijo su hermano León— 
cuanto que el imperio ha alcanzado ya 
su apogeo y ahora empozará á descen-
der. 
Atrevido era deoir ésto en aquella 
época en que eran contados los espíri-
tus perspicaces que, bajo las aparien-
cias de las inauditas prosperidades del 
reinado de Napoleón, entreveían sínto-
mas de disolución. 
León, observador atento, había podi-
do ver á través del falso relumbrón ol 
temor y falso de la situación. 
Todo el mundo sabe lo que Lord Ho-
Uand había escrito en E l Times: 
'•'París es hoy la capital del mundo y 
de los placeres.'* 
Pero los parisienses que ve ían claro, 
decían: 
— E s cierto lo que dice el periódico 
inglés y nos honra mucho, pero el miS' 
mo exceso de placeres y de lujo será la 
causa de nuestra perdición. 
Eaimundo y los hijos de Cornevin 
sabían por el abogado Eoberjot, que los 
derrotados on el golpe de Estado se 
habían repuesto de su primor estupor 
y acechaban ávidamente la ocasión del 
desquite. 
E l imperio tenía de su parte á mucha 
gente, que aunque le aborrecía, l e res-
petaba por miedo, diciendo: 
—Más vale el gran sable de Ñ a p o 
león I I I que el puñal de todos esos 
enemigos de la propiedad y do la fami 
lia. 
Por esta época maduraba Eaimundo 
un proyecto largo tiempo acariciado en 
sus íntimos pensamientos. 
A l dia siguiente de cumplir los vein-
t iún anos fué á ver á sus amigos León 
y Juan y les dijo con un acento solem-
ne que no le era habitual: 
—Yengo á reclamar de vuestra amis 
tad un favor, y suceda lo que quiera, 
no digáis á nadio lo que vais á oir. He 
resuelto batirme con Combelaine y os 
nombro mis testigos. 
León Cornevin miró á su amigo muy 
asombrado. 
—¿Pero estás loco, Eaimundo?—dijo. 
—Loco ó no, estoy resuelto á hacer 
lo que os digo. 
Dado el carácter de Eaimundo, era 
seguro qué nada le haría renunciar á 
su propósito, y León, que comprendió 
ésto, no quiso hacer objeciones, aunque 
no se dió por vencido. 
Estos, según vemos por la lectura de 
la Memoria, ascendieron en efectivo á 
$935,058,95 por los Ferrocarriles 
$103,779.08 por Almacenes 
$ 81,330.85 por el Banco 
$1.120,103.88 
Celebrada junta general de accionis-
tas el 11 del actual en los hermosos y 
bien decorados salones del Banco, se 
leyó dicha Memoria que fué aprobada, 
como lo fué asimismo un plan de "Caja 
do ahorros'-' para los empleados do la 
Empresa, do acuerdo con lo previsto 
en los Estatutos ó Eeglamento del 
Banco. 
Iniciada después por un señor accio-
ta la proposición de consignar al Di-
rector un voto do gracias y una regalía 
por su intdigonto y acertada gestión, 
desde que se encuentra al frente de tan 
importante establecimiento bancario, 
acordó la Junta general, como míis 
práctico y conclnyente, confiar á la Di-
rectiva,.con un voto de confianza, la 
misión de grafific;.r al Director y em-
pleados que en su recto juicio estime 
conveniente. 
Por último, se procedió á la elección 
de Presidente, Yice-Presidente y la mi-
tad de los vocales y suplentes, quedan-
do constituida la Directiva cu la si-
guiente forma: 
Presidente: Sr. D . Eamón Arguelles. 
Yice-presidente: Excmo. Sr. D , L u -
ciano Euiz . 
Yocales: Sres. D . José Costa y Eose-
lló, D. Juan A . Isasi, Excmo. Sr. D . 
Eamón do Herrera y Gutiérrez, Sres. 
D. Narciso Martínez, D . Laureano Ca-
gigal, D , Joaquín Güell y Eonté , 
Excmo. Sr. Conde de Diana," Sres. D , 
José María de Montalván, D . Manuel 
Hierro y Mármol, D . Manuel Busta-
manto y Balbás . D . Francisco Gamba 
y Tapia, D . Jul ián do Solórzano. 
Suplentes: Sres. D . Antonio Alvarez 
Yaldgs, D . Miguel Goizueta, D . Con-
rado Pascual, ! ) . Santiago García y 
García, D. Angel García y García. 
Secretario: Excmo. Sr. D . Arturo 
Amblard. 
de cigarros L a Majagua y sus anexas 
con todas sus pertenencias y créditos 
activos y pasivos, 
— H a n fallecido: en Santa Clara don 
Manuel O piso; en la colonia Santa Ro-
sa, dol barrio de Medidas, termino mu-
nicipal de Eodas, de resultas de una 
caída de un caballo cerrero, don J o s é 
Echevarría y Alonso; en Sancti-Spí-
ritus, D . Eafael Madrigal Pérez; en 
Cárdenas D . Tranquilino Morín y Her-
nández y en Matanzas, D . Francisco 
Yargas . 
— E n el tren de la noche, del miérco-
les últ imo llegaron á Cárdenas los se-
ñores Presidente, Secretario, y algunos 
directores y accionistas de la Empresa 
ferrocarrilera de Cárdenas y Júcaro , 
con objeto inspeccionar las l íneas y ta-
lleres. 
E l Administrador de la Empresa a-
compañará á dichos señores, en la es-
cursión. 
CORRESPONDENCIA 
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COMITÉ D E L BARRIO DE SAN NICOLÁS. 
Para reorganizar este Comité, cito á 
todos los electores afiliados al mismo 
para que á las siete de la noche del jue-
ves 20 del actual, concurran á la junta 
que tendrá efecto en la casa n" 106 de 
la Calzada do Príncipe Alfonso. 
Habana y abril 17 de 1893.—José de 
la Puente. 
COMINÉ DEL BARRIO DE LA CEIBA, 
De orden del Sr. Presidente interino 
ruego á todos los señores oledores del 
mismo asistan á la reunión qae.'áe ha 
de verificar el miércoles 19, á las 8 de la 
noche, en Suárez n0 OS. ¿ara 
n izac iónde dicho Comité. 
Se suplica la apisteticm. 
Habana, 17 de abril de 1893.—El Se-
cretario P., Benito Iglesias Ifovoa. 
NOTICIAS^CÍMERCIALES. 
Por la Seoretaria del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nuera York, 17 de abril. 
Mercado fuerte, tendencia á alza. 
Centrifugas polarización 96; á. 3 | ets. 
cocíto y dote. 
Metviulo Londres, firme. 
Azúcar remolacha, 83 análisis, Ity!^. 
' C I O . 
Hemos recibido la Memoria, con que 
la Directiva de la sociedad anónima 
que representa el Lauco del Comercio, 
donde tiene su domicilio y centraliza la 
vida económica de sus importantís imos 
elementos, como son el mismo Banco, 
los Ferrocarriles Unidos de la l l ábana 
y los, Almacenes de Regla, da cuenta ó 
sus accionistas de las operaciones de la 
Sociedad al terminar su tercer año so 
cial de 1892. 
Dice su Presidente, nuestro respeta 
ble amigo el Sr. D . Eamón Arguelles, 
que en los tros años quo lleva de ejer 
cicio social la Empresa quo preside ha. 
repartido entre sus accionistas la can-
tidad de $1.080,000, equivalente al 24 
por 100 sobre el capital. 
Preciso es convenir en que tal cifra, 
dada la const i tución de dicha sociedad 
y las dificultades naturales de fusio-
nar dos empresas rivales, de unificar 
distintas contabilidades que venían ya 
con diversos métodos arraigados por el 
hábito y, por último, de reducir á un 
sólo empréstito de 5 por 100 de interés 
los subsistentes al 7 por 100, obríi rea-
lizoda por el mismo Presidente Sr. Ar-
güe! les con los Sres, Amblard. y Costa, 
Secretario general de la Empresa y 
Yocal de su Directiva, respectivamon 
te, tal cifra, repetimos explica el éxito 
obtenido en tiempo relativamente cor-
to. 
Muchos é importantes datos suminis-
tra la Memoria aludida que puedan ser-
vir para demostrar la labor administra 
t i va que tanto favorece la marcha de 
l¡i Empresa de que venimos ocupándo-
nos, y cuyas s impatías van en constan-
te progreso en nuestra plaza; pero bas 
tará quo llamemos la atonción hacia 
los auxilios quo á esa misma plaza ha 
prestado en el año social de 1892 y que 
explican un movimiento de 
$23.935,480.28—en cartera y 
$39.28G,755.80—en servicios 
gratuitos, como pagos de letras y co 
bros de cuentas. 
E n cnanto á los Ferrocarriles, acu 
san un ingreso de $3,182,191í85, que 
representan un movimiento de gran 
trascendencia para sus productos. 
— Y admitiendo—dijo—que nos en 
cargásemos de la misión quo quieres 
darnos, ¿qué íbamos á decir á Combo 
laine? 
—Que yo le desafiaba. 
—¿Pero con qué prestesto?—interro 
gó entonces Juan. 
—¿Acaso no ha asesinado á mi padre 
eso miserable?—dijo Eaimundo con ve 
hemencia. 
— E s cierto—dijo León fríamente,— 
pero ese miserable lo niega. 
—¿Y qué? 
—Que se negará á batirse. 
—No, porque no es cobarde, ó, mejor 
dicho, porque confía en su arte de es-
padachín, y como al fin y al cabo soy 
un peligro constante para su tranquili-
dad, no le disgustará la idea de matar 
al hijo como mató al padre, 
León Cornevin iba á replicar; pero 
su hermano Juan le cortó vivamente la 
palabra, 
—¿Cómo puedes suponer, insensato 
—dijo,—que Combelaine aceptará tu 
reto?,,. E n otro tiempo, cuando no te-
nía un céntimo, por un quítame allá 
osas pajas, so batía con cualquiera; pe-
ro hoy que tiene dinero y honores, es 
muy diferente... ¿Crees que arriesgará 
su preciosa y cuidada piel por compla-
cer al primero que llegue? 
Eaimundo escuchaba á Juan con el 
aire resignado del que sufre un chapa-
rrón, y euaado hubo terminado le dijo 
tranquilamente: 
—He venido aquí á pediros un favor 
NOTICIAS JUDICIALES. 
S E N T E N C I A S . 
L a Sección primera ha dictado las si-
guientes: 
Condenando al pardo Pedro Pablo Ma-
rrero a la pena de dos meses y un día de 
arresto mayor, por lesiones al pardo José 
C. Valdós. 
—Condenando á Pablo Eodríguez Millet 
á dos meses y un día de arresto mayor, por 
hurto á í). Ramón Fernández. 
—Condenando á Marcelino Martinó y E -
milio R-itnírez Ecbaniz, por estafa á, D. Pe-
dro López Camino, á la pena de seis meses 
do arrosto rnaj.oc A onda uno. 
.tülCIOS ORAÍ.KS. 
SEÑA.f.A.MIKKTOS PARA H O Y . 
• Sección l " ; 
Contra ü . Antonio Vfirela por atontado. 
Defensor Ledo. Xiquós. — Procurador Vi 
llar.-—Juzgado del {iste. 
—Contra D. L . T. y otro por infidelidad 
en la custodia ele dociuntíntos.—Defensores 
Dr. Lanuza y Ledo. Mesa y Domíngavz (D. 
Fernando.)—Juzgado de la Audienc'a. 
Es Secretario en ambos juicios el Ledo. 
La Torre. 
Sección 2a 
Contra D. Eduardo Villar por detención 
ilegal.—Acusador Mesa y Domínguez (D. 
Antonio.) —Defensor Ledo. Fernández Lla-
no.?.—Procuradores González y Pereira.— 
Secretario Ledo. Gastón. — Juzgado del 
Centro. 
Sección extraordinaria. 
Contra Arturo Fernández por hurto. — 
Defensor Ledo. Gay.—Procurador Sterling. 
—Secretario Gastón..—Jaz^rado del Centro. 
ADUANA DE LA HABANA. 
EECAUD ACIÓN. 
Pesos. Cts. 
D í a 17 de abril . 21.390 88 
CROIICA G-EUEEAL 
E l vapor americano Séneca l legó á 
nuevo York í i las dos de la tarde ayer 
la o es. 
— A l Diario del Comercio de Vil la-
clara, le dicen do Barajagua, que la co-
secha de tabaco de este año no prome-
to, pues desde octubre no cae una gota 
de agua, y á juicio de los vegueros 
parte do lá cosecha se ha perdido. 
—Tiene noticias un diario de Oien-
fuegos de-que se ha llevado á cabo un 
convenio entre los dueños del central 
San Lino y sus colonos, comprometién 
dose aquellos á abonar á los vdtimos 
según la graduación del guarapo, al ti-
po convenido; condición aceptada por 
los últ imos siempre que como se espera 
los ofrezca mas ventajas que el abonar-
les á razón de cuatro arrobas de azú-
car por 100 de caña; y de no resultar 
así, y sin perjuicio de otro arreglo más 
conveniente siempre se les darán las 
1 arrobas en la próxima zafra. 
—151 señor don Gabriel González nos 
participa que ha vendido á su herma-
no don Valent ín González su fábrica 
Hueva Yorlc, 12 de abril. 
L a próxima llegada á este país del 
Duque de Veragua y su distinguida 
comitiva, cuyo embarque en Soutthamp-
ton ha anunciado el cable y cuyo arri-
bo á este puerto Se espora el sábado 
día 15 del corriente, ha hecho mover á 
las autoridades municipales do esta 
metrópoli y activar los preparativos 
para recibir dignamente á tan ilustres 
viajeros. E l mayor do la ciudad, Mr. 
Gilroy, ha nombrado una comisión de 
cien notables para que redacten el pro-
grama de los regocijos con que esta co-
munidad ha de celebrar la visita de los 
altos personajes que han de venir con 
motivo de la exposic ión Colombina de 
Ohicago y para las cuales ha destina-
do la Legislatura del Estado un crédi-
to do $ 50,000. Por medio de suscrip-
ciones particulares, la comisión de la 
Cámara de Couiercio neoyorquina ha 
reunido $ 25,000 con igual objeto, y co-
mo además el Departamento de Estado 
intenta dedicar una suma á obsequios 
de carácter oficial, hay motivos para 
esperar que los viajeros de alta alcur-
nia que vienen por invi tac ión del go-
bierno de Washington serán tratados, 
como vulgarmente se dice, "á cuerpo 
de rey" y guardarán grato recuerdo del 
liberal y hospitalario recibimiento que 
les harán las autoridades y el pueblo 
de los Estados. 
E l largo artículo biográfico ilustrado 
con un retrato del Duque de Veragua, 
con que el Herald presentó el domingo 
pasado á sus lectores al décimo terce-
ro descendiente del inmortal descubri-
dor del lluevo Mundo, habrá servido 
para aguzar la curiosidad del público 
dj^os Estados Unidos por ver y cono-
c í P personalmente al que lleva el ilus-
tre nombre y en sus venas la sangre de 
Cristóbal Colón. T a l vez no lo haya 
caído muy en gracia á la sociedad de 
alto copete de esta metrópoli, el rasgo 
característico que señala el Herald en 
el modo de ser del Duque de Veragua 
de no ser aficionado á los cumplidos so-
ciales y preferir "la descansada vida de 
aquel que huye el mundanal ruido", de-
dicándose á la contemplación de la na-
turaleza, al cultivo de los campos y al 
fomento de la cría de ganado bovino. 
Pero de fijo que estas inclinaciones por 
más que sean opuestas á las que tuvo 
su inmortal progenitor, le harán sim-
pa rieo desde luego á la gran mayoría 
del pueblo norte-americano, que de su-
yo es dado á las faenas agrícolas y muj 
aficionada á los cornúpetos. 
Desde luego, al mejor conocimiento 
que tienen hoy los concejales de este 
Ayuntamiento de la interesante perso 
nalidad del Duque de Veragua, gracias 
al oportuno artículo del Herald, se de 
be el acuerdo que, á propuesta de su 
Presidente, aprobó ayer dicho cuerpo 
y es como sigue: uAcordado: que el A l 
caldo Mayor y el Municipio de la ciu 
dad de Kuova York ofrecen al Duque 
de Veragua la franquioia de la ciudad 
durante su permanencia, y el Alcalde 
Mayor y el Presidente del Ayuntamien-
to quedan desde luego autorizados pa 
ra ofrecer dicha franquicia al Duque de 
Veragua." T a l vez el lector no penetro 
bien la contextura lógica de este a-
cuerdo; pero eso son perfiles de dialéc-
tiea concejal que no vienen al caso. 
En lo profundo del acuerdo se ve la 
intención loable de agasajar al Duque 
de.Veragua, que, traducicía á la prác-
ticaldcl ritual del Municipio, so con-
vertirá en la ceremonia de presentar al 
ilu tro húosped un pergamino en que 
se le dará licencia absoluta para vivir 
en Fueya York, como en Inglaterra se 
entregan las llaves de una ciudad ó en 
España so confiere el t í tu lo de hijo a-
doptivo de alguna villa* E l señalado 
honor que conferirá este Ayuntamionta 
al Duque de Veragua sólo se concede 
en casos rarísimos, y és ta es tal vez lá 
circunstancia que lo hace más valioso 
L a Comisión de Cien notables tuvo 
ayer una sesión y en ella sé nombraron 
varias sub-comisiones y se bosquejó el 
programa de los festejos, que empoza-
rán el dia 15 del corriente con la recep-
ción quo so hará al Duque de-Veragua 
y á su comitiva en da bahía. A l avis-
tarse el vapor Nexo Yorh que los condu-
ce, una comisión compuesta de algunos 
funcionarios del Municupio y diez ciu-
dadanos distinguidos bajará en un va 
porcito á la bahía, al cual serán tras-
bordados los ilustres viajeros y allí el 
Mayor de la ciudad y el Pres identé del 
Ayuntamiento entregarán al Duque de 
Veragua el pergamino antes citado. A 
su llegada al muelle la comitiva será 
conducida en varios carruajes ai Hotel 
VValdorf donde se han reservado sun-
tuosas habitaciones para tan distingui-
dos huéspedes. 
E l día 17 ó 18 el Ayuntamiento dará 
una recepción en honor del Duque en 
el salón del Gobernador del City Hal l , 
y e| día 19 lo dará otra recepción en el 
Hotel WaMorfJjéb Comisión de Festejos 
de ta Cámara de Comercio. . E l día 26 
l legarán á este: puerto las escuadrillas 
de varias naciones que vienen á tomar 
parte en la revista naval, y se aprove-
chará la ocasión para descubrir la esta-
tua del famoso inventor sueco Ericson, 
que tanto hizo por la marina de guerra 
de los Estados Unidos durante la gue-
rra separatista. L a estatua se ha eri 
gido en el parque de la Bater ía , desde 
donde se domina la bahía alta, y al pa 
sar por frente de dicho parque el moni-
tor Miantonomoh, invención de E r i c -
sson, se correrá la cortina que cubre Ja 
estatua de éste y el buque hará ura 
salva de veintiún cañonazos. E n la ro-
che del 26 llegará de Washington el 
Pesidente Cleveland, y una comisión 
irá á recibirlo y acompañarlo al Hot< 1. 
A l día siguiente se verificará la revis-
ta naval y por la noche se obsequiara 
á los marinos nacionales y extra?igeros 
con un gran bailo en Madison Squaré 
Garden, al que serán invitados el Du-
que de Veragua y su comitiva. E n la 
noche del del 28 los ilustres forasteros 
serán obsequiados con un gran banque-
te en el Hotel TFaZdfor/bajo los ausjá-
cios de la Sociedad Histórica y Geo-
gráfica. 
Tales serán, á grandes trazos, los 
principales festejos que se proyectan 
en honor de los personajes quo pronto 
vis itarán esta ciudad de paso para Cid-
cago. A fin de asistir á la ceremonia 
de la inauguración del gran certámen, 
saldrán de Kueva York en trenes espe-
ciales y acompañados de varias comi-
siones, y una vez instalados en la ciu-
dad expositora, comenzará otra serie 
de obsequios y regocijos por parte de 
ios chicagoanos. A l Duque de Vera-
gua le está reservado, como descen-
diente del Gran Descubridor, el honor 
de inaugurar el gran ceitameu con quej 
so conmemora el cuarto centenario der 
Descubrimiento. E s problemático qua 
el Presidente Cleveland se halle presen-
te en el acto de la inauguración, y en 
cuanto á su distinguida esptosa, el inte-
rés que inspira su estado no permitirá 
que se exponga á los azares de un via-
je en ferro carril. Sin embargo, mis-
tress Cleveland tomará parte, por mo-
do directo ó instantáneo, en una de las 
ceremonias de la apertura del certámen, 
pues ha aceptado la invitación que le 
ha hecho una sociedad de señoras para 
que, por medio de un alambre eléctrico 
que pondrá la Casa Blanca en comuni-
cación con los terrenos de la Exposi-
ción, ponga en movimiento un aparato 
automático que dará paso al bronce de-
rretido con que se fundirá una campa-
na conmemorativa. 
L a afluenoia de forasteros en Chica-
go el día de la inauguración será espan-
tosa. Con esa perspectiva se preparan 
los despiertos y ladinos chicagoanos 
para hacer un buen negocio, y a fin de 
dar hospedaje á tanta gente se han im-
provisado en una de las avenidas cet' 
canas á Jacksen Park innumerables 
hoteles y casas de madera que ocupan 
una extens ión de dos millas. Como 
esos edificios son temporeros y se de-
rribarán terminada la exposic ión, no se 
pone en su construcción n ingún esme-
ro, ni se toman siquiera las precaucio-
nes que aconséja la prudencia para que 
ofrezcan seguridad á los que han de 
habitarlas. K o se olvide que Chicago 
es la Porcópoli do los Estados Unidos, 
y que el trato frecuente con ganado de 
cerda predispone á sus ^habitantes á 
querer sacar manteca de todo bicho vi-
viente. E n vista de lo expuesto, nada 
tiene de extraño que el otro día una 
ráfaga de viento echase abajo tres edi-
ficios que estaban en construcción, dos 
destinados á hoteles y uno á la exhibi-
ción de un panorama. Por fortuna no 
hubo desgracias personales; pero lo 
mismo hubiera podido suceder estando 
llenos los dos hoteles y entonces sí que 
el caso hubiera revestido gravedad. 
E l afán de sacar provecho de la opor-
tunidad que la Expos ic ión ofrecerse 
ha apoderado de todo el mundo, inclu-
sa la clase obrera, hasta el punto de 
qne cuatro mil operarios de varios gre-
mios de los siete mil y pico que traba-
jan en los edificios de la Exposic ión se* 
declararon en huelga hace pocos días 
en demanda de aumento de jornal. L a 
mayoría de esos obreros gana un pro-
medio do cuarenta centavos por hora, 
ó sea un jornal diario de $3.20, pero 
querían m á s y creyeron forzar á la Di -
rectiva á concederles la pretensión por 
el temor de no tener listos los trabajos. 
Pero la Directiva se ha hecho fuerte; 
empezó á buscar otros obreros para 
reemplazar á los huelguistas y éstos se 
rindieron á las veinticuatro horas, ha-
biendo perdido un día de jornal. Pero 
donde se nota una extors ión casi insu-
frible es en los contratos individuales 
que se ven obligados á hacer algunos 
expositores, los cuales tienen que so-
meterse á las exigencias de los contra-
tistas y obreros. 
Uno de los objetos quo sin duda lla-
marán m á s poderosamente la atención 
en el certamen, será el monstruoso ca-
ñón de acero que expono la reputada 
fábrica de Krupp. E s e mortífero inge-
nio de guerra tiene 47 piés de largo y 
G y medio piés de diámetro, y su peso 
es de 121 toneladas. L a carga es un 
proyectil cónico que pesa 2,200 libras y 
el alcance certero es de doce millas. 
Este lev iatán de los cañones llegó hace 
pocos días á Baltimore y ha sido con-
ducido á Chicago por el ferrocarril de 
Pensilvania,' formando un tren por sí 
solo. L e han precedido otros cañones 
de 62 y 43 toneladas respeclivamenté. 
, Entre los varios certámenes quo se 
l levarán á efecto en la Exposición de 
Chicago, no será el que menos interés 
ofrezca el de las bandas militares que 
vendrán de diversas naciones. De Fran-
cia vendrá la de la Garde Republicaine: 
Alemania envía dos: una montada y 
otra de infantería, y á disputarles la pal-
ma vendrá la magnífica banda militar 
española del roffimionto 12 de Zaraso-
y no consejos. aQuereis ser mis testi-
gos... sí ó no...1? Si no queréis serlo, den-
tro do una hora habré encontrado o-
tros. 
Los dos hermanos se consultaron con 
la mirada. 
Si se negaban, ^no se" dirigiría E a i -
mundo á a lgún extraño que, por indi-
ferencia, por cortesía ó por mala inten-
ción, se prestase á esto que ellos no 
creían, prudente? 
—Aceptado—dijo de pronto Juan.— 
Seremos tus testigos. 
U n rayo de alegría animó á los ojos 
de Eaimundo. 
—¡Ah! gracias—dijo.—¡Ya sabía que 
podía contar cou vosotros.... 
—¡Oh! no nos des gracias—interrum-
pió bruscamente León,—pues si acep-
tamos, es contra nuestra vo luntad . . . . 
D á n o s tus instrucciones y nos ceñire-
mos á ellas. 
Eaimundo sonreía, pues había con-
seguido su objeto. 
—Mis instrucciones son sencillas— 
dijo.—Quiero batirme con el conde de 
Combelaine. Que él escoja las armas, 
el lugar y la hora . . Por lo demás, po-
déis estar tranquilos, que si- él es de 
primera fuerza en todas las armas, ya 
sabéis que yo no soy manco, y reservo 
á mi enemigo esta desagradable sor-
presa. 
Los dos hermanos no hicieron 
guna objección. 
— E s t á bien—-dijeron.—Mañana 




E l conde de Combelaine v iv ía en la 
calle del Circo, en un hotelito nuevo 
que debía á la munificencia imperial, 
gracias, según la crónica escandalosa 
á uno de esos servicios de que uno no 
so alaba. 
E l hotel, que era obra de Verdale, se 
elevaba en medio de un patio enarena-
do, y se subía al portal por una ancha 
escabnata de piedra, cubierta de una 
marquesina y adornada en sus dos la-
dos por grandes macetas de porcelana, 
que ostentaban plantas exóticas. 
A derecha é izquierda estaban las 
caballerizas, donde ocho caballos de 
gran precio comían su pienso en pese-
bres de mármol, y las cocheras, por cu-
ya puerta entreabierta se ve ían varios 
coches de diferentes formas, cubiertos 
con sus fundas. 
—¡Cáspita! — m u r m u r ó Juan. — ¡El 
emperador aloja bien á sus amigos! 
E l portero estaba fumando detrás de 
la verja, 
—Sí , el señor conde recibe—contestó 
á l o s jó venes. 
E u el vest íbulo , todo do mármoles y 
dorados, un lacayo, con deslumbrado-
ra hbrea, salió al encuentro de León y 
Juan. Tomó la tarjeta de éstos y les 
condujo á una antesala para que espe-
rasen mientras iba á entregarla. 
Cuando los dos hermanos entraron 
había ya tres personajes esperando, y 
estaban tan embebidos en su conversa-
za, bajo la inteligente batuta del músi-
co mayor D . Francisco Martínez, ban-
da compuesta de 80 ejecutantes, con un 
variado repertorio de 130 piezas, desde 
las más difíciles del género clásico has-
ta los aires más poxmlares. Pero co-
mo esta banda vendrá acompañando á 
S. A . E . la Infanta Eulal ia en el vapor 
de la Trasatlántica que la conducirá á 
esto puerto, ustedes tendrán ocasión 
de oiría antes qne nosotros y los chi-
cagoanos. 
L a eurpleomanía se ha apoderado de 
una gran parte de este pueblo, y desde 
que se - inauguró él gobierno democrá-
tico no han podido el Presidente y sus 
consejeros dedicar su atención" á otro 
usutito qué no sea el de satisfacer el 
voraz apetito do la cáfila de preten-
dientes que los asedian. Cada dia en-
vía el Presidente al Senado un celemín 
de nombramientos para aquellos car-
gos que requieren confirmación; pero 
los empleos subalternos se despachan 
por centenares cada día, entrando los 
demócratas á barrer el comedero á los 
republicanos. 
ción en pie, cerca de una. ventana, que 
no parecieron notar l a entrada de los 
jóvenes . 
—¿De modo que seguís enviándole 
los coches? 
—¿Y qué queréis que haga?— susp! 
ró el otro.—Estoy demasiado compre-
metido para retroceder . . Me debe más 
do cincuenta mil francos. 
—¿Y por qué le habéis fiado tanto? 
—¡Toma! . . ¡Parece que no os debe á 
vos veinte mil francos! 
— E s cierto; pero por eso vengo á que 
me iiaguo. 
— E s quo no os pagará. 
—Pues dejaré de abastecerle y le de-
mandaré. 
—¿Y después? 
— D e s p u é s so procederá al embargo. 
A l oir esto, los otros dos soltaron u-
na fuerte carcajada, dejando helado al 
que había lanzado las últ imas pala-
bras. 
—ISTo sé que haya dicho ninguna gra-
cia—dijo muy picado. 
— S í la habéis dicho— contestó uno 
de los que se habían reído. 
—¿Y por qué? 
—Porque lío hay nadie capaz de o-
bligar á pagar al conde do Combelaine 
y el que lo intente perdería su tiempo 
y su dinero. E l conde está libre de to-
do embargo, pues su mobiliario perte-
nece al tapicero, sus coches y caballos 
es tán á nombre de su ayuda de cáma-
i f fa •-• • • 
¡Sí; pero el hotel. 
• 
B K a M B a n s B B M M B a r a n R c n » ! 
Tanto la Oran Bretaña como Fran-
cia han elevado sn r e p r e H e n t a c i ó n d i -
plomática en Washington ú la catego-
rta do embajada, y Sir Jnliíin raunec-
fotey Mr. i'atcnotro han presentado 
las credenciales qnolos elevan al ran 
jto tic. embajador. E n correspondencia 
áesa distinción el Presidente ha dis-
puesto, con plena confirmación del Se-
nado, que Mr. Bayard y Mr. Enstis 
que acaban do ser nombrados minis-
1r »s plenipotenciarios de los Estados 
Unidos en Londres y París respectiva-
mente, vayan acreditados con e l c a r á c -
ter do embajadores, siendo d s t ü ¡ p r i i n e 
ra vez que adopta dicho r a n g o la i »V-
pública norteamericana. 
La expedición f i l i b n s l c n i , q\ni l í i n t n 
íramareda levantó, p a r e e ; » ; l i a b o r s e d i -
sipado como el humo, p u e s no h a v u e l 
toáhablarse de (día. l í a inmado sicut 
nubes, quasi naveft, velut nonbra. 
K . ÍJBNÍDAS. 
' BEVISTA MUSICAL. 
Dospuís de algún l iempo do quietud 
y de silencio ha abierto nuevamente 
íns elegantes salónos antier noche Xa 
Caridad dd Cerro, con una liesta es-
pléndida-
Serían las IUKÍVC, poco más ó menos, 
cuando PII 1're si (lento, el ¡ár. 1).-Carlos 
Pontsy Storliug, prcseiitaba, en bi'c.ves, 
pero mny oportunas y afectuosas fra-
•ses, alSr. D. Antonio CJonzíilez Lanu/.a, 
encargado de la conferoncia, cuyo tema 
erae ste: Lasexigeiur-iasdolacivili/ación 
y[cl Derecho natural" .-terna difícil, cuyo 
desarrollo en el seno de una .sociedad 
de lineo, habría ofrecido no poco:-' in-
convenientes, á no ser qué, en boca del 
ya reputado eonfcrcnei.st.a, toda ando/ 
desaparece, y 'a más simple narración 
toma grandes proporciones c increible 
interés. 
No es de mi cargo, bien lo só, inva-
dir "ste terreno; pero -el hecho do es-
cribir una revista musical se opone á 
que yo consigne en este mismo lugar 
mi admiración profunda por ese joven 
Qompatnota,llamadoá ser, si no lo eaya, 
lionor yorgnllbde la jurisprudencia es-
pañola.' ;poi' qué no lie. de, aplaudir pú-
blicamente al hombre con cuya amis-
tad me envanezco hace algún tiempo? 
E l señor González Lannza ha pre-
sentado y desenvuelto desde la tri-
Imna de L a Caridad, la noche del 
wUmdo último, con un criterio ele-
vado, ŷ con esa seguridad y aplomo 
que dá la intima persuasión, mil cues-
tiones de derecho natural, internacio-
nal y de geintes. l i a hecho profundas 
observaciones sobro la expropiación 
forzosa, llevada hasta la violencia, 
cuando la necesidad la impone y una 
obcocación tenaz la. rechaza. Pintó do 
mano maestra en qué forma, y por quó 
causas pasaron rápidamente ciertas 
naciones de la civilización á la barbar 
rio, así como otras pasaron, de la bar-
barie á la civilización. Su modestia lo 
hizo llamar varias veces en abono de 
su BÓlida é incontestable argumentación 
las más grandes inteligencias del mun-
do inteleetmil-, y todo esto, expresado 
con un leiigmije fácil y atractivo, con 
el dominio completo de las múltiples 
materíaé que abordaba, con un enlace 
de ideas ^aravuJóso, sorprendente. 
Kn/ii), el efecto que causó el sebor 
González Lanuza en la hora y tres 
cuartos que duró su conferencia fué, 
(y no necesito decir más en su loor) 
despeitiir el más puro entusiasmo y ad-
miración, admiración y entusiasmo que 
debía esperarse de aquella selecta cou-
currencíá en qne se hallaban los seño-
res, Kectorde la Universidad, Coman-
dante de Ingenieros D . Joaquín Jluiz, 
1). Manuel Sanguily, l)v. 1). Leopol-
do üerriel, T ) . Fernando 1 "reiré, D. Pa-
blo Desvernine, (hijo), y quó só yo 
cuántas ilnst raciones más. 
El Hr. González Lannza bajó de la 
tribuna eu medio de las felicilacione»y 
ruidosos nplatis'oa de cuantas personas 
allí se hallaban, que eran muefias. 
La secunda, y tercera parte de la ve-
lada la llenaban varios m'imeros mnsi-
«•ales en que lignrahaii bellas creacio-
nes dé Wagner, Mascagni, Chopín, 
Weber, Verdi, Vieiixlemps y Liszt, y 
que ineruii ma<íist raímente ejecutadas, 
unas por el reputado pianista Hr. D. 
Carlos Julio de Arleaga, otras por el 
Sr. 1). Fermín Valdés, violinista pri-
mer premio del Conservatorio de Bru-
selas, otras, en fin, por el tenor señor 
J). ¡Segundo Pigal que, áun cuando se; 
hallaba algo enlcrmo de'Ia, garganta, 7 i o 
(pliso dejar do contribuir al esplendor 
de aquella tiesta y cantó con muy buen 
gusto y ardoroso entusiasmo. Todo 
íaé muy celebrado y aplaudido. A 
las (loco había eoncluido tan agradable 
reum'ó?i. 
En Tacón so puso por primera vea el 
sábado en la noche la ópera cómico-
fanlástica en tres actos del Sr. Gastón 
Marot, música del maestro E.Cauti,que 
lleva por título L a /iti'aua, que ereo 
poder traducir así: L a Adivinadora. La 
velada do La^ Caridad me impidió asis-
tir á ese estreno. Pero ayer doniin.'. o 
estuvo en su repetición, y aunque no es 
posible formular un juicio exacto en 
una. primera audición, no obstante, 
creo poder decir (pie la música es más 
sencilla de la cuenta, no teniendo, al 
menos en su primer acto, único que, vi, 
ni una sola pieza culminante. E l dúo de 
Qcmbnina, y él Sfuonatore awhidante, el 
aire do Sensitiva, que, prepara, el eon-
certante Patalrá, patatrá, ¡jatatrá,y la 
^Vrt 'ní^a/t)iaí d(d primer acto entre, el 
(ktyttano, el Snoiialorr y el l'rtnci}»; di 
Cascrta, no ofrecen ninguna, partícula 
ridad ni en sus melodías, ni en sos a 
com paña mi(Ui tos, m en su i nsl ni men-
tación. 
El lihretto parece abundar en chistes; 
sin embargo, sus escenas se, hacen de-
masiado lánguidas, y quién salte- siesta 
Obra no irá. muy en breve al mismo lu-
gar eu donde boy descansan tranquilas 
/ / Duchino, Le Omwptmé, liooeaccio y 
Mme. Aiu/ot. 
La concurrencia, escasa y desanima-
da, como siempre. 
En Albisu la función era anoche un 
verdadero mosaico. Oonponíanló Oa 
ramelo, segundo acto de los Sali^wa 
del Capitán Grant, Chatean Margaux 
y la Oran Vía. Nada puedo decir de d 
ejecucióii, pues no me moví del Chcafa 
Teatro basta que, á eso de las diez, me 
retiró'cansado de tanta lU/ana, y e s o 
que no se había hecho mas que el pri-
mer acto, eáto es, la tercera parto de la 
ópera. 
SKBAl'ÍN PAMÍUEZ. 
M fiesta k primera Coiiiiión. 
Pocas veces nuestra tilma ha gozado 
más que en el domingo anterior, que 
tuvimos el especialisimo gusto de asis-
tir á la tierna, y conmovedora tiesta, 
que los respetables y sabios P E . lOsco 
lapios celebraron con motivo do la pri-
mera comunión de algunos de sus ;i 
lumuos, eu número de 110, si mal no 
recordamos. 
Fiestas éstas de la niñez siempre 
simpáticas, porque nos evocan recner-
dos felices de nuestros primeros tiem-
pos en que todavía ni las pasiones, u i 
las envidias, ni las ambiciones, ni la a-
gitación incíísante de las miserias de la 
tierra, nada de esto había perturbado 
nuestro corazón; en una palabra, nos 
recuerda nuestra edad de oro, y sus en-
cantos ]¡asados nos fascinan y seducen; 
pero la fiesta de la primera Comunión 
tienen más poder en el recuerdo do lo 
pasado, porque os un hecho culminau-
Te en la historia del hombre, y qu o más 
se remarca eu la niñez para sepa rar la 
^dad del atolondramiento de la od ad de 
Ja reílexiím y juicio. 
L a tiesta revistió todos los caract eres 
de solemnísima fiesta; la Iglesia do los 
P P . Escolapios estaba vestida do las 
j n p r e c i o s a s galas; el conjunto p ro-
entabauu golpe de vista i . I D M J nt e y 
©gante,preciso y soiioiüu; ; J a> si di-
jóramos era un remedo de la niñez, que 
había de hacer la tiesta, que en medio de 
su seriedad para el acto, se adivinaba 
la sonrisa de una.alma pura y franca. 
Se cantó la hermosa misa del maes-
tro Hernández, con acompañamiento 
de orquesta y. órgano, combinación de 
grandes efectos melódicos, que nos re-
cordaba varias veces las inspiradas 
producciones escritas ad hoc por nues-
tros mejores maestros. E u la Comunión 
se cantaron varios motetes, llamándo-
nos poderosamente la atención uno que 
por la leí ra, (•(>.; j .' .üdimos estaba de-
dicado al Sagra'!.. Corazón, de estilo 
puramente reügi'^n con reminiscencias 
marcadísimas de i . esenela de Gouuod, 
eaníado con adiiurnlfle gusto, supone-
mos por al^ún dilltJdntti, que quiso 
'•ontribuir al esplendor de tan brillante 
fiesta. 
Celebró el Rector del Colegio, bien 
conocido de todos por varios conceptos, 
el nombro del P. Mutiladas es ya el 
nombre popular del s.Iob' conocido 
entre nosotros como de la familia, y 
por esto no hay más qim suponer que 
la plática á los niííos, que, iban á hacer 
su primera Conmnión, í;erin inspiradí-
sima. Tuvo arranques, (pie pusieron 
en movimiento todas las íibras del al-
ma, arrancando lágrimas de los concu-
rrentes, especialmente de los padres de 
los alumnos que celebraban la liesta. de 
su primera Comuuión. Potó á la im-
piedad orgnllosa y descreida en presen-
cia de la piedad y sencillez do aquellos 
niílos, que iban á tbrlalecer sus enrazo-
ues con el pan de fuertes y el vino de 
los escogidos. Hizo varios ruegos á los 
niños para que inlluyeran delante do 
Dios por la inl('¡'cesión de su Santísi-
ma madre y de San Josó de Calasanz, 
en el esplendor y propagación de la 
Escuela Pía, para bien de la Iglesia y 
salvación de las almas. 
Un conmovedor Te-J)cum coronó tan 
edificante acto por la mañana. 
Por la tarde, alas seis, empezó á or-
ganizarse la procesión; pero ¡qué pro-
cesión! No exageramos, si decimos que 
es una de las mejores, sino la mejor. E l 
orden, ha riqueza de detalles, la sun-
tuosidad, los efectos ópticos, el núme-
ro, en fin, todo campeaba eu ella para 
volver á afirmar que os la mejor proce-
sión. 
Más de 500 niños, los externos con 
sus mejores vestidos y los internos de 
gran uniforme, los do la (iesta en traje 
de ceremonia, muchos niños admirable-
mente vestidos de Santos del Antiguo 
y Nuevo Testamento y de Angeles, o-
tros con estandartes rieamentó bordar-
dos, representando las asociaciones del 
Colegio, los alumnos del Peal Semina-
rio de San Cárlos (ton una comisión de 
su distinguido profesorado, con el P. 
r>enito Conde, rector, á la cabeza, mú-
sicas militares, las fuerzas de Volunta-
rio^ y Bomberos en admirable marcha, 
con sus músicas,1 y sobre todo la i d e a 
de que todo rendía tributo al niño Je-
sús, que presidía la tiesta de los niños 
comunicaba á aquel acto toda la subli-
midad y poesia. 
E l efecto más colosal de la procesión 
se dejaba sentir, cuando entraba en el 
templo. Los repiques de las cuín panas, 
los ecos de cuatro músicas, el órgano, 
las luces, la alegría de los niños y la a-
nimación de todos, daban al auto una 
vida., que no puede trasladarse al pa-
pel, y que los lectores han de interpre-
tar, si se acuerdan del día de su pri-
mera comunión. 
E n esta ocasión pudimos apreciar las 
simpatías que (ieneulos PP. Escola-
pios eu la villa de las lomas; pues vi-
mos casi todas las casas del tránsito 
adornadas con colgaduras, y muchas 
calles regadas para matar el inmenso 
polvo, que hubiera molestado á los con-
currentes, (pie en número crecidísimo 
habían ido de la Habana para presen-
ciar t an admirable lie i a. 
Policitamos á los 1*1*. Escolapios, 
siempre, átenlos á tantas manifesía.cio-
Defa de religiosidad y progreso; A los 
padres de familia, que en tan acredita-
do centro de enseñanza tienen á sus 
hijos educándose, y á. los niños d é l a 
ilesta, que tan buen día pasaron ayer, 
día de, sn primera ('omunión. •' 
liemos recibido las siguientes: 
La. Jügirw, 
¡'crista de A(iricnllura\ 
Él Llco Montañés; 
/vV Jlotjar; 
L'Jl IJco di: Canarias; 
É l Profircso Médico; 
É.I ¡uro de las Dataas; 
Él Cazador; 
E l JEoo de Oalicia; 
J M H A risjHts; 
Wi Correo dr Asinrias; 
Las A/orla nadas; 
La.vrac-Ba(; 
E l Heraldo de Asturias, y el 
Boletín Oficial de los Voluntarios,. 
• B» iQ-q—i' 
SUCESOS. 
C'O T l j H I O N . 
En la EstActóh .San i ta r ia de loa H o m b o -
ros Mmiici[)íil.;f3 fué a s i s t i d o a.\ er D. C a m i -
lo Ferroirft M o s q u e r a , v e c i n o do l a c a l z a d a 
do Be la t i coa in n ú m e r o 1 10, do una, c o n t u -
8ión de a egundo g r a d o d u l a p i o r n a d o r o • 
c h a . 
E n l a mi fana E d t a c i ó a H u n i t a r i a fnó 
ifetóCLdo D- K r a n c i -co Echoviii'rín A l f o n s o , 
de n n a c o n t u s i ó n do p r i m o r g r a d o o o u etico-
r i a c l o n e s en a m b a s p i o r n a a . 
T a m b i é n fué api u i lo do una contnnión 
de p r i m o r gCadb en la r e g i ó n o c c i p i t a l d o n 
A^mtín P l u y o r G o n z á l e z . 
1). J o s ó A l o D ó n d o z y M o n ó n d e z , dopon-
d l o n t e y v e c i n o do Ofic loa n ú r u o r o íJG, fnó 
c i l i a d o en la Eafcíición S a n i t a r i a de losPom-
borrm M i m i c i p a h i t i do u n a h e r i d a i n c i s a si 
1 n ada on la r e g l ó n t e m p o r a l , la q u o l o fuó 
p n . I n c i d a con a r m i i b l a n c a o n r eye r t i a quo 
tuvo' c o n o t r o do su claao quo f u ó dete-
n i d o . 
E n la m i s m a E a t u c i ó n fuó a b a t i d o D. Sera-
ñ u Cotila CampuB, fó^oiiPTO y v e c i n o do Han 
Pedro- lo: .da da Far i f iaa - I » una h e r i d a 
1' ve int'k-a de don c o i i t í m o t r o í i do e x t e n s i ó n 
s l t n á d a orí. la r e f í i ó n o c c i p l t o t e m p o r a l d e l 
l ado ¡ / . (p i i c rdo . 
10N ALUISU.—Valverde , Nieto y Per 
nánde/, (Caballero son los autores dé 
las tres zar/nelitas, en un acto, que so 
representan allí esta noche, es decir, los 
autores ddrla música. Como el Carami -
lo so chupa, el ¡Bola, 30/ se oye y so be-
bo el Chaicau ñtaryaux, el programa, de 
hoy entra do lleno por el paladar y pol-
los órganos autidivos. ¿(Juándo vere-
mos á la saladísima Concepción Martí-
nex en una obra de factura cómica, 
no conocida entre nosotros? E s preciso 
(pie K'obillot so muestre tan activo co-
mo antaño, ofreciendo un estreno cada 
semana. Sabido es que el ''trabajo chi-
co" con buena memoria, cuatro ensayos 
y un buen director de escena, ya esta-
mos al final de la calle, ¡(iuerra á la 
galbana! 
C H I S P A . — 
damás un mal pensamiento 
á la mujer me arrastró 
y boy, de lo que no pasó, 
me aflige el remordimiento. 
Manuel del Palacio. 
TIQUIS MIQUIS.—"Gastón de Clu-
ny", en el folletín (pie publica antier, 
domingo, en E l País , dice: 
. ."en osto mismo sitio l irinéhaee 
algunos meses, sendos folletines para 
las damas." 
E l abjetivo sendos ¿cree V . , amigo 
Gacetillero, que se usa—en esto caso— 
como Valora eu "Pepita Jiménez" y 
Echegaray en "Mariana"? 
^Habrá querido decir que en cada 
uno'do esos meses Armó, respoctiva-
monte, un folletín ó que tirmó grandes 
follotiues para las damas'i 
Esta duda lilológica, hace que mo-
leste su atención de V. , su antiguo y 
| affmo.—El ISomhñsta," 
CÍRCULO DE AnoctADOs.—Sección 
de Procedimientos Civiles y Crimina-
les.—Secretaría.—Celebra sesión pú-
blica ordinaria el martes 18 del corrien-
te, en el local de costumbre, Mercaderes 
número 2, á las ocho de la noche, pa-
ra continuar la discusión iniciada por 
el Dr. Mora, acerca del tema: "Inteli-
gencia del art. 773 de la Ley de Enjui-
ciamiento Criminal"; y en la que usa 
rá do la palabra el Secretario que sus-
cribe, rectiñeará el Dr. Mora, y hará 
el resumen el Sr. Presidente D. Pedro 
González Llórente.—llábana, abril 17 
de 1893.—El Secretario, Dr . Ricardo 
Dolz. 
BATURTÍILLO.—Las elegantes "mo-
ñas" que lucieron el domingo 16, en los 
terrenos de Almendares, los novillos 
que se lidiaron allí, salieron del mag-
nífico establecimiento de modas i a 
Fashionahlc, Obispo 119, habiendo sido 
confeccionadas por la inteligente di-
rectora del taller de costura Juanita 
Aznar de Valero, quo como hija do la 
hermosa Andalucía, es competentísima 
en esa clase de adornos. Aquellas com-
binaciones do cintas, encajes de oro y 
plata, terciopelo y ctniutillos, hechas 
con gusto exquisito, con justicia llama-
ron la atención do los espectadores. 
— E l conocido cirujano dentista Dr. 
A . Petancourt, nos participa haber 
trasladado su gabineto dental de A-
guacate 130 á Neptuno 20, esquina á 
Industria. Sépalo su numerosa clien-
tela. 
CERTAMEN DE FEOS.—NO siempre 
han de ser las hermosas las convo-
cadas á concurso; así lo entiende, 
sin duda, el periódico de Rio Janei-
ro O 'lempo, y haco algunos meses tu-
vo la original idea de ofrecer un pre-
mio al hombro más feo de la capital 
del Prasil, siempre que no contara más 
de cincuenta años de edad. 
E l premio j consistía eu un millón de 
reís, os decir, nna oantidad que se re-
presenta con siete guarismos y que 
equivale á 2,700 pesetas. Además el 
diario ofrecía exponer QU SU salón el 
retrato del favorecido con el millón. 
O Tempo recibió 208 retratos de otros 
tantos hombres que no presumen de 
barbilindos; mas solamente 129 de los 
¡aspirantes han sido admitidos á con-
curso, porque los demás no tenían va-
lor para prodláinttr su fealdad y dieron 
nombres supuestos ó al retratarse en 
fotografía, habían hecho gestos horri-
bles. , 
Algunos se han negado á presentar-
se al certamen personalmente y han en-
viado á la redacción del periódico ami-
gos que lo repi'esentaran. 
A pesar de las exclusiones, aún que-
dada en poder de la redacción una 
magnífica colección de horrores capaz 
de asustar á todos los niños y mucha-
chos ^Ic P ió Janeiro, lis de advertir que 
estaban eu minoría los cdlibes. 
• Formaron el Jurado tres redactores 
dé O Tempo, uno de los cuales tenía 
condiciones para optar al premio con 
probabilidades de trinnf!. Después de 
detenidas observaciones y de compara-
ciones minuciosas, el tribunal concedió 
el premio íi un brasileño llamado Ma-
teo (¡alio do Socorro, de cuarenta y 
dos años de edad, viudo, labrador, y 
que reside en el distrito do Pío Janei-
ro. Está engreído con su victoria. 
O Tempo ha recibido muchas cartas 
de mujeres en que los individuos del 
bello sexo (!) tachan de injusto al pe-
riódico porque ha excluido del certa-
men ;á muchas hembras que indudable-
mente tenían derecho á disputar el 
millón. 
Tal ve*/ el diario mencionado anun-
cie un certamen de feas, acaso con la 
esperanza de que la discreción y la feal-
dad corran parejas. 
A L A EXPOSICIÓN-.-Con el título 
"Excursión Cooperativa á Chicago" se 
publica en otro lugar un anuncio de in-
terés para las personas que se dispo-
ftffln 6 dirigirse á los Estados Unidos, 
c o n motivo del Gran Certamen que de-
be orectuarse allí en el m e s entrante. 
101 M i ' , líovirosa organi/a una excur-
sión para aquel país, á p r e c i o s módicos, 
y proporcionando á los touristas como-
didades sin cuento. Antes del día 20 
del actual dicho empresario desea co 
nocer el número do personas que acep-
tan sus condiciones, á fin de quo todos 
tengan en vapores y hoteles excelente 
alojamiento. Así , pues, no hay que 
descuidarse. E n Campanario 37, al-
tos, se dan toda clase de informes. 
TACÓN.—Como 19 función de abono, 
turno impar, esta noche so representa 
por tercera vez en el Gran Teatro, la 
nueva ópera cómico-fantástica L a Be-
J'ana, dividida cu tres actos y estos en 
cinco cuadros. L a misma compañía de, 
los Ilermanos Verona ensaya activa-
mente L l Vendedor de Pájaros, obra no 
conocida, en esta capital. 
r AVIUCI'.—Eu el programa de hoy de 
"Los Cuadros Ilusionistas" de Mr. 
Kanrl , ligitrau " E i Pox entre dos Cam-
I M O T e p * ; Vistas de Londres, Pepública 
Argentina, Pió Janeiro, Montevideo, 
Polo Korte, Xueva York, Chicago y Pi-
laflelíia. L a Historia do Jesús. Esce-
nas cómicas. Figuras de movimiento. 
(Jada entrada general sólo vale veinte 
centavos. 
' DERECHO PENAL.—Ha llegado i 
nosotros, enviado por su autor, un e 
jemplar de la obra titulada "Derecho 
Penal" (apuntes), por D. Miguel Gar 
cUi^Vlvassés, con un prólogo del Dr. 
D. José A . ( íonzále/ Lanuza. Ese li-
bro-es indudable que renno las condi-
eioues todas de utilidad para los jóve: 
ues que se dedican al estudio de la ma-
teria, felicitamos JII .Sr. García, por-
que apenas ha jurado su profesión, ya 
(len&uestra sus conocimientos de un 
modo tan acabado.—Los ejemplares 
pareho Penal sa han puesto á la 
venta eu O'Peilly número 9. 
LA PKNGOROSA.—Don José Eche-
garay ha terminado una comedia eu 
cuatro actos titulada Jja. Rencorosa. 
L a nueva obra del ilustre autor do 
Mariana está escrita eu prosa, y con 
destino al teatro de la Comedia en Ma-
drid. 
E l papel de protagonista será inter-
pretado por la primera aetri/ señorita 
María Cuerrero. 
MÓMENAJE.-Cuando la nao "Santa 
María" tomó puerlo en Tenerife, la mu-
sa canaria expresó su regocijo con es-
to.; ia.-birados versos: 
A la Nao. 
La santa audacia de un hombre, 
la grandeza do bu fuicño, 
pregonas hoy, fríigil loüo, 
cou tu presencia y tu nombre. 
Isaac Viera. 
Saludo. 
¡pespierta, musa del divino Horrora, 
quo caniasto las glorias do Lepanto! 
Esq os la ilota do Isabel primera, 
quo vió un día A sus pies á Europa entera 
besar las orlas de su regio manto! 
Esas las naves son en, que el vidente, 
el <:fimo auduz, el náutico profundo, 
el ¿ran Colón, lanzóse al mar hirvionto, 
sinliendo gravitar sobre su frente 
la idea colosal de un nuevo Mundo! 
Esos que á visitar vienen mi tierra 
sonJel orgullo y prez de la marina, 
ouíiuto do ilustro y generoso encierra 
¡lüen venidos los nietos de Graviua! 
¡Salud, hijos del mar y do la guerra! 
¡Salud, y que Dios guío vuestra prora!... 
Y sepa o! mundo, do estupor callado, 
que nuestra raza libre y redentora 
dos voces ó. la América ha ganado. 
¡Si autos con hierro, con amor ahora! 
Antonia Zerolo. 
CHASCARRILLO DE M. PBMO.—Luí-
sillo es un pintor detestable; pero como 
sablista-pintor, ya esotra cosa. 
Algo cortado presentóse anteayer al 
l^aiiquero señor X . 
—Aquí le traigo dos cuadrettos pre-
ciosos. Los he pitado para usted, 
i. E l banquero toma los mamarrachos y 
lo entrega dos monedas de oro. 
— E s t á bien, Luisillo, dijo, pero le 
voy á dar uu consejo: dediqúese á la 
pintura honrada 
-¿A la pintura honrada? 
-Sí, hombre, dediqúese usted á pin-
tar puertas y ventanas, 
M U DE ORO. 
20 
Fábrica: MANRIQUE 226. 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
C O M P R I M I D O S U V I C H Y K F E D I T 
M i l Sil ¿ i s n a l . 
En L A FASHIONABLE, extenso surtido 
al alcance de todas las fortunas, desde 1 
peso hasta 500. 
C i.d.i objeto fúnebre tiene su precio mar-
cado. 
LaFashiocable. 119, Obispo. 
rO , EN 
Para digestiones penosas y falta 
de apetito. 
L a sombrerería L A C O O P E R A T I V A acabada 
recibir un gran surtido de sombreros de pajilla, dé 
última noredad y los ofrece al público en general á 
unos precios sumamente ecenómicos para que todo el 
mundo pueda comprar. 
Sombreros de pajilla desde $1-20 á 2-50. 
Idem bombines Jobnson finos, desde $3-50 á 3. 
Idem castor finos, desde $1-^0 á 2-40. 
Buenas clases, visiten la casa y se convencerán. 
L A C O O P E R A T I V A , O'jReilly 88. 
4383 3-18 
BE OANMTL. 
C «17 ají P 3-11A1' cR 
D I A 18 CE A S I U L . 
E l Circular eslá en San Felipe. 
San Eleuterio y Antía , su madre, márt i res , y san 
Perfecto; presbí tero. 
San Eleuterio y Antía , su madre, en Mesir>a, el 
cual sieudo muy ilustre on santidad de yida, y en la 
grandeza de los mliagros, en tiempo del Emperador 
Adriano, lo cebaron en una cuma de hierro, bcclia 
ancua, lo piiFiirron en IUIÍIÍ parrillas, lo metieron en 
un sartén lleno de aceite, pez y resina hirviendo, y 
lo arrojaron úUimamenle á. los leones; pero habiendo 
salido de todo esto sin lesión alguna, lo degollaron al 
fin con su madre. 
KIBMTAH VJ, I H I É R C O I . E S . 
Misa-Soler.iTit'o.—lín la Cntedral la «le Tercia & 
las ocho, y eu las demiís iglesias las do costum-
bre. 
Corte de María.— Día 18.— Oorresponde visitar á 
Nuestra Sefiora de 1» Salud en la capilla de las sier-
vas de María. 
J H S 
IGLESIA DE BELEN. 
E l miércoles 19 celebra la Congregación del glorio-
so Patriarca San José los cultos mensuales en honor 
de su excelso Patrono. 
El sábado, á l a s 7 de la tarde, se cantarán solemnes 
vísperas á toda nnincsta cu honor del Patrocinio de 
San José . 
E l domingo, k las siete de la manana, será la misa 
y comunión g-eneral del Apostolado. 
A las Si se camaiá A toda orquesta la misa del M9 
CugHfro y H nl ic - . i / i el B. P. Salinero de la Compa-
ñía de Je sús . A. M. D . G. 
•l.W 4-18 
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i O M l O í l 
ADMIRABLE CURACION, 
Sr* Director del DIAIUO «K T.\ MARINA.—iOn las 
coluiunaH de su ilustrado periódico dígnese, si lo t ie-
ne ú bfeñ, insertar la& t ig ' ientos liuras, eoiuo favor 
por A i[\ti> anticipa \a* gracias su atento y seguro 
S. Q I { . S. M.—Stt casa Villegas 67. 
Hdbana, abril 17 de 1803. 
Treinta y dos uiloi de sordera acompañada de r u i -
d >.s en la •:al,iiza. zumbido de oídos y üujo purulento 
constante del oido iziinicrdó, nie denidicrou, sin va-
cilar, á ponerme en cura por el tratamiento del sabio 
aurista Doctor Lmhvig Morck, de la Facultad de A -
lemania, el cual ha tenido tan buen tino en mi peno-
sa crilermedad, que en el corto periodo de dos me-
MCK, no solo me ha devuelto el bido, sino también me 
tía hecho desaparecer los zumbidos de oidos y ruidos 
di caíicza, cou extinción completa do la otorrea, que 
era la que más me atormentaba. Muchos médicos me 
han tratado por mucho tiempo, en cuyos tratamientos 
he gas'.ado mi f.irtuua, ninguno La conseguido pro-
porjio-iarine alivio y más bien me hicieron sentir a-
gravación. HabM perdido toda mi esperanza y ya no 
tenia fé en los Doctores ni en EUS medicinas. 
i ' i ro p j r lin, la suerte me condujo á acertar con el 
últ'.mo Doctor, que estaba sin duda destinado á sal-
va rnut la audición, IA cabeza v b á s t a l a vida. Este se-
ñor en dos meses me ha curado, y fuera yo un ingrato 
si noi lo hiciera público y notorio, no solo por el mér i -
to de la cura, sino también por ol bien que me pro-
porciona y el que yo puedo propwrcienar á aquellos 
desgraciados que padecen de tormentiisos ruidos, 
zumbidos y sordera. Creo por mi, que casi todos pue-
den curarse, sometiéndose al tratamiento, según el 
sistoma Morck. cuyos aparato» y medicamentos ane-
xos al aso de ellos se encuentran en la calzada del 
Príncipe Alfonso púmero trescientos noventa y uno, 
que es donde vive el representante de dicha Clínica 
aural de Nueva Vork. 




elertas y positivas de aama ó ahogo, i)ruuqiiiti.;? cata-
rros., males de estómago, hinchazón de las piernas, 
raquitismo, etc., con 
E l Renovador de A. (üómez. 
El verdadero y puro, que acabará con todos los 
Ealiaj B) que cura con hechos y de verdad, no cou 
bombo ni certificaciones médicas; el que tanto se re-
oornienda de enfermo á enfermo-, el que tanta envidia 
leva t tó , que haco hablar solos á algunos tontos y far-
santes, soñando con el secreto del R E N O V A D Olí 
A, 6 0 M E Z v ofreciendo mejores remedios. 
ye prepaia en la botica E L SANTO A N G E L . A -
guaoate número 7, donde se baila de dependiente el 
S ¿ A, Gómez, ó sea I>. Antonio Díaz Gómez. 
So dan á probar gratis, cuatro cucharadas, lo bas-
tante para convencerae de su incomparable virtud 
enra-tiva. E l acceso más fuerte de ahogo, termina al 
cuarto do hora, 
¡Ojo. púb'icol Aquí no hay bombo, ni se da gato 
por 8996 aU G-11A 
Sr. Director del D I A R I O B E L A MARINA. 
Muy señor mió; Sírvase V . insertar en las • olum-
naa Be su ilustrado periódico el adjunto atestado, á 
fuy í favor le será siempre agradecida au atenta y se-
gura servidora, su casa Plarida 27, 
Encont rándome padeciendo por espacio de cinco 
años ds una tenaz sordera catarral do naturaleza her-
péticá, con extraordinario m i lo de cabeza y zumbido 
de oidos con obstrucción do las trompas de Eusta-
quio, según opinión de algunos facultativos: no ha-
biendo adelantado nada, ni sentido mejoría, á pesar 
de haber estado sometida con gran constancia á dife-
rentes tratamientos, me decidí con pocas esperanzas 
á consultar mi enfermedad cou el representante de la 
Clínica aural pe Nueva York, quo vive hoy en la cal-
zada del Pr íncipe Alfonso número trescientos noven-
la v uno, y después de reconocida por el médico del 
Gabineto, fué remitido el diagnóstico de mi dolencia 
á la mencionada Clínica aural de Nneva York, en 
veinte y nueve de enero del corriente año, p rop inán-
doseme al efecto el empleo de los acústicos artificia-
les de oidos, sistema Morck y los medicamentos 
anexos al uso de ellos, cuyo tratamiento ha sido pu-
ramente externo. Solo con este proceder he tenido la 
suerte de recobrar la audición por completo y han 
cesado los zumbidos de oido i y ruidos de cabeza que 
me han atormentado tanto tiempo y deseando expre-
sar mis sentimientos de eterna gratitud al emineute 
aurfeta Dr , Ludwig Morck, por el feliz acierto que 
ha tenido en la curación de mi desesperada enferme-
dad, lo hago público por medio de la prensa, á fin do 
que! todos Tos que sufran tan cruenta dolencia no va-
cilen ni un momento en concurrir á la mencionada 
cas», segaros do que encontrarán como yo remedio 
radical a un padecimiento que hasta ahora ha sido 
generalmente incurable. Asimismo deben tener la i n -
mepsa garantía de que serán tratados con gran de-
sinterés y con extremo agrado, como yo lo he sido, y 
no dudo "que llegarán á agradecer la recomendación 
que les hago eu la presente manifestación, no solo en 
obsequio de mi salvador, sino también en beneficio de 
los quo padecen do enfermedad tan dolorosa cual la 
mia. Las personas que deseen adquirir más antece-
deutes, pueden pasar á m i domicilio,—Habana y abril 
17 de 189?.—María Regla Martínez y Valdés. mi 2-18 
( Í U A N 
DRAGUE FABHIC 
ÜRTIDO 
Useuse los bragueros de Martínez y 
se obtendrá un resultado satisfactorio. 
891)7 alt 6-9 
EL EENOTADOR 
(Marca registrada.) 
Inimitable específico para la curación del asma 6 
ahoyo, dolores y opresiinde pecho , los perlinas, 
aguda 6 crónica, yrippe y toda afección de los hron-
quios ó de los pulmones. Es un precioso depurat ivo 
de la sangre y de los humores, Millares de personas 
enfermas se sorprenden de sus maravilloros resulta-
don. 
Es precieo de toda precisión no confundirlo con 
otros específicos similares. 
Pídase en todas las farmacias el R E N O V A D O R 
D E L A R E I N A que jamás se descompone, ni en lo 
más mínimo se altera. Solamente cueusta el frasco 
SESENTA C E N T A V O S plata, 
C 6. . alt 7-16 
LlilM 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Siñlis. 
9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. 
C 638 
G - S K J I X Y , 106. 
20-5 A 
u m i D: 
Dragones 46. Teléfono 1,487. 
Participo á mis cUentes y al público en general ha-
ber recibido uu grandioso surtido do casimiros, mu-
selinas de verano, alpacas, holandas y cordellat, todo 
do fantasía. 
Eu camisería encontrarán también con mucha ven-
taja á ningún lado, igual surtido cu camisetas, medias 
de oliín, blancas, crudas y de color, por lo que llama-
mos la atención de los que se van á la Península se 
puedan proveer de todo en esta casa por poco dinero. 
Eduardo Iglesias. 
C 539 alt iO-miz 
Cuíaciín de una bnia anligua, 
Padeciendo hacía años de unas quebraduras que 
me hacían sufrir mucho, acudí, por consejo de médi-
cos y amigos, al Dr . Gálvez Guülém, quien en poco 
tiempo me curó radicalmente. Tengo setenta aflos, 
llevo dos afios de curado y hago esto presente para 
que sepa que poco importa la edad, y que es nna cosa 
estable la curación de las hernias, cuando éstas son 
tratadas por un especialista médico, como lo es el 
Sr. Dr . Gálvez Guillém. 
Severo Porlitr. 
Tcuicnto-Kej n, ¡!í), AdministraDíón do PJL l'ais, 
2712 alt 6 5. 
B O S J T ^ O I M . 1,434. 
Kn el baratillo 
PUEl lTA J)E TIEItítÁ 
se ha vendido parte del número 
premudo en 
i). 1, espina á 
Villar y Comp. 
3a-15 3d-15 
PAEil EL DIA 20. 
posos, i m s m 
0 Ki . . • • • 
1 i d o • • « • 
Los vendo 
• S A L M T E Y 




SORTEO NUiy. M34. 
Vendido en 
MERCADERES N. 12. 
3a-15 3d-1S 
LOCÉ ÁiiÍ8i?;tica Sel Br. Monte. 
Este mcdicamento,-no solo cura los herpes en cuul-
(Jnier sitio qne ee presenten y por antiguos que senn, 
sino que no tieue igual para hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empoioes, 
quo tanto afean la cara, volviendo al cnti» su hermo-
Baraí LA LoOlólí MÓKTBS quita la caspa y evita la 
caída del cabullo, siendo un agua de tocador de agra-
dable ¡.crfii.iic. qué por sus propiedades o» el remedio 
más aoredltado cu Madrid, Par í s . Puerto-II'co y esta 
Ubi, para curar LM'males de la piel. 
Pldafce en todax las Droguerías y Br.tic;'.<:. 
12-22M 
OHEILLT NUM. 9 
Este preparado que á la acción .di- m 
fl ^estiva enérgica de la PAPAYINA y ^ 
11 do la PEPSINA, reúne las propjeda- ' ; 
I Rea nutritivas de la GLICEKINA, 
lá posee condicionoa de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
' .A sus propiedades módicas quo le 
hacen necesario ó insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS D E LOS NIÑOS, 
Oonvaloscenoia de las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno di-
gestivo, reúne este medicamento un 
.sabor agradable que le permite ser 
domado sin repugnancia basta por loa 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
DROGUERIA iel Dr. JOHNSON, 
OBISPO 53, H A B A N A 
y en todas las droguerías y farmacia*. 
C 595 1-A 
El que suscribe, Secretario del La-
boratorio de la Crónica Médico-
Quirúrípca de la Habena. 
CERTIFICO: que en el libro 4? de análisis 
especiales, existe uno que á la letra dice: 
,, An.llisis de una muestra de cognac 
„ "1866" (una botella) remitida por los se-
ñores Trespalacios y Aldabó de esta plaza. 
,, Es uu líquido color caramelo, olor al-
cohólico aromático, sabor como su olpr. 
|, Análisis en cien metros cúbicos: 
„ Riqueza alcohólica , . , 3S'70Ü 
„ Extracto á la estufa I'5'iO 
„ Cenizas 0'320 
„ Agua normal Gl'300 
,, Contiene azúcar intervertida. 
„ Es, pues, una bebida, quo no tiene nin-
„ guna sustancia nociva á la salud, y pue-
„ do administrarse como bebida tónica A 
„ dosis conveniente. 
,, Habana y mar/o 3 de 1893.—Dr. Ma-
,, nuel Delfin.—Dr. Joaquín Diago." 
Y para quo conste y á petición de los in-
teresados expido la presento en la Habana 
á cuatro de marzo de mil ochocientos no-
venta y tros.—E. Acosta.—Vto. Hno.: El 
Director, J . Santos Feroández. 
2827 alt 8-11 
H E M CÚY. 
Fateca: LUYANO100. 
ESQUINA DE CUBA. 
M O DE F E P T O M I 
P R E P A R A D O P O R E l . 
|Du. J O H N S O N . ! 
Contiene 25 por 100 do BU poso do oar-j 
pe de vaca digerida y asimilable inme-
diatamente. Preparado con vino supe-
rior importado directamente para este] 
objeto; do un sabor exquisito y do una] 
pureza intachables, constituyo un exce-
lente vino do postre. 
Tónico-ieparador quo lleva al crga-| 
nismo los elementos neceBarloa para re-
oner sus pérdidas. 
Indispensable á todos los quo necesi-
ten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez si-
quiera para poder apreciar sus espocia-j 
les condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería dol Doctor Johnson, 
Obispo 53. 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
O 692 1-A 
A S U X Í so m ! o s i i s T A n o s - r i v i i m s . 
v ;e H T J ES. 
SISTEMA COHEN 
Iktos hornos reúnen á su precio reducido las ventajas siguientes: 
1^ Se aplican á toda claue do calderas de vapor HIM MÍCKSIDAD DK CAMBIAR B6TAS KN NXNOUNA DH 
SÜB i'AK'iuH, ueceiiilándoRO para la instalación del horno únieameiitu 800 ladrillos refractarios y 1,000 ladri-
llos ordin.irios y el trabajo de 2 albañiles 6 peones inteligentes durante ocho dias. 
29 Queman el bagazo verde aunune OONTKNOA M r 4 i í s r o a CIENTO DK AOUA T BIN NBÜKHIDAD DK 
AOBKOAK LKÑA 6 OAUBÓN producienao la misma cantidad de vapor quo la cablera ha producido áñtcs, a l i -
mentada oou bagazo seco. 
3? Consumen el bagazo verde tan nerfoctamenle qao no queda más residuo que las cenizas, qne se pue-
den retirar fúcilinenle de la parrilla y del cenicero, mientras funciona el horno, asi es que se puedo oontinuor 
alimentando el horno sm mas interrnpcidn que la aco.stumbrada del Domingo. 
Hay un horno sistema Cohén instalado por primera vez en esta zafra y funcionando con ol m^Jor resultado 
en el Ingenio Central Favorito, adminiKtrado por cuenta del Banco del Comercio, cerca del paradero de 
HATO NUK.VO. 
Para precloe y condiciones do pago dirigirse á 
Mart ín Pa lk y Comp., Habana, 
San Ignacio, 54 . 
Correo. Apartado 3 4 7 . 
i) 672 alt. lB0-8.1ab 
I S L A D E F I M O S - S A N T A FE.— 
H O T E L . S A I T C A R L O S . 
-DIHL». ~ B b . a - _ A . K . i y L E 3 S r i D I A . , PROPIETARIO. 
Para detalles é informes dirigirse á los señores Juan Palacios y Compiinúi, 
MereadtMcs n. 22, ¡iltos. 3355 alt 15-28M2 
VINO CORDIAL I 
PREPARADO POR 
ULPtlCI, QUIMICO. 
" E l vigorizante mds poderoso y el reconsti-
tuyente más rápido," 
CURA L A D E 1 5 I U D A D N E R V I O S A ©n 
todas sus inatiilestaeiones: melancolia—triste-
za—depresión física y mental—pérdida da la 
meiaoria —decaimiento—incapacidad para es-
tudios y negocios—pérdida de la energía y del 
vigor sexual—pérdidas seminales—flujos c ró -
nicos íflpres blancas)—•naralií'1'—vnM.ina—oo, 
ma ncrviokii—paipiMO'Mñ dol corazón—ncural-
(Hij.s-^fitltii de «üOLTt! y IrastumoH en la mci iB-
Ucoaoión p9r riebitmad general, 
K¡i muy útil y benéfico su efecto en la tisis, 
broiKfui is Clónica, enflaquociniicnto por falta 
fie nutrición, vértigos, desmayos, estados dis-
pécticos crónicos, diarreas crónicas y siempre 
que esté indicado hacer uso de uu reconstitu-
yente rápido ó inofensivo en sus efectos. 
Precio 90 centavos plata el frasco,—Se ven-
d--por Sarni, Lobé, Johnson, Castells y San 
Miguel 103, Habana. 
c f.so alt i : i - i 
E o \ T L R I C I , Químico . 
Con patento de Inréuburn «lo los KHÍIKIOS 
rnidox (• luivlnlcrni. 
EM e l .UNICO producto de esta clnse que o-
z U u y en el que en MKNOR volumen encierra 
TODOS lo» principios cur itivos bnlsdinicoii do 
la BKfiJA DR l ' I N O , purillcadu por la D I A L I -
SIS ilo los principios impuros y daQluM quo 
contiene la biea cruda, de ahí la razoimbb' ppe-
ferencia que ha nicrc ido del C U K I U ' O M B -
D I C O , no tan solo ppc su eienlíllca prepara 
ción, sino por los brillantes resultados obtenidos 
con el uso de tan precioso remedio, 
Uu frasco de Urca Dialisada equivale .i seis 
de cualquiera de los otros preparados de brea 
por la cantidad do prineiqios medicinales quo 
tiene, 
£1 Extracto Fluida de Itrra Diulisada 
D E -Ü-LRICI, 
K í i h ! "i'ñiON'C,» i f l () A!" O A 1 d') A'.VT A,'1 V I A S 
U R I N A K I A S é I N T E S T I N O S . A l i KN I L L A , 
C A T A U R O de la V K C I O A . KUL.IOS C K O -
NICOS, HUCiVORRAOIA, O K i r i ' K , TOS 
aguda ó crónica, e.sto es en cuanto \ su acción 
bals.imica, 
Kespcclo á s u s propiedades anUséplicas, cura 
toda claiíe de afección horpéllca do la piel, {\ la 
cual contribuyo la saludablo acción depinaliv-i 
que ejerce sobre la sangre y los bumores. 
Precio eu la Habana: 65 C E N T A V O S PI.A -
T A E L FRASCO. 
De venia en las Droguerías de Surrá, Lobé, 
Jobnson, Castells j en su depósito: Itulie.i de 
S.W C A l í l . O S . San Miguel 10:1. Habana. 
w m m M m m m m m a m m m m m 
GIMNASTICA Y DUCH AS.—Compostola 113, entro Sol y Muralla. 
E u este establecí miento eiu'ontnirá el público p o r $1.26 al mes, los B u f l o i e n * 
tes aparatos para el desarrollo físico, así como un i n n i i t M o o r e o i d p do indepen-
dientos y poteutísimas duclias; existe, ademas, un d e ^ á r t a m e í r t ó e s p é o i a l con 
iiislnlaciou de todas clases de duclias ya jíeneriiles, como locales, cni re las q u ? 
se eucueulvau las renales y escrotal, etc., así como un nmnero sulicicnlr de lia 
ñeiiis para aquellos tpie uo quieran hacer uso de las duchas, de todo lo cu al 
podrán usar los señores abonados sin satisiaccr uiu^úu extia. 
Habiendo en dicho establécimiento una persona idónea para la aplicación 
de las duchas. Se alquilan habitaciones á liombres sidos. 
C 688 alt 4 ISA 
Este Knibddo represonin, una nifia pidiendo hm 
ÍLDORAS TéNUIIt 
> C O C A - ! R O N l A L L E N . 
E l remetí lo mas oílcaz quo se conoco para enriquecer la 
sangre recobrar y vigorizar la salud do las personas dóbllus 
de ambos sexos. 
A l H o m b r e cura la Debi l idad N e r v i o s a , Deb i l i -
dad S e x u a l y la I m D o í o n c k i . 
A la M u j e r curatodaa las formaa de N o r v í o s i d a d y 
D o l o r e s d e C a b e z a , C l a r o s i s y 
L e u c o r r e a . , 
EBtftn recomondadas por los Módicos y e^ 'ondon 6n toilas les Dotloia 
• en pomos do so pí ldom:! . Tomattlae y os c o n v ^ - n o o r o i a , 
S. Ai Dr. ALI.EN. 329 % m ú Avenue, New York, [I 
¥ 
DE m m } CODEÍKA Y TOLÜ. 
Preparado por EDSI AUIM) l»ALU, Farmaeéulleo do Taris. 
Este janOie es el mejor de los pectoriiluo e.̂ n icidoi, [puei oslando co rpuesto de los bnlni'iinicog por 
¿oxcc lenc ia la UltK .V y eí TOIJU , i s io ladós á la O O D K I N A , no cxpojie «i enfermo á futrir oongeitifr 
fí "es de la cabeza como gitft««le con loa oíros ealtn íttí 
Ĵ OOB, haciendo dcsapar 
jarabe «eni un 
cer con bastnute, pr. 
Sirve para o^raballr Uu cntawos agadpá y c r ó n l - í c 
Mtitud la bronquitis máa Intcnaa; on el as'.na roWre lodo eategi jnoui i 
.. -Keñte ixjderoso para calmar IH irritabilidad nerviosa y di imr iu i r la ssiieetoraei-'m. 
En la personas do avanzada edad el JARAIUÍ ^ K t i T O V í M ; CÁtiM ANTI5 da r i un resultado ma-
V ravilloáo disminuyendo la ceereci ín bronciuial y el cansalicio, 
ffi Depósilo pi'iucipal: U O T I C A PRANCICSA, 62, San Rafael ett^lna A Campanario, y ctu Uvdau \ : -
^deK.ás botiea» y drogueríajf aorediladas de la Iu,la de Cuba. 
, r C 61« alt 12-4 Ab ti 
S e c u r a c o n m o l o u s a r l o s t a n a c r e d i t a d o s c i -
e r r o s a n t i a s m á t i c o s d e l DE. MIGUEL H. VIETA. 
Do venta en todas las boticas IÍ 25 centavos plata la e^ja. 
4257 4-1.') 
A L I V I A 
HAMAMELIS 
D E B R I S T O L 
E x t r a c t o • U n ^ t i e n t o 
Pora toda clase de ITcriJns, 
Torccdur.is, ( l í a n o s , etc. 
BSPl < íi ICO PARA 
R E U M A T I S M O 
Y A L M O i m A N A S 
TR. ' 
s i 
K N I O K M A D H 
Sen iicrffclnmMilr i n o f e n n l v u y 
uleiiipn» íillcw.o». Mas 10.fKK)ii))i-
, Ĵ niH IAH uwin repdanneníiv Nii'ici» 
deiundo|)r<>p<ir«-.l<>i>»rim i n o n l o y NfiRuro 
a l i v i o . OiirunMrjMlit* auporlor iUoila»» 
IÍM otratt d de lo oontrarlo BO d6voWer4 el 
dinoro. 81 su botlciirlo xm tienda "Moi.ela 
<1« V i l J o n w «1« Tiiime<>(o i l oW' l l l cox no 
nee^tnUd, nliiKimamedicinaBeol'otaBlb MIS 
rito, que ¡iHe^urcn Her l|co"l<"ento l)llt 'nu' , 
pero, mando Ud. fisn ftK^ut1'(V'asoaba.jo) pc¿r 
explíoaclbnoa Kclladnj) y roolba Ud.eliinlcorto 
m r d i o nl^-oliil atnenlo noiroro.lalirleado luir 
\VI I .GOX HPKOUTIOOOw VJ lui lnlUn Vn. 
V, i í oo A . - D o veutft por 
Ds venta por L o b é y Torralbaa, 
Obrapia 3 3 , 
C Q H V Q L S I O H I S I 
Curarlaa no sigMíica eu esto 
caso tlolcnorlas temporalmente pu-
ra qno luego vue! van. L A C U R A -
C I O N E S R A D I C A L -
He dedicado toda la vida al es-
tudio do la 
K p ü c p s i a , C o i | v u U t o n e a ó 
t i l t i l Cori i l , 
G A R A N T I Z O nuo mi remediocw-
rará los casos mas severos. E l que 
otros hayan fracasado no esrazdn 
para réliusar durarse ahora. So on-
yiará yrát ís A quien lajpida uña 
botella, de mi Ronrdio Infalihla y 
uu tratado sobro l^jtilepsía, N.-id'a 
cuesta prol)ar y la curación es se-
gura. 
Dr. H. G. R00T, 183 Ponrl St., Nuova York. 
Dirigirá» exprosundo la diivcciioi 
exacta, por una botella gratis 
LOBE Y T0RRAI.BAS, Habana. 
Obrapia 3 3 . 
C O N S E J O A L A S W I A O R E ! » , 
£1 JriRABECALMíNTl de la 
S E Ñ O R A W a r á S L O W . 
iinm uo Hli'iuiirc pnih, In, dontlclon QQ 
KM nlfliiH Aldiuidu la.-.Me ias,. ii,llvl.'i losdOUr 
•.'/,'., eftlmaM ú f i o t o n r a e l pólloo vfia6t»oif<ip 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE Dístribuclíin de $l205,i(>0. 
Lotería del Estado de Lonlsiana. 
Incorporada por la Leglfllatara para loa oUjotot de 
Rdncaeión y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, «n ft-auquiola forj j i* 
parte do la prosonle ConRtlülíción dol Kntado. adoplo-
a;i eu lo;."». 
Contiiniarü basta enero 19 d<» 1806. 
Snn soberbios sorteos extraordinarios 
te eolóbriú) Horni-aimalmoalc. (Jimio y Diolorahre) y 
loe O l í A N D E S SORTEOS O K D j N A K I O S , on c i d » 
ano de 1()R dio» mosiw rontantes dol oúo, llenen lupa» 
en público, ou la A<ta<1oinia da Mútica, en Nuova 
Orieans, 
Veinte aüoa de fiiinu por Inte^ridail on lo i oorteei 
y pago exacto de los premios. 
T E S T I M O N I O . 
Certificamos los abajo Jlnnanloi, que bajo n n t i -
tra tunervisión y lUrMeíton *e hacen lodot lo» pre-
i<,(i..fir.»» para ins Mirlnir. hxr.nautilci y u m i nima-
tet de la Lotería del Kalado de Ijoutiana; qne en 
persona prejcticiamoM la MíífcrOfltófl de dichos sor— 
U os, ¡j que'todos se ffertúan .•.».; Iionradce, equidad 
y buena fe, y antorisaiiKis ó la Hniqresa qne haga 
uso dt'utetcertificudo con nu«»íroi» firma» en fao-
tímile, eu todos eus anuncio». 
oontsAftioák 
VA Coronel C, J . Vil lerí , en sucesor del G e n i 
lleaarc^ard como ComiHiirio on la HU])orvi«ión do 
lUcntroK Horleos, mciisualcs y Homi-anuaics, 101 Geni. 
lonuregsrd, siempre <|iie «-rtiiiba amienlo elegía, como 
reprenontanto suyo ul Sr. Villortí <|ne lia presenciado 
A nueve de nuostroa sortoot. 
Los onc suncribcn, lianqneros de Nueva-Orleani, 
payaremos en nuestro despacho los billetes premia-
do* de la Lotería del Estado de Lonsiana que not 
í c a n p r e í t n / a d o » . 
R. M. \VAI>KIiIfiY, V l i K S , l i O U S l A N A N A T I O -
N A L H A N K . 
J O H N I I . O ' C O N N D l t , I 'UKS, S T A T K N A -
TÍONAL H A N K . 
A. I J A L Ü W I N , PBB8. NBW-OBLBANfl N A T . 
B A N K . 
DABL KOJ1N, PBBS. U N I O N N A T . B A N K . 
Sorteo líionsuíil do $5 
mi la A r a d o u i i a d c Mrtsica do Nnova-OrleBDl 
ol mart«H 1) «lo mayo tío L8iQ8« 
D I S E N T É R I C O S , cuya vida se extingue 
sin un remedio verdaderamente heroico que corte su diarrea mortal casi 
siempre, 
E M B A R A Z A D A S , cuyos vómitos hacen peligrar 
su vida y la de sus hijos, al par de padecer en forma desesperante, 
L O S H ! Ñ O S en la dentición y destete; los que padecen 
CATARROS Y ÚLCERAS DE EL ESTÓMAGO 
y en general todos los que padecen 
VÓMITOS Y DIARREAS, CÓLERA. TIFUS 
ó cualquier indisposición del tubo digestivo, asi como 
AFECCIONES HÚMEDAS DE LA P I E L , se 
C U R A N P R O N T O Y B I E N C O N LOS 
reimo mayor 5,0Ü0 
100,000 númoroR en el Olobo. 


























ILATOS de E Ü T O y CESifl de VIVAS m a 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias módicas de todas partes que los 
recomiendan como medicamento insustituible. 
Pídanse en todo el mundo en las principales Farmacias y Droguerías 
SALICilñTOS OE BISMUTO ¥ CERIO DE VIVAS PEREZ 
X ) Í ? Í S c o n f i a r d s Isa faisjiüsaciones ó Imita-
c - o a ^ B r p o r q u e r o dasrá33.r^smliado. 
Mi M I 
1 PBBUIO D l £ . . . . 
1 PBKMIO DB.... 
1 l ' K i - . M K ) 1 > l1". 
I PABMIO DB.... 
•i RBBHIOS DB.... 
B PBBMIOS D K . . - . 
25 IM^lCJilK:);-; D K . . . 
100 i-tiKmos ur.... 
¿,Ki I ' l i K M l D S í>K... 
500 PRBMtQS DE. . . 
-OO P U K M I O S DB... 
,. A V U O X I M A O I O N K I s . 
I M lrr<'mlo', * 
100 pr.omios do 60 
1.00 ('i tmiios de 40 
tM (•vomioa «lo * 3 0 . , H . . . 
Sl'O promios de 20 
3434 ptemioH liboendentos A $ 361M0BO 
PttECTO UV LOH HU.lJiTU*. 
WtaÚfÉoéi $3; Dos q^aintoB, $2; TJn 
quinto. $1; Décinicjo, SO cts,; 
VigósimoeB, 2D ota. 
A loa Boclodadea, valor de $55, por $00. 
SB W)LICITAN AOTNTItS h N TODAS PARTS» A LOS 
QUK 3B l)SI O A I l i l'UKCIOH I J B P K C I A l A s . 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
JLas xcmesaB do dinero so harA» 
por ol or.proaü, en suznas 
do para arriba, 
MiMudu D<iiiotr«B loa jtAntoa do renida, 1101 00:110 los 
dSlcnvlo de loa B I L L l f i T E S Y Lhyi'ÁS p K PJiK-
M Í O S , para ouoWoa ocirooponsalo*'. Otriainm a la -
plcmeiite á 
E L OOKHMHFMNhAI. OUBRltA DAU «ti UUtK.OOlÓN l 'OS 
OOMl'I.RTO T FIRMAK CON CI.AIUOAD. 
Domo el Cougroao do loa E. U. ha formuludo leyeo 
prohibiendo ol ' nao dol Oorroo ¡i TODAH laa lotonas, 
uo» Borviromoa do tai CumpaHlaa de Exproaos para 
ooulestar & nnestroe oorreaponHalea y «uviarlet loa 
Liatua de Preiuloa. 
Laa Ldataa Ofieialea ae iinvIarAu ú IOH A^ontea I .o -
OCICH que Ina pidan dcnpudt dn cada aortoo, en oual-
quicr cantidad, por Expreso, LIDBD DB OABTOU. 
ADVK1ÍTENCIA.—J<a uotual frauqnicU do la 
Lotería dtd Eatado do LoulaiAua, <iuo oa uurto de la 
Conaliluoión dof Eitado, T por fallo del ' r U l U U N A L 
8UPKKWO DK L Ü S EK, U D . , o» un contrato i n -
rlolable enlift o! Katadi. » U l impie» , f^otorlí», 
conífn<iK.r.'. TíASTA W ó , 
A\ ooin)irar un Wlloto do la L O T E I t l A D E L E S -
T A D O D E L O D I S I A N A , v í a a u q u o cató focliad» 
én Nneva Orlcane, (|iic el iireniio es pasadero eu 
Nnc\:i OrlOBDI, <|no el Idllcto a l té lirmado por 
I ' A I M i CON KA I ) , Pixsidonlo, <in" endoaad» 
con lan lirmaH de IOH Srea, (loneralcs .J, A, Early^ 
W . L . CÍAIIIOI,!. y el Oot ' l . 0. J< Villcró, y qne t o n -
gatl la gnnintía de loa cuatro DanOÓl Naoionalea c u -
yos proHidontca pagatáá \o* liillclcs premiado (¡iic les 
acan preaentudoa. 
HQV tantas Loter ías (tan pobre como fraudulentas,) 
cuyo billetes so venden concediendo enormes comi-
slonoa il loa expendedores, que es neucaario (iue los 
cempradoros so protejan aceptando solamente los bi» 
Hete de la LOIUUÍA, DEL EBNADO OB LOVIBIANA, 
«l i\mw obHaor pl p>waífl aaunciado ou h lleta. 
sucesivamente L a casacónetraetora de Glasgow, originalmente Mirrlees Tait, y 
Mirrleea Taft v WaíBOD v Mirlees V.'atsonyC*, está actualmente organizad» en Sociedad 
" Í ^ ^ U j o 1 - ¿ ( ¿ a c i ó n de T E E M I R L E E S WATSON & YARYAN COMPANY. 
1 S talleres de ésta Sociedad son tal vez los más modernos y completos de loa que se 
dedican á la ccnstruccióu do apér t para ingenios, y desdo el ano 1^9 á la fecha han 
suministrado maquinaria á más de ciento cincuenta ingenios en esta Isla. En vista de os 
excelentes resultados que han ohtenido últimamente con mejoras en molinos triples apa-
l íros diversos para la evaporación y otros, la Compañía ha resuelto, en lo adelante en-
T Í S C directamente con' los Srcs. Bacondados, y al efecto ha enviado á la Eabana al 
lügoniero que suscribe, debidamente autorizado para negociar contratos. 
Por lo tanto, ruega á los Sres. Hacendados se sirvan entenderse con dicho Ingenie-
ro para todos sus pedidos.—Habana, Eotel de ínglatera Io de Marzo de 1893. 
Frcderic H . Smcyer, Individuo del InsiUuto de Ingenieros Civiles de Londres. 
C 408 ¿b-¿M 
CIEUJADO-DENTíSTA. 
S í a c e todas l a s operaciones denta1 
l e s por los m á s modernos procedi-
mientos . 
C o n s t r u y e dentaduras art i f ic ia les 
de todos los m a t e r i a l e s conocidos y 
s i s t e m a s practicafcles, , 
S u s precios reduc idos y favorables 
á todas l a s c l a s e s . 
2De B de l a m a ñ a n a á 4: de l a tarde. 
AMARGUEA 74. 
V I C T O R I O F E R N A N D E Z 
participa á sns araistades y al públ ico en general, ha-
ber instalado sn TaUer de Carpintena en Lampari l la 
n . 86, entre Villegas y Beruaza, donde ofrece ¿us ser-
vicios con el esmero/debido. Se alquila ^ horno de 
p a n a d e r í a . 4218 2 ^ - 1 . ^ 
438* 6-16 
Dr. Angel Eodríguez. 
Se dedica con especialidad á los partos, enferiue-
«lades del n i ñ o , l a matr iz y aparato genital del bom 
Lre : recomienda la I R R I G A C I O N D I V I N A pan 
l a c a r a c i ó n de estas dos ú l t imas enfermedades. Con -
sul ta de 12 á. 2. Pobres gxátis. San Rafael 12!). 
4249 l0"10 
AV I S O I M P O R T A N T E A L O S S E Ñ O R E S hacendados y propietarios de fincas fuera y den-tro de la pob lac ión , un maestro de obras, practico é 
intelin-ente, se ofrece para toda clase de mstalaciu-
nes de jnaquinaria, calderas de todas clase* y hornos 
de tiuemar bagazo verde apro .iada á cualquier cal-
dera. Prefiere un central en fomento porque puede 
tomar tma colonia y quiere ostableperse, tiene reco-
mendaciones y personal para tres ó cuatro cabal ler ías 
de caña . Pueden dejar aviso-eu Misión 89, Habana. 
4239 ÉdÜ 
GRAN FABRICA E S F 1 C I A I 
E N E E K K E B Á i i E S 
.Teaús M a r í a n . 91, (la 12 á 2 
Jtaina 39. á i7 Á 10 maflana. 
¡iCMCIOH D E 
C L I K I C A A U E A L D E N E W Y O R K . 
P E O F E S O E , 
L-adwig Mork. 
Habiendo descubierto un remedio sencillo que cu -
t a la sordera en cualquier grado, destruye los mulos 
de la cabeza y zumbidos de los oídos, t e n d r é el gus»o 
do mandar los testimonios, detalles j d iagnóst icos a 
todas las personas que lo soliciten. Horas ae 
consultas: de 12 á 3, Calzada del Principa A l f o n -
so 391. Habana. E n esta casa se venden los apara-
tos artificiales de oído, del D r . L u d w i g M o r k y sus 
precios al alcance de todas las fortunas. T a m b i é n se 
vende en la misma el famoso aparato para hacer oír 
J hablar á los sordo-mudos, invento maravilloso de 
iMonseñor Verr ie r vicario general de Sidóm (F ran -
cia) , el cual se t i tu la A u d í g e n o . 
3600 28-4 
D H . G U S T A V O L O P I T ^ . 
In te rno de l a Casa de Enajenados.—Recibe avis<S 
todos los dias, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los j ueves, de 11 á 1, en la 
K e d a c c i ó n de I/a Abeja Médica, San Nicolás n . 38. 
C 600 1 A 
Doctor Adolfo G. Betancoi 
CIRUJANO 
da la Facul tad de 




Dr. José Maríñ do JanregitL^í? ». 
M E D I O O - H O H I Í O P A T A , 
Curac ión radical del hidrocele ;.or nn.prü-íüdiaücnfcj 
eencillo sin ex t racc ión del líqáido.—E#peclalid?iffeii 
fiebres palUfiicas, Obrap í a 48.—Telefono 806. 
C 597 1-A 
E 
n i ñ o s 
Dr. ATOEL J 
M E D I C O - C I E U J J 
specialista en partos, enfermedades de mujeres y 
)s. Consultas de 1 á 3. Monte 72. 
LNO. 
3390 27-28raz 
Guadalupe G. de Pastonno. 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Consultas de 12 á, 1. Consulado 76. Correo: A -
partado 600. 3971 13-9 
José guároí y «Stttiérre^ 
Especialista en énfenmadadea del cerebro; venéreas 
T sifilíticas. C o n s i í l t o ! ISÍ • • y sáüadw;, de 
12 á 2. Monte n ú m . 338. •'•» 
Dr. Pedro Aibarráii. 
W 
DE E? A. VEGA. 
Especialista en aparatos inguinales. 
L a ' curación de laa liernias Be consigue 
con la aplicación do los aparatos sistema 
BARO, la casa más antigua que tiene todos 
los.adelantos conocidos. 
O B I S P O 31 V 
C 661 alt 12-11 Ab 
A l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i i a s . 
D ? A . M a t e ó s e ofrece en su s a l ó n y á domicilio, 
para peinar y teñi r el cabello, á precios módicos. 
4097 6-13 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de 40 á 55 años de edad que sepa 
obligación y que pueda dar referencias; de lo con-
trario que no se presente. Empedrado núrnoro 12. 
4305 Jr-lfi 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano blanco ó de color, tiene que traer 
r ecomendac ión , de no tenerla que no se presente.— 
N e p t n n o l S í h 4307 4-16 
UN ¿ " E X C E L E N T E C E I A N D E R A P E N I N -sular con buena y abundante leche desea colo-
carse á lecbe entera, en el solar de la Cárce l cuarto 
n . 9 impondrdu. Tiene personas que le garantizan su 
conducta, y una criada de mano 6 manejadora, infor-
man en la misma. 4304 4-16 
U N M U C H A C H O 
de 12 á l 4 años que sepa leer y escribir se solicita y 
se le dará sueldo. Salud n. 23, l ibrería . 
4296 4-16 
m E L E F O N O 590.—TENEMOS C O N B U E N A S 
JL refereuciiis y práct icos en el íervic io criados de ma-
no, ormareros cocheros, porteros, cocineros, mucha-
chos y dependientes de todos giros; mas 15 criande-
ras. Y solicitamos con buenos sueldos criadas de ma-
no, cocineras y manejadoras. Pidan á Aguacate 58. 
Telefono 590. J , Mar t ínez . 
4295 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E ma-no, na 'ural de Isla Canarias, acostumbrada á es-
te servicio y de buena conducta, advierte que no sa-
be coser: calle de la Amistad n. 17, solar cuarto n ú -
mero 12 informarán. 4325 4-16 
S E S O L I C I T A 
una cociijera blanca ó oolQi' para una casa pa r t i -
cular en Atocha número 8; en el Cerro darán razón . 
4273 4-16 
US A J O V E N D E C O L O R D E S E A E N C O N -ar una buena casa para !a limpieza de los cuar-
tas ó para el servicio de una señora, no sale á la ca-
Ue y duerme en su casa, entiende de costura, reco-
mienda que sea bien tratada, pues está acostumbrada 
á esto: inionncs ei qolfjgio donde se educó ó en la ca-
sa donde está cu Compostela 9ti. 
4510 4-16 
Modista f Profesora de corte. 
Se encarga de toda cla«e de confecciones para se-
ñoras y niños. E n s e ñ a á cortar por el sistema m é t r i -
co. Corta é hilvana vestidos y da moldes. Tal ler y 
Academia de corte. Galiano 124, altos. 
3989 1 0 - l l A b 
A ios hacendados. 
Llamo en at.onción hacia las facilidades de traspor-
te de piezas de maquinaria por el ramal que ha cons-
truido la Empresa de los í¿&rí.a.eafTiles Unidos del 
paradero de la Bah ía hasta la Fund ic ión de fiedla y 
ofrezco mis servicios mis barato» que otros tulleres. 
3708 • 26-5 A b 
mmm 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A pe-ninsular de criada de mano ó manejadora; es ca-
r iñosa para los niños: tiene quien responda por ella. 
Calle de la Muí a) la esquina á Moasorrate, fonda. 
4308 
L A V A 3 S Í D : 3 S A . 
Se solicita una buena lavandera y planchadora, 
tanto de ropa de señora como de caballero, que sen 
exacta en su trabajo. T a c ó n n ú m e r o 1. 
4376 4-18 
C R I A N D E R A . 
Se desea colocar una parda de 18 años de edad, 
sana y robusta, con buena y abundante leche, tiene 
nuien responda de su conducta. Virtudes 25. 
4355 4-18 
T T E S B A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
JL/su la r en casa particular que sea de moralidad y 
respeto, es modista y peinadora, no le importa ayu-
dar á los quehaceres por la m a ñ a n a . Olidos 21. . 
4232 4 15 
SE R E G A L A U N A H A B I T A C I O N A U N M A -ttímonio blanco sin niños por un pequeño servicio 
que se lp exigirá á la señora ó alguna nija ó herma-
na que viva con ella. Galiano número 103. 
4278 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peuineular para criada de mano ó maneja-
dora, no ha de salir á la calle; tiene quien responda 
por su conducta: informarán Escobar 103, eatre Sa-
lud y Reina. 42S8 4-16 
UN V E N D E D O R Q U E H A C E A N O S A N D A por el campo, desea encontrar colocación en un 
alambique ó a lmacén de víveres y fosforería, pues es 
conocedor de toda la provincia de la Habana y Pinar 
del Rio, tiene quien garantice su conducta y honra-
dez. Para en la calzada de J e s ú s del Monte n . 76. 
4273 ' 4-16 
S E D E S E A A L Q U I L A R 
en casa de familia decente ó independiente, una sala 
y uno ó dos cuartos, prefiriéndose sean bajos, que 
estén situados en punto céntr ico y concurrido de esta 
ciudad. De la sala puede servirse la familia de la ca-
sa ri así lo desea, pues tanto ésta como las habitacio-
nes solo ge ut i l izarán de día Para más pornienorea 
en Virtudes í l , do ocho & die? de ja maiiaoa y d^ dp-
ce á cinco de la tarde. 4279 4 16 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E C O -lor, de criandera á leche entera en case de buena 
familia, es sana, robusta y con buena y abundante 
leche, teniendo personas que las recomienden. Clen-
ñiégoa '¿2, impondrán . 4vi7t 4-16 
Senl'i.SI1(,.a de costura, para que cuide la ropa de va-
rios niños y demás quehaceres reTererAs 4 ellos. S¡o 
quieren buenas rcoomendacionés ' de casas donde ha-
yan servido y se dá buen sueldo. In fa rmaráu en el 
Vedado, calle 2 n. 2. 4276 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N I ' E N I N -sular de criandera, tiene buena y abundante l e -
che, gooo tiempo de parida y aclimatada en el país : 
tiene quien résrtonda por eUq.. I n fo rmarán Genios 
ndtíí. 1. 4391 ' 4-1? 
N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E -
•tiana edad desea colocarse, lo mismo que para 
el cuidado y servicio do una persona sola: no tiene 
iticoEveniente en viajar: tiene personas que respon-
dan por ella. Calle de la Merced, esquina á Compos-
tela, altos de la bodega de D . Manuel Cuevas, infor-
man. ' 4280 4-16 
JPE S O L I C I T A 
una buena costurera, en Virtudes n ú m e r o 10. 
4287 é- lO 
Crriado y criada 
UN A S E Ñ O R A I N G L E S A D E M U C H A E x -periencia desea colocarse como ama de llaves, 
a c o m p a ñ a r á una señora ó cuidar niños , e n s e ñ á n d o -
les su idioma: sabe hacer vestidos y no tiene incon-
veniente en viajar. I n fo rmarán Amistad n. 90, es-
quina á San José^ 4289 4-16 
peninsular con buenas recomendaciones 




. S E S O L I C I T A N 
repartidores de cant/nas. Acosta núi?ieFo79. 
4372 
GO L O C A C I O N . -tícr SE D E S E A U N A E N E L A R -nlo de quincalla, locer ía ó sedería , para un de-
pendiente que lo ha practicado. No le importa i r al 
rt-r A - vcfi-n A <at->íc»v!-v\í»- t campo. Para dar informes calle de Escobar 102, en-
C t A - „ í Z & J & ^ S & r F S t tre Neptuno v San M t a t e l . 4373 4 18 
,e l a s V I A S O X Í J . - ^ A ^ . I ^ K Í . EL 
E S P 
dades de 
De regreso ele rai í:; . 
amigos y al públuio. 
Consultas de dooe á ca ttn 
vos. Calle del Prado u. K ' . 
BAFAEL i ; : ' , ¡ ¿ i ¡ i i > 
del Colegio tío Penuy; vaiUí», 
Tersidad do la G*f«.is:->. ^•• i . 
do u/iiasro 79 A. 
D E 
Especialiata en ei 
cas. Consultas de 1 
3133 
Ce asuli as si iari as, de 1; 
Para E N E f í R M E D A D E S D E L 
L O S P U L M O N E S los martes, juevi 
Bernr-íi 20. Teléfo: 
3865 
D E . R A M I R E Z R O S f c l i 
BIEOICÍ) C I R U J A N O . 
O B I S P O 3 7 , I N T E R I O R . 
i',11 "o cocineros de 1* y hay camareros y cr ia-
dos de mano, por taros . ' l áyanderaa , cocineras, y uno 
HUÍ finiere ir á ClñciígO con un Sr., póso.e el inglés y 
liicés y todos los que do*cen colocarse acudan aquí. 
4337 4-18 
RSE U N A S E Ñ O R A P E N I N -
. '^ara.. , 
nos tieiií'. pé r tona duc la recomienden, Mouserrate ¿50 
# 4 0 4-18 
f ^ E S E A C O L O C . 
1-?..-1., i - V i i p ' i rlr- p r i a r l u i l n m n ^ n p r>a.1 SUXŜ TVl-
iSSJ S O L I C I T A 
una criad.i 
« i H i u y a r un 
ü m p i i , peri 
s y sábados. 
j¿0 703. 
Dedica preforeB-ie estadio á las enfermedades del 
aparato respiratono. JÍÍSCID 
Consultas gratis de 11 á í, ^ 
cadero. 
i ' ' 
H i l e fili 
Galiano 124, a t e . 
Especialista en e a í c x m a 
afecciones de la piel. 
Coneultaa de 2 á 4, 
órdenes á todas horas. 
Consulado, esquina á ' i ' r o -
^ 27-24Mz 
l i l i 
v<ÍS C R I A D A S P E N I N S C L 
/ so l ic i i an colocación para el servil 
ia do familias do moralidad: tienen 
de su buena conducta: Aguila n. 3. 
4335 
• l i l impic/a y 
eji plata y ropa 
i : Beiascoaín 1. 
4-18 _ 
ÍS J O V E N E S , 




T A B S E A C O L O C A R S E E N C A S A D E C E N T E 
| _ ^ u i i a joven peninsular para acompañar á una se-
ñora ó señori ta ó manejar uu niño, tiene personas que 
sraranticeñ su conducta. Ancha de) Norte 223, bajos. 
4327 4-18 
S E S O L I C I T A N 
dos ó tres lauchachos de 12 á 14 años, que sean de 
trabajo: informarán Beiascoaín rniraero 7. 
4333 4-18 
S E S O L I C I T A N 
buenas ofictaiao de modista, no se presente la que no 
sepa trabajar. Habana 96, 4333 4-13 
/ " W A N D E l í A . D E S E A C O L O C A R S E U N A 
V^serc i i t p ' én id íwá i de poco tiempo do parida á l e -
OUB entera ia que tietie abundante y buena y con luie-
¡ijp JV .'ereiioias: plaza del Po lvor ín , galer ía cuarto 
nuhn ÍQ UH. Jan razón á todas horas. 
43 t í " 4-1S • 
C5!>8 
U l s 3 B i . . . . 
D . ^ S E A C G L O v C A F ; S E 
uiía inucbacha pcniusular de eriada (hii i i^no ó mane-
iadora de n iño*: responden de so coudnota" 'Síaj 'cadc-
re? j . ú i r . e r o : . ¡ t < " . 4-18 
• L T R O E N C I A 
Be BBjfeiíá fina eríiidu. s.viaaicute para 
uir; s sñoia v 'n iño para Baroeioaa, para 
del présenle mes. Neptimo 83, peletéii . ; 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsular, joven y sana, con buena y ahnndsnte 
leche para criar á leche entera: está aclimat'ada en el 
país y tiene personas que la garanticen. I m p o n d r á n 
calle del Sol n . 78. 4268 4-16 
Tomar sidrja de manzana 
Costaba un congo ea la Habajia 
Llega M A N I N , abre paso 
Y . . . . á diez centavos el vaso 
Vende la sidra asturiana. 
J". A. Cobo 
Taberna Asturiana, MANIN. 
Óbrapia ntim. 95. 
C 680 8-16 
T M N LA CAJ E E D E C U B A N U M E R O 31. SE 
Jjjneceaita una criada de mano, do colnr, que sea 
fina y sepa coser. Sino trae recomendaciones que no 
se presente. 42i7 4-15 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que entienda bien su obli-
gación, ha de íejier recomendación . Virtados 60,,en-
tre Galiano y San Nicolás . 42pS ' 4-15 
' !5í3119Ce»lía a i m co¿iJicara 
en Pasage n ú m e r o 7, entre Zulucta y Prado. 
4211 1-15 
T T ? w \ S E Ñ O R A E X T R A N J E R A D E M U Y 
K J buena educación que posee el francés y el cas-
tellano desea colocarse para acompaña r á una seño 
ra ó familia para viajar cuabjniera que sea el punto: 
y también se .colocaría de institutriz ó señora de com-
pañía , bien sea en esta ó paro, provincias. InfoTmarán 
TrocaderoSO.' 'mi ^ r 4 15 
TTIN P R A D O 77, A , 
H i grita 
SE S O L I C I T A U N A N l i -
 mulatica ó blanca, huér fana de 8 á 10 años 
para ayudar en la limpieza de la cas-a su le visto y 
ensena á leer. Se g ra t i áca c o n TÍ?) doblón á la person 
que la entregue ¿ c o n d i c i ó n 'de nb quitarla pofquo la 
vean bien vestida. 4¿43 4-15 
D E S E A C O L O C A K S B 
una joven pcniusular de criandera con buena y abun-
dante lechfej para criar 4 lecbe entera: salió de su cu i -
dado en esta de la I la lnuia: 't'atsc quien responda por 
ella. Calle de los Oft. ios n. 15, fonda K l Porvenir. 
4206 4-15 
S H S O L I C I T A 
una criada de mano joven que acá morena, para l i m -
piar las habitaciones, vestir niños, lavar paña les y 
ayudar á vestir la señora y que tenga recomendacio-
nes. Para el Vedado, L ínea miaiete 41. 
-'.212 4-15 
SE D E S E A A R R E N D A R U N A F I N C A D E bue-nas tierras de B 8 cabal ler ías de regadío, con 
palmar, arboleda y buena casa de vivienda, para 
cuña, situada si es posible por Güines ó Palenque. 
Pueden avisar por escrito 6 personalmente á la ca l -
zada del Cerro n. 823, J . M . C., de 7 á 11 de la ma 
4259 4-15 
a c o m p a ñ a r á 
el dia treinta 
4-iS 
UN A P R O F E S O R A D E L O N D I Í E S j C( T I tulos, da clases á doic ¡cilio y eu su inoínda (en 
clases ó sola) Aprecios móilicóo; 3U3 5,a ooü ... «a ó-
xito, música, solfeo, in&tritceióu, dibujo y á bal.! .-r 
idiomas en pocos mena;. L1.-] i á 12 por la m a ñ a n a . 
Prado 106 6 dejar las señas ca Obispo 135. 
4281 Í-T6 
U N A 
Profesora inglesa Q 
padas, desea enconti < 
morada, sea de inglé -: 
diferentes ramos y ta; 
últ imo piso 
C 'OXOOIDA 
ic tiene algHnas horas desoen-
E clases á domicilio ó en su 
francés ó de español en sus 
abiéa de piano. Trocadero £3 
3985 8-11 
I G N A C I O 
Concertista y pro 
Recibe avisos Merca 
riosa v Obrapía 23, Al¡ 
. 3858 
ÍÍDMIH 
^ S H V A N T E S 
aoí de solfeo y piano. 
eres n. 11, nscriterio de A -
icén de López . 
15-7 
S95 1 - ^ 
S E S O L I C I T A 
de mano que nresente buénas referencias, 
o n . 6. ^4388 4-18 
j í T v E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E Y 
.g_/generai criada de mano ó manejadora, muy ama-
ble y cariñosísima con los niños, gallega, de mediana 
edad, sueldo mínimo tres centenes y ropa limpia, es 
•mi. ájfil, trabajadora, l impia y obediente. Prefiere 
cüíocarso do camarera de señoras, y eu el ú l t imo tor-
ran ;iuii.¡iie sea de hotel. En Maloja á todas horas 152 
dárán razón. 4353 4-18 
Q E F A C I L I T A N C O N B U E N A S R E F E R E N -
¡Oe-ias criados, porteros, camareros, cocineros; nece-
sito 2 manejadoras sueldo 15 pesas, 2 cocineras $17, 
'2 criados de mano, una criandera; se compran y ven-
dan casas y estableeiraientos. Obispo 30, E l Pa ís . 
4356 4-18 
f " T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , A C L I M A T A -
IS da eu el país, desea coloCv-.i;,e c;i §ti casa ó á do-
micilio, á media leche: tiene mes y liiedio de parida y 
se encuentra con abundante lecbe paia criar dos, el 
suyo y otro; es buena. I m p o n d r á n calzada del Monte 
n. 157, esquina á Indio , altos del al¡nacen. 
4248 4-15 
SE S O L I C I T A UArA . C R I A D A P A R A M A N E -jar dos niños y la limpieza' de !;Í caa.a, que sea ca-
riñosa: t ambién una cocinera aseada, y aníbas que no 
sean jóvenes y sepan cumplir bien con su obliga-
ción. Compostela n . 23. 4240 5-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general lavandera para casa particular, blanca. 
In fo rmarán Manrique n ú m e r o 184. 
4245 4-15 
E n Agu iar 1 1 0 
se solicita una cocinera de color para corta familia. 
4352 4-18 
U T I L E S Y B A I 
prác t ica para obl 
uual del veguero 
tabaco superior, 
y destrucción ir.: 
tos, id . id . Cria 1 
aves, como coi 
utilidades, 1 ton 
de elaborar azúc 
rigir con acierto 
tomo id. id. Man 
con láminas 2 pe 
macufacturaK y ( 
N e p í u n o VM, lib: 
M aüano mímero 129 altos, so alquilan dos habita-
jTeiones juntas, propias para matrimonio sin niños 
caballeros solos, son frescas y con ba lcón á la cal-
uia de Galiano, es casa de moralidad y se quieren 
árijonas decentes. 
4351 4-18 
S N M E R C A D E R E S 19 
so solicitan un criado de mano, blanco ó de color que 
sepa su obligación, sueldo $12-75 oro y una cocinera 
de color, sueldo 2 cenisnes. 4234 4 15 
$ 2 0 0 , 0 0 0 
se dan con hipoteca de casas y finca de campo y so-
bre alquileres. Mural la 64 ó Habana 190 dejar aviso. 
4241 4 15 
ioseehas de 
rar el malo 
eirSis insec-
nias y otras 
i'.ar grandes 
lustnas 
i 23 y 
-16 
U N B U E N N E G O C I O 
U n prestamista desea un socio aunque sea con poco 
t ajii tal, para mejorar su establecimiento. Aguila 194 
d i rán razón. 4328 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
calle del Morro nú-
4-18 
loven para manejar niños: 
3 . 4326 
El i n g l é s m i Maestro, 
en 25 lecciones, jiovísliuo (ratado adóptotdtfi para a-
prenderlo los espafiolcs. niétodo instraijWro, fácil y 
rápido para aprenderlo ;í .. .. ('ribir, traducir y hablar, 
«oiiiiene Ja palabra cu infelés, su t raducción y á cen-
í inuación la pronunciación figurada, & c . Un tomó GO 
centavos plata. De venta Salud 23y Neptuno 124, l i -
brerías. 4174 . 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular galiego como de 5j0 años de edad para 
portero ó para los quehaceres de una casa, sabe t ra-
bajar tanto en el cr.mpo como en está ciudad: infor-
nfan r:'.!¡e de los Oficios n . 50. 
4323 4-18 
E N C - U A N A E A C O A 
Concepción 21, se soliciia nna buena manejadora-
sueldo $9 y ropa limpia. E n la misma se solicita una 
chiquita de 12 á 14 anos, so le viste, calza y se le da 
sueldo. 4237 4 15 
O O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A buena cr iau-
)Odera de seis mesas de parida, aclimatada en el país 
y de buena y abundante lechfí y muy car iñosa con 
los niños: garantizan su conducta. O'Rpil ly 92, zapa-
ter ía de Naranjo y Vázquez . 4216 4-15 
S E S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera, que sepa bien su obligación, 
para una casa particular. In fo rmarán Oficios 1 y 3. 
4262 4-15 
N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E 
diana edad, que sabe cocinar á la criolla y espa 
ñola desea encontrar nna casa decente, tiene personas 
que respondan por su conducta. D a r á n razón, Econo-
mía n. 11, á todas horas. 4221 4-15 
EXCUSADOS-mODOEOS, 
L O S M E J O R E S Y M A S B A R A T O S . 
4 9 , A G U I A R 4 9 . 
O 603 1- A 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano. Si no sabe su obligación, que no 
se presente. Reina 7. 4201 4-14 
B A R B E R O S . 
Se solicita uno en Reina 101. E n la misma se ven-
den todos los út i les de una barber ía , todo bueno. 
4200 4-14 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sea joven, prefiriéndola de color 
on San Isidro 19. 4190 4-14 
P a r a u n a corta famil ia 
se solicita una criada de mano en Industria n ú m e -
ro 2 B . 41S5 4-14 
S E S O L I C I T A 
una costurera de modista que sepa cortar y quiera 
hacer la limpieza de dos haliitacioncs. Concordia n ú -
mero 5. 4186 4-14 
Dependiente de F a r m a c i a 
Se solicita uno para el campo que sea inteligente y 
traiga recomendac ión . Informes: Farmacia D r . Re-
vira, San Rafael 29. 43S0 4-18 
M O D I S T A D E C O L O R . 
E n el Cerro, calle de Atocha número 8. cuarto n ú -
mero 11, se ofrece para hacer ropa blanca y vestidos 
por figurín ó á capricLo, Precios arreglados. 
P 04367 4-18 
MO D I S T A . SE C O N F E C C I O N A N T R A J E S de viaje, baile, boda y teatro,, ú l t ima novedad y 
j o r figurín y & gusto de su dueña: también se hac¿n 
á capricho y toda clase de ropa de niños, se adornan 
sombreros v se va á domicilio á entallar, precios mo-
deraeos, se'corta y entalla pot 50 centavos. O'Reiily 
número 77, en la sala. 42t)6 
Trabajos de 
Se ofrece para todos ios 
Tula ica suelos artificíale-; 
Alemaíiy. Trocadero 81. 
líbamiería. 
ie se le confien; i 
impermeables. ! 
Ĵ6n9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa sus obligaciones, coser, 
y traiga recomendaciones para Cuba 66. 
4385 4-18 
C O C I N E R A 
Se desea una que sea formal, no tiene que i r ú pla-
za n i mandados. O -Re i l ly 66. 
4384 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O peninsular sin hijos, tienen personas que respon-
dan de su conducta: elia de manejadora ó criada de 
mano y él de portero ó criado de mano, los dos en la 
misma casa: lo mismo para el campo que en la H a -
bana. D a r á razón á todas horas, Mercaderes 11, el 
portero. 4256 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada para manejar un niño y una co 
upa sola persona, en Lagunas n. 3 
ñera para 
4223 4-15 
S E S O L I C I T A N 
aprendices en la fábrica de cajas de car tón. Luz 97. 
4238 4-15 
S E S O L I C I T A 
uca mfinejadora que traiga buenas referencias. 
Rcilly 50, altos. 43|3 4-18 
O-
CJE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , B I E N 
Josea blanca ó de color, p a n manejar un n iño de 3 
años y l impiar un cuarto, que sea buena y cariñosa 
con los niños. Neptuno 116. 
4364 4-18 
U n a s e ñ o r a sola 
solicita una criada' para los quehaceres de la casa. 
Gloria 16, da rán razón. 4244 4-15 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular, con buena y abundaste leche, para 
riar á leche entera: tiene personas que respondan 
or ella. Prado- esquina á Cárce l , fonda n. 2 impon-
táü. 4363 4 - l « 
G 1 U N T R E N B E Ü A í m M S 
o y 3 
D E JOSE R O D R I G U E Z Y 
Antiguo cocinero del tten de caá" 
Cálvet. 
Jg^dâ •<y7, entre Obisjio y ( 
Se ¿ a p a c h a n cantinas á domicilii 
y p'.nif.iKüidad 4043 a l 
VEeilly. 
con hneua ¿azón 
\ -Y¿ di3-12 A 
E S T E I S Y ÍTOEPiOS MIKEL 
50 centavos sestñ tanmño 
* J N L I C O R I S T A E N F R I O , C O N M U C H O S 
U años de prác t ica , desea colocarse fuera de la H a -
jiiua, garantizando su trabajo como el mejor que puc-
\A presentarse del arte hecho en la .Isla en vinos y 
i; o f s : para pormenores dirigirse á P. K . , Bomba y 
Ag acaté , bodega. 4317 ]J 4 J 8 _ 
p ; i S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A Ñ O D E 
¡k l ul i ! , que sea l impia y formal, teniendo quien 
responda por ella: para toda la limpieza de la casa y 
hacer mandadoa: sueldo 12 pesos. No se da ropa l i m -
pia. Prado 77 A 4349 4-18 
u 
desde 5 á 
3CS6 alt, 10-5 
•piSíSBA C O L O C A R S E 
iven neninsular ¿e criada de mano ó maneja-
sabe cumplir con su ouHgücióu: tiene quien 1 
1 por su c o ñ d t ó t a : d^rán rezón A^t'Ma 3. 
1*39 4-18 
Ü. . tero desea encontrar colocación, lo mismo para 
casa part icular que para establecimiento, tiene per-
sonas que respondan por él. I m p o n d r á n Corrales 21. 
4217 4-15 
E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A D E 
mano ó manejadora, una joven señora peninsular 
recien llegada. In fo rmarán San L á z a r o n ú m e r o 311, 
esquina á Espada, respondiendo por su conducta. 
4165 4-14 
C R I A N D E R A . 
Una joven peninsular desea colocarse á leche en-
tera, es joven y robusta, tiene quien responda por 
ella. In fo rmarán Dragones 46. 4177 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa cortar y coser, qn« sea 
de mediana edad, se 1c paga buen sueldo, pero ha de 
traer recomendación de alguna casa donde haya ser-
vido. Acosta n. 6. 4184 4-14 
E n l a calle de S u á r c z n. 1 1 0 , 
se solicita una criada blanca, que daernia en el aco-
modo, para criada de mano, 41^7 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que entienda al 
- >,1SK.A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
Lz-sutar de eriada «le mano ó manejadora: es inte'.i-
g ' j l t y acostumbrada á estos servicios, bien sea en la 
' ¿Lbaña ó para el campo; Hcne quien la garantice. 
Oücioé Í5 , fonda E l Porvenir, ¡¡nnondrán. 
4275 i-V) 
con referencias bu 
4205 
de manejar 
ñas. Sol n. 12, altos. 
4-14 
SE SOLICITA UNA CRIANDERA 
blanca^ con buena leche y pocos me-
ses de parida, en la calle del Aguila 
número 113. esquina á 8an Baíael. 
4182 6-14 
Dependieute de lamarcia 
Se solicita uno para trabajar eu el campo. D a r á n 
razón en Aguiar 106, botica San J o s é , de 11 á 4. 
4179 4-14 
S E S O L I O I T A 
una criada blanca que sea ágil y trabajadora: sueldo 
$12 oro. Si no tiene referencias que no se presente, 
SaaJosém mi 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana excelente criandera peninsalar, sana y robusta, 
con buena y abundante leche para criar á leche ente-
ra: tiene personas quo la recomienden; impondrán 
E g i d o n . 7. 4188 4 14 
Príncipe Alfonso 193 
Se solicitan una cocinera y una criada do mano. 
4191 4-14 
TE L E F O N O 590. L E A N H A S T A E L F I N hombrss y mujeres; necesito 40 hombres cortado-
res de caña á 30 pesos oro meriinales, prefiriéndose 
de color. Un jardinero de primera ..con $30, otro de 
segunda con $20, 3 criadas con $15, 4 manejadoras á 
$12, 3 cocineros ú $1G: tengo cocheros de primera, 
camareros, criadas de mano, porteros, etc. Aguacate 
58. J . Mar t iuéz . 4 i i U 4-14 
Q I E D E S E A U N A J O V E N D E 13 A Ñ O S E N 
Oadelante, blanca ó de color para ayudar á los que-
haceres de un matrimoiiio. A sueldo ó por contrato. 
Villegas n . 59. 4101 6-13 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A O D E color, de mediana edad, para el servicio de mano 
y atención de niños mayores; que entienda de com-
poner ropa: sueldo 14 pesos oro. sin lavado de ropa: 
calla A n. 8, Vedado. 4022 8-11 
Q E C O M P R A U N A C A S I T A B I E N S I T U A D A 
K3y libre de gravamen, que su precio sea de 3 á 4,000 
pesos, sjn ju tervención de turcero. También se com-
pra un Juego de sala, otro de cuarto un buen pianino, 
y demás muebles para el uso de 'uua corla familia: 
impondrán Compostela 10 esquina á Chacón, bajos. 
4378 4-1S 
S E P E S B A N C O M P R A R 
muebles y lámparaa, para poner cat-a una familia. De-
jen nota en Mura l ia n . 9, " L a H a r a T i l W ' 
4358 4-18 
SE C O M P R A U N A C A S I T A E N J E S U S D E L Monte ó Cerro, que su valor no pase de $500, y 
una vidriera ó un kiosko. Los que quieran comprar 
cag^s ó establecimientos que pasen por ésta pa' a que 
directaiacnte traten Oj6n sus dueños. Se venden y 
cambian pájaros . Obispo 30. 4300 4 16 
C I E C O M P R A U N K I O S C O Q U E E S T E E Ñ 
I p p u n t o céntr ico , de $700 á 1,000, y 6 casas do 1,000 
á $5,000. Vendo una casa en Aguila en $7,500, en 
Virtudes en $14.000. En la misma se realizan 100 
canarios. E n »pulla 5K, de siete á once de la mafigna 
y de cuatro á siete de Ja tardo. 4293 4-16 
AV I S O . — A L O S P R Q P p f A E I O S D E CASAS. Se desea coniprár una de ajto y bajo, quo sea 
pioderna, barrio de S:inta Clara ó Paula, precio de 
$l?,0ii0 á $20,000. sin intervención de tercera perso-
na. In formarán de 11 á 12, San Ignac io número 120. 
4255 4-15 
S E C O M P R A N 
prendas y muebles, pagando los mejores precios, 
Obrap í a 53, esquina á Compostela. 
4213 26-15A 
Í5@ desea comprar 
dos ó tres casitas eu mal estado, punto céntr ico, sin 
corredor. I m p o n d r á n Refugio, esquina á Crespo, bo-
dega^ 4070 6-12 
En " ía Nneya Mma," Beniaza n. 8, 
se compran lodos los que propon-
gan., en grandes y pequeñas cantida-
des., pagliiílol^s ai iriás alto precio; 
ío mísifjo prendas de oro, plata, 
Ivrillaníes y toda cíase de objetos de 
valor, TeSéí'oííO 510. 
C 663 26-11A 
M U E B L E S . . 
Se c-omprnii e gran les y pequeñas partidas, pa-
gándolas mejor que iduguna otra casa Aguila u . 102, 
entre San J o s é y Barcelona. 3936 15-9 A 
» M Ü E B L E S . 
Í3C COil lpi -an iodps lo.; q«c «a p r a e o n i c n . l lagándolos 
bien. San Kafnel n, 115,' é«quiña á Gervasio, al lado 
del café. 3092 15-5Ab 
Mítebíes, alhajas, lirillantes. 
pianos 
gran di: 
praú eu pequen; 
niina á Amis t ad 
13-4 
P i O M 
Q E H A E X T R A V I A D O A L C O B R A D O R D E 
j i ^ l a casa L o r i o n t e ^ ' D Ó s a l , ca'le de la Amargura 
nnmei-o 13, una letra número 57,691 por valor do 950 
pesos eu losada á su orden, por los Srcs. Pumaneg i 
y Garcí i ' , de CieSfncgoa y cargo de los Sres. Franks, 
Hijos y Cp. vencida hoy; se suplica la devuelvan á 
Amargura n ú 'ñero 13 y se hace público á fin do evi -
t r r (¡ue pueda ser satisfecha á otro alguno que á la 
So-iedad ane suscribe, Loriento y Dosal. 
'43J2 ' la-17 3d-16 
Q E S U P L I C A A L A P E R S O N A Q U E H A Y A 
KJeucontrado una cartera del Vedado á la Habana 
con cuentas de la panader ía L a Alegría , Campanario 
esquina á Virtudes, perteneciente al repartidor de 
pan D . J o s é Mar ía Méndez , las entregue en dicho 
establecimiento ó al interesado en el Vedado, cali.; 
5?y esquina á Baños , con lo cuai so le ha rá im gran 
beneficio. 4266 4-16 
KCi ppqnq SE D A R A N A L Q U E D E R A Z O V 
o (7 1 Í J O \ J \ J cierta de los siguientes perritos rato-
neros 4 ojos, ó sean raza B.achantan, uno fino es ch i -
clano, orejas cortadas; una perrua idem orejas ente-
ras; otra color bermejo cortadas y descompuesta; se 
advierte son muy conocidos. Se dá eu $15 uno de na 
año,, v verán una Chihuahua pura. Virtudes 10, altos. 
4203 4-14 
Casas i s a l í 
H O T E L B l l I S T O L 
Quinta A v e n i d ¡i y callp 42 A . 
N E W - Y Ü E K C I T ? . 
Hote l de primer órden, para familias, en la parte 
nás accesible de la ciudad. A una cuadra de la G r ¿ n d 
Central Station. Cuartos sencillos ó en suitle con ba-
fiosy demás conveuisncias modernas. 
E . M . B a r l e & Co., Propietarios. 
Cable: BRISTOI.IA, N E W - Y O K K . 
H O T E L E A E L I K T C 1 T . 
E l más hermoso de los de 
EicMeld Springs, New-York, 
Es uno de los lugares más imenos, en los Estados-
Unidos, para pasar el verano. P í d a n s e pormenores al 
RLOtel Br i s to l , N e w - " 5 r o 2 k . 
52-11A 
I 8 U DE PINOS. 
59 
En este hotel, situado an el mejor punto de Santa 
F é , próximo al Baño Termal, encon t ra rán los s e ñ o -
res pasajeros esmerado trato, como tiene acreditado 
su dueño y fundador en los muchos años que lleva es-
tablecido, mejorando cada día sus condiciones. 
Tiene además , el mismo dueño ca¿aa amuebladas 
para familias, una tienda bien provista de que pue-
den surtirse, carruajes para paseos y trasportes y el 
vapor "Nuevo Cubano,"* capi tán Monlesinos, quo 
hace sus viajes con toda regularidad, saliendo de B a -
tabanó los domingos por la m a ñ a n a para Isla de P i -
nos y de ésta los miércoles para Bi i tabanó. 
Más pormenores D . Pedro Ordoñez , Dragones en-
tre Egido y Jiulueta, pe le ter ía . E n Santa F é D . A n -
gel G. de Cebados, y en Ba t abanó y Nueva Gerona 
el Capi tám 3910 26-9A 
0 
Se alquila el bajo de Manrique nóm. 156, esquina á Estrella, con tres llaves de agua, propia para bo-
dega, café, carp in ter ía ó cualquier clase de estableci-
miento; la llave en la t abaquer ía de enfrente y su 
dueña Salud n. 28. Su precio 25 pesos 50 cts. oro 
4394 4-18 
P R A E í O 9 3 . P R A D O 9 3 . 
Se alquilaíi frescas y hermosas habitaciones altas y 
b íyas , con viftei al Prado y al Pasaje; precios m ó d i -
cos; también un buen local eu el zaguán para cual-
quier establecimiento, a d e m á s uu hermoso salón con 
balcón á la calle 4370 4-18 
S B A L Q U I L A 
la casa Amargura n ú m e r o 59. I n f o r m a r á n por la ma-
ñana , de nueve y media á doce y por la tarde de cua-
tro á seis. 43^3 4-18 
S E A L Q U I L A N 
unos altos frente á la Caridad del Cerro, 4 cure tos 
coa una gran sala y comedor, se dan en p r o p - r c i ó n . 
en el n . 817 da^ razón. • 4354 4-1» 
S E A L Q U I L A N 
l o s c ó m o d o s y ventilados altos de la casa Apcda-a 
mlmoro 46, L a lleve e=.tá en la parte baj.-.; i m p o n d . á r 
Perseverancia 38. 4865 4 18 
S E A L Q U I L A 
la casa Gervasio 84 entre Neptuno y Concordia. L a 
llave en el café de la esquina: informarán Perscvc-
iaucia38. 4366 4-18 
S E A L Q U I L A N 
Industria n . 72, dos habitaciones altas, propias para 
un matrimonio. 4836 4-18 
Habitaciones altas ó baj ts, nuevas, con piso de mo.-áico, gas, agua de Vento, baño é inodoti ; 
para caballeros solos ó matrimonio sin hijos. Los a l -
tos son independientes. Amargura 71, entre Villegas 
y Aguacate informarán . . 4324 4-18 
S E A L Q U I L A 
la casa Zanja n 55, alto y bajo, independientes las 
plantas altas de Dragones 106 y Cristo 22, indepen-
dientes y los bajos de Reina 37 donde informan de 
todas. 4319 15-18 
Se alquila Virtudes n ú m e r o 4, á una cuadra del par-que Central, una hermosa sala con piso de mármol 
dos ventanas á la calle y habitaciones altas y bajas 
con asistencia ó sin ella, todo muy' barato y mucha 
comodidad, entrada á tadas y se da l lavín si se quie-
re: en la misma impondrán . 4330 4-18 
Se alquilan los bajos independientes de la cas» ca-lle de Cuarteles número 5, compuestos de sala 
grande, comedor, tres cuartos corridos y una barbacoa 
cañer ía para gas, agua de Vento y muy fresca. Se 
informará en los altos por el zaguán. 
4360 4-18 
S E A L Q U I L A N 
tres cuartos juntos ó separados con suelos de mármol 
y mosáico, con asistencia ó sin ella y vistas á la callo 
del Prado. Prado 13. 4390 4-18 
Bonitos bajos. Se alquila la bonita planta baja de la casa Amargura numero 74: tiene agua, r aguán , 
tres cuartos, sala, etc., en precio módico: en los altos 
informarán. 4391 4-18 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Lagunas n ú m e r o 2, con todas las como-
didades para una familia, en la misma está la llave; 
informan en Mural la 38A, sastrer ía L a Industria. 
4346 4-18 
Paula 2 esquina á Oficios se alquilan hermosos, a m -plios y frescas habitactones, con ba lcón á la calle 
y anchas galerías al interior; con asistencia ó sin ella, 
á familias sin niños. Es casa de orden y moralidad. 
43S6 10-18 
A l qus desiee establecerse . 
Se alquila la casa calle de J e s ú s Mar í a n . 8, p r ó x i -
ma á los muelles; tiene dos magníficos hornos y es 
propia para establecimiento de panade r í a , dulcer ía 6 
fábrica de panales. E n la casa Acosta n ú m , 15 es tá la 
llave, donde t ambién in formarán . 
4314 7-18 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
se alquila con suu alBiatostbS la bien eituada casa 
i3ernaza 61 próxima i Mural la y npropósito nara 
C O J I M A R . 
So alquilan dos hermosas casas con sois cuartos ca-
da una, sala, saleta y caballeriza, á dos cuadras de 
ios baños; impondrán en la Habana, Reina 74, y en 
Guanabaooa, Real n . 1, á todas horas. 
4345 4-18 
m E L CáEMELO. 
Se alquila una casa calle 11 n. 89, entre 18 y 20 al 
paradero mismo. 3632 8-4 
Se alquila la casa Manrique n ú m e r o 141, casi es-quina á Reina, con zaguán, sala de m á r m a l , come-
dor y gran patio, cuatro hermosos cuartos, dos más 
pequeños agua de Vento y duchas, 
4270 4-16 




En la calle de las Animas n ú m . 60 entre Agui la y Blanco, se alquila un hermoso cuarto alto y myi 
saleta, t ambién una cocina á propósi to para un tren 
EN EL VEDADO. 
Se alquila la casa n. 50 de 
la calis ví1; informan en Blan-
co número 40, 
4219 2a-14 4d-15 
J E S U S 1 ? ^ L M P N T B 
se alquila la casa n, 500 en la calzada, portal, sala, 
zaguán, 5 cuartos bajos, 3 altos, agua, dos grandes 
patios, frutales, $30. L a llave enfrente. Salud 23 i m -
pondrán . 4198 4-iS 
Salud número 73. Esta hermosa casa, fresca y con grandes comodidades se alquila y se da en pro 
porción; tiene cinco cuai ios bajos y dos altos, cuatro 
ventanas á la calle, zaguán, patio con piia de mármol 
etc., etc. Eu la botica esM Ja llave y Acosta mímero 
•41 imp. ndrán . 4292 4- ' S 
En Merced 59, á matrimonio sin niños ó á señoras solas y de moralidad se alquilan los altos, una 
gran sala y dos grandes habitaciones, comedor, cuan-
to se necesite, independiente, no se admiten animales 
ni tinas con plantas, ga ran t í a dos meses en fondo. 
4267 4-16 
En pJj onzas oro se alquilan los freacos y hermosos bajos de la casa P e ñ a Pobre 20, con zaguán, gran 
sala d mármol , gran eómédor, 4 habitaciones, cuar-
to de baño, cuatro llaves de agua de Vento, cuarto 
para criados y demás comedidades; pueden verse á 
todas horas informes Prado n ú m e r o 78. 
4261 4-1G 
Revillagigedo n. 76.—Se alquila esta cómoda casa en $2L).50 oro, acabada d« limpiar y pintar, con 
sala, comedor, cuatro cuartos de azotea, agua, desa-
güe. La llave al lado é in formarán San Rafael n . 71, 
entre Campanario y Lcal lud . 4301 4-16 
Q e alquila una habitación alta muy ventilada y muy 
lObarata, á homlire solo, con limpieza, gimnasio y 
baño grát is , en t ráda á to'das horas. Compostela 111 y 
113, entre Sol y Mural la , Gimnasio de Romaguera. 
En el mismo se solicita una criada. 4282 4-16 
P R O P I A P A R A M A T R I M O N I O 
ó señora y criada, so cede uua preciosa sala alta con 
dos balcones á la callo, comedor, cocina, agua, azo-
tea, etc. Neptuno 118. 4235 4 15 
N E P T U N O N . 19 
Se alquilan habitaciones altas con asistencia, con 
vista á la calle, entrada independiente y una caballe-
riza y local para carruajes, q dos cuíulras dfrt Parque 
Central, 4231 4 15 
Gauar mucho dinero con poco capital es el lema ac-
tual y esto se consigue estableciéndose en buenas 
condiciones y pun ió apropiado cuya oportunidad se 
presenta, tanto para ropa, cotno para . seder ía ó pele-
tería, informarán Riela 60, a lmacén de seder ía y los 
Sres. Ruevnrlta y C ? , Riela y '"ompostela. Riela 63 
y U5, a lmacén de ropa. 4225 4 15 
A G U I L A 6 S , 
entre Concordia y Virtudes, se alquila en módico pre-
cio con Ihidor á satisfacción. Tiei.e comodidades par.i, 
una familia numerosa. L a llave al lado n. 64 y el due-
ño O-Reil ly 75. 4V36 4-15 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones todas con piso de mármol , mosaico y 
cielo rueo. baño y entrada á todas horas. Colón n. 35. 
• 4226 10 15 
S E A L Q U I L A 
la casa de 2 ventanas, comedor, 2 cuartos, cocina, pa-
tio, agua á l a moderna y acabada de fabricar. S. Ra-
fael 168í en $30 oro, en la misma da rán razón. 
4233 - 4 15 
S E A L Q U I L A 
una hermosa sala con muebles y toda asistencia é i n -
dependiente. E n la misma se alquilan varias habita-
ciones. Industria 132, casi esquina á San J o s é . 
4207 4-15 
S E A L Q U I L A N 
magníficas y espaciosas habitii.ciünes altas, propias 
..•ara escritorios. 6, Amargura, 6. 
4251 8-15 
S E A L Q U I L A 
para bufete ó escritorio, un hermoso CDÍITSUC.IO con 
vista á lo calle. Empedrado 16, i n l o r m a r á n . 
4?24 4-15 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de San L á z a r o n 200; la llavo en el café 
de la esquina. I m p o n d r á n Luz 80, annquo la casa no 
tenga papel. 4250 4-15 
O c alquila una habitación ¡rrsndc on efi & de fáiuittá 
j tespetable , es baja y muy clara, á señora's s<.'as ó 
matrimonio sin hijos, p róx ima á los baños de mar, 
con mueble? ó sin ellos: in formarán Bui j t i l l o n . 4. 
4169 4-1 i 
KÍE A L Q U I L A 
el alto de la casa calle P. Alfom-o n. 35, con sala, 4 
cuartos, comedor, cocina, azotea y agua-de Vento; 
en la misrua informarán . '!180 4 -14 
B E R N A S A SO. 
Se alquilan hermosas habitaciones con vista á l a 
callo, con muebles ó riu ellos, á persona de mora l i -
dad. Entrada á todas horas. 4197 4-11 
S E A L Q U I L A 
una espaciosa habi tación alia eri el café Los Perales 
Riela 24. 4170 8-14 
D E L EOSARIO. 
Se alquila la casa quinta L A C A R I D A D , en la 
calle Real, la más cerca de los baños, con uu m a g n í -
fico j a r d í n y árboles de toda clase de frutas; la casa 
tiene muebles: su dueño O'Reii ly 96, de 8 á 12 do la 
mañana . 4189 10 14 
l ' y ulueta n ú m e r o 36. En esta bien situada casa por 
áLJsu moralidad, para el veinte quedan dos esplen-
didas habitaciones desalquiladas, con todas las co-
modidades quo desee el huéspedes , hay unos bajos 
vacíos para cualquier establecimiento. 
4171 8-14 
Dos buenas y frescas habitaciones en cusa de fami-lia docente, se alquilan. In fo rmarán en Lagunas 
n ú m e r o 68, y t ambién de otras muy buenas en el V e -
dado, á personas decentes. 
4204 4-14 
O J O . 
En la cómoda y ventilada casa de Virtudes 13, se 
alquilan habitaciones, el zaguán, caballeriza y uua 
cocina, 'propia para un tren de cantinas, con agua 
abundante. 4191 4-14 
S a n Ignacio n. 5 0 , 
se alquilan hermosas y ventiladas habitaciones juntas 
ó separadas, con pisos de mármol , á precios módicos, 
excelentes para bufetes de abogados ó escritorios. 
4128 8-13 
C E R R O 5 7 8 
Se alquila cou 4 cuár tos bajos y 4 altos; la llave en 
el número 576; informan Crespo 62. 
4135 6-13 
M E R C A D E R E S N0 11 . 
Se alquilan habitaciones para escritorio, desde 
8-50 hasta $12-75. In fo rmarán en la misma. 
4147 15-13 
En la casa calle de Bernaza n ú m e r o 30, so alquila un local á propósi to para un establecimiento, con 
Jos huecos al frente, y con fondo hasta de 30 varas. 
En (a misma se alquila un departamento en los en-
treBuelós, independiente del resto de la casa, com-
puesto de cinco piezas, con agua, gas y otras comodi-
dades. E u dicha casa i m p o n d r á n . 
4057 6-12 
Se alquila una hermosa casa de alto con todas las comodidades para una familia, suelo de m á r m o l , 
gran cochera, abundante agua, jardines y arboles 
frutales, situada en Guanabaooa, callo d é l a Candela-
ria n. 58. la llave en la bodega de la esquina, é infor-
marán Sün Rafael n ú m e r o 15, Habana. 
3911 10-8 
AEAÍTAS Y LAMPABAS 
S E L E C T O S U R T I D O . 
4:9, Almiar 49, 
C r o l 1 A 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y ventiladas habitaciones con puerta á la 
calle. Ancha del Norte 96, entre Industria y Crespo. 
3694 15-5Ab 
M a i M M s y e s t a i c i i e i i t D S 
m R E S CASAS E S Q U I N A U N A 4500; O T R A 
X 2500 y otra 2000; tres en la calzada de San Láza ro 
una 5500; otra 4000 y otra 4500; la casa Revillagigedo 
4500; calzada de J e s ú s del Monte 2000; en Escobar 
3000; calzada del Monte 4500 y otras de 1500 hasta 
2500 por diversos puntos. Angeles 54. 
4375 4-18 
U E N N E G O C I O . — S E V E N D E U N A CASA 
de familia ó sea todo el mobiliario y enseres de la 
misma y el derecho á la casa, produce buen interés, 
es tá bien situada y acreditada y se da barata por te-
ner qu» ausentarse su dueño ; informarán eu Prado 
número 89. 4371 4-18 
S E V E N D E 
una finca de cerca de siete cabal ler ías de tierra, s i -
tuada en la Ceiba del Agua, á menos de un kilómetro 
de la pob lac ión y del ferrocarril , buena para siem-
bras de tabaco ó potrero, con buenas cercas de pie-
dras: se vende con dotación de animales ó sin ellos. 
Informar^ el L d o . Sigarroa, calle de Aguiar n . 110 ó 
en Principe Alfonso n. 343, de siete á diez de la ma-
ñana . 4379 6-18 
GA N G A . — E N S5,000 O R O , L I B R E S P A R A L A vendedora, se vende la bonita casa Trocadero 17, 
compuesta de 3 cuartos bajos y 3 altos, suelos de mo-
saico, diez mampaias de lujo, hermosa cocina, agua 
de Vento arriba y abajo, cuarto de baño con su du-
cha y depósi to de agua en el mirador: informará San 
Láza ro 37 su dueña . 4342 7-18 
BU E N O S N E G O C I O S . — V E N D O D O S CAFES y dos bodegas para el que quiera emplear bien el 
dinero y seguro en estos establecimientos; dirigirse á 
Prado n. 85, café, de 7 á 9 m a ñ a n a y noche, en la 
cantina informarán. 4348 4-18 
SE V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S O tam-bién se cede el derecho al local con armatoste, 
propio para cualquier giro y una vidriera de cigarros 
y billetes; está en buen barrio y esquina, pyopio para 
bodega, carnicer ía tí otro giro; t ambién se venden 
irnos muebles; muy barato todo: para más informes 
Cuba 164. 4285 4-16 
S E V E N D E 
una finca de cuatro y tres cuartos cabal ler ías de bue-
noa terrenos, situada á cinco leguas por calzada de 
esta capital y á un cuarto de legua del para'lero de 
S >ntiago de las Vegas: está toda cercada de piedra; 
con buena casa de vivienda, pozo fértil , algibe, lagu-
na, buenos pastos, palmar abundante y algunos f r u -
tales. Para potrero y cultivos varios ó del tabaco es 
inmejorable; se da barata. In fo rmsrán de T1 á 11 de la 
man- ia . San Nicolás 85. 4306 6-16 
Estos afamados pianos que se llevaron los prime-
os premios en 
P A R I S Y" V I E N A , 
se venden bara t ís imos al contado y á pagarlos con 
$17 cada mes, en 
I O S , G A L I A N O 106-
4193 4-14 
1 T E N C I O N . — S E V E N D E N 5 B O D E G A S , 3 
^cLfondas, 7 cafés, 3 boticas, 1 agencia de mudadas; 
1 en Aguila eu $7,500, otra en $4,500, otra en J e s ú s 
del Monte en $3 SQO, otra en Gloria en $1,500, otra 
en Puerta Cerrada en $1,800, otra en Virtudes en 
$14,000 y otras más . Informan Aguacate 58, .1. Mar -
t ínez. 4'i94 , 4 16 
SIN I N T E R V E N C I O l N D E C O R H E O O R SE vende un bonito sitio de h-bor con cerca de dos ca-
bal ler ías de buena tierra especialmente para pina y 
tabaco, tiene buena cusa de vivienda de tabla y teja, 
otra para mozo, otra para guardar aperos y utensilios, 
un hermoso gallinero, agua abundante 9Ó00 docenas 
de pifia de planta, blanca v morada y otras muchas l a -
branzas, hermosa arboleda de toda clase de frutas, se 
venden también los aperos y animales. Esta finca l i n -
da con la calzada y á unos 50 metros del paradero del 
ferrocarril. In fo rmarán Mercaderes n ú m e r o 4—al-
tos. A. Figueras 4230 4-15 
POR N O E N T E N D E R SU D U E Ñ O D E L G i -ro se vende un café con reposter ía y billar, situa-
do en uno de los mejores punios de esta capital: i m -
pondrán Inquisidor 11, a todas horas, pele ter ía . 
4263 4-15 
SE V E N D E E N $16,000 U N A CASA, S A N R A -fael. Eu $15,000 una de alto. Empedrado. E n 
$8,000 una id . San Láza ro . E n $12,000 una id . San 
Nicolás . E u $17,000 nna id . Reina. E n $5,000 una 
id , Paula. E n $10,000 una id. en el Vedado. E n $7000 
una i d San Miguel. E n $3,000 una id . Cárdenas . E n 
$6,000 una id Neptuno. E n $5,000 una id . San J o s é . 
Concordia n. 87. 42 Í0 4-15 
T > A R A E L Q U E T E N G A POCO D I N E R O Y 
X quiera un solar can sala, 2 cuartos y demás de una 
casa, vatio para jardines y para hacer más posesiones, 
en $950; r t conoce un censo redimible corto. Su due-
ño lo vende por tener que pasar á Méjico. Esneranza 
n ú m . 24. 4220 4'-] 5 
S E V E N D E 
una carnicer ía acreditada y con marchanteria. Calle 
de la Gloria n. 99. 4251 6-15 
EN'$1,1500 SE V E N D E U N A C A S A D E M A M -posteiíu y teja eu buen es'ado, calle de Hospi ta l 
n . 13, entre San Rafael y San J o s é . E l que desee 
comprarla se en t ende rá con el Sr. Villaescusa. Mer-
c a d e r e s n. 6, de 12 á 4. 4198 - t - l l 
l O O onzas oro 
por una casita en Consulado; otra en $3.000 en el 
Vedado, y 4, 6, 7 á $3,000; esquinas ea $3,000, 4 y 
6.000; una esquina en los Quemados $500. Angeles 
n ú m . 7. 4181 4-14 
SE~VTK'NÍ>K Ú N A C A S A D E A L T O Y B A J O con siete habitaciones altas y bajas, todas á la b r i 
sa, de azotea, agua, libre de gravamen, calle de Con 
solado eu 8 00 oro libres para el vendedor, sin corre-
dor; razón Prado n; 10, puede vers? de 7 á 9 y de 4J 
á 6 tarde; pregunten por J o s é Gonzá lez . 
4176 8-1 i 
GA N G A . P O R R E T I R A R S E D E E S T A I S L A su dfiej • se vende en proporc ión la casa Escobar 
niiiucro 173. sin in tc r re i i c ión de corredores y l ibre 
•le todos g ravámenes . Jnformes en San L á z a r o 18, de 
7 á 9 y de 4 á 5. 4175 4 -14 
b i r a t í la cusa calle de la Zanja n. 89, sin interven 
oiBp l e corredor. E n la calle de la Habana n. 123, 
café Diego Corrientes, i m p o n d r á n á todas horas. 
4 C6 8-13 
S E V E N D E 
en uno de los puntos más cént r icos do esta capital 
uu;; t abaque r í a al menudeo por tener que ausentarse 
su dueño . Obispo 48, zapa te r í a E l Comercio d a r á n 
razón. 4099 8-12 
V E D A D O . 
Se alquilan dos hermo::rvs casas con todas las como-
didadea necesarias. Calle 7? n. 118 y 5? esquina á 8?; 
en la primera informan y 'ratan de su ajuste. 
4078 _ 6-13 
/ ^ á r m e l o . — S e alquila la bonita casa calle 10 u ú m e -
\ j v o 9, media cuadra de la linea, s i tuación sana y 
fresca, compuesta de sala, comedor, tres cuartos, 
fiortal, j a r d í n , patio y traspatio, en alquiler módico: a llave on el n ú m e r o 11. Más pormenores en lu es-
tación .leí Urbano. 4079 I.'-12 
V 
VE D A D O . — S E V E N D E E R 2,500 O SE A L -quila, calle 5?, esquina á 10, una casa de mam 
poster ía , sin estrenar, cun sala, sa 'ón , comedor, cinco 
cua;toe, espaciosa cocina y lavadero, además un es-
pacioso terreno de esquina para hacerlo que se desee 
Fn la misma I r^or ras rán . .ICO? 6-12 
' "O í i T E N E l i O. U E A U S E Ñ T ^ U T S E: SU D Ü E 
ña se v ^de el solar situado calle de San Rafael 
n ú m e r o 159, compuesto de 25 cuartos y una hermosa 
occaoria j con ag iu (le un manantial," así como va-
rios muebles y hei rairientas de ca rp in te r í a : impon-
drá su dueña eu el mismo solar. 
4088 5-12 
P 
Grangas de pianinos 
Se venden seis pianinos nuevos, de los fabricantes 
franceses Pleyel, Gavean y Boisselot fils; en la m i s -
ma se venden muebles de mimbre y más do 100,000$ 
en relojes y brillantes. 
L A A N T I G U A A M E E I O A 
casa de P r é s t a m o s , Neptuno 39 y 41, esquina á A m i s -
tad. A n d r é s Barallobre y Cp. Telefono 1452. 
4314 13-16 
Obrapía número 63. 
Realiza gran n ú m e r o de prendas y muebles á p re -
cios sin competencia posible: entre otros muchos ob-
jetos hay juegos de sala Luis X V , lisos y escoltados 
sin mesas, á $20, 22 y 24. Ani l los de oro á $2 y de 
plata á 50 centavos. 4214 4-16 
UN J U E G O L U I S X V L I S O C A O B A , U N juego Luis X I V , negro; dos banaderas; un re f r i -
gerador chico, uua nevera con dos llaves, un escapa-
rate de hombre, algunos bufetes baratos, algunas 
carpetas, varias docenas de sillas de Viena, todo de 
relance y otros muebles más . Compostelo 124, entro 
J e s ú s Miaría y Merced, mueb le r í a . 
4258 4-15 
MU Y B A R A T O . — S E V E N D E U N J U E G O D E sala de caoba Luis X V , 1 escaparate caoba do-
ble perla moderno, 2 camas hierro de matrimonio y 
de una persona, 1 velador, 1 sillón ex tens ión , 6 sillas 
Reina Ana, todo barato. No se qnieren mueblistas 
sino particulares. Escobar n . 11. 
4260 4-15 
os mejores muebles de sala de $20 á 200, de comedor 
de $50 á 200, de cuarto de $200 á 600, camas á 16, 
tocadores á 8, peinadores á 3i), espejos grandes á 5, 
bastoneras á 5, aparadores á 10, costureros, colum-
nas y los grandes escritorior, liras, cuadros, un coche 
y un piano. Varios objetos de arte, brillantes y relo-
'es. Compostela 48, teléfono 694, 4178 4-14 
A T E N C I O N . 
o vendo un bi l lar de segundo t a m a ñ o , de T̂ OCO 
uso, habilitado de todas sus bolas y tacos, propio pa-
ra familia de gusto. Prado 53, esquina á Colón. 
4094 8-13 
Se vende de completa ganga 2 máquinas de moleí 
reforzadas, de 5 y i pies do trapiche, 1 tacho de co-» 
bre da 14 bocoyes de serpent ín y doble fondo com-« 
pleto y funcionando actualmente—i centrífugas c o l i 
gantes con su máquina mezclador, etc.—Carritos, 
pailas y ú o n k e s , etc.—Contado ó con plazo, según 
sonvenga.—Bernaza núm, 16. No se admiten corre-
dores, 3979 8-11 
Filtros de presión Chambelán 
S I S T E M A P A S T E A U R . 
T a m b i é n los hay de Carbón y piedra de refino me-
sas de hierro circulares para los mismos, refrigerado-
res modernos para familias. Depósito Jo sé Cañizo 




sembrador de caña y los ara-
dos tapadores, PRIVILEGIO 
PASCUAL, se hallan de venta 
en casa de Amat y Comp, co-
merciantes importadores de 
maquinaria y efectos do agri-
cul tura . 
Apartado 346.—Habana. 
al t 1 A 
P a r a T r e n e s de L a v a d o y d u l c e r í a s 
E n veinte centenes se vende un caldero de cobre 
con capacidad de 120 galones, con su chimenea de 
hierro. Cerro n ú m e r o 657. 
3870 10-8 
Triple efecto Yaryan. 
Se vende uno complots de poco uso quo se c o m p r ó 
para ochenta bocoyes diarios. E s t á en r.n ingenio 
que tiene chucho, in formarán en Obi£*pía36, altos. 
3079 26-21niz 
le c f l i s l i ? l i l i 
Í9 
i r o p r i 
Píllloras Ténico-Greuitales 
E l único remedio hasta el dia conocido 
para la completa cnraciOn de la 
I M P O T E N C I A . 
Espermatorrea, debilidad general por los excesos, 
1 trabajo 6 la edad^ siendo también de resultados po-
sitivos para la esterilidad de la mujer, no siendo m o -
tivada por lesiones orgánicas . 
Estas M I L A G R O S A S Y C E L E B R E S pildoras 
cuentan más de 25 años de éxito y son el asombro de 
los enfermos que las usan para su curación. 
De venta á dos pesos oro la caja en las principales 
farmacias de l a Is la y en la de Sar rá , Teniente-Rey 
n ú m e r o 41, H A B A N A , quien las manda por correo á 
todas partes, previo envió de su importe. 
3490 alt 4-4A 
LECHE PORA A DOMICILIO, 
L a leche so vende por eñai t i i los al precio de un 
real fuerte cada uno. 
Como ga ran t í a de pureza, remitimos las vasijas l a -
cradas y selladas. 
Los pedidos deberán ijat erse en la calle de O'Rey-
)ly 22, establecimiento de los Sres. Mondv. Recalt y 
Comp. 4047 6^12 
m 
T E B E E T E E O S 
M A a r a T J E R A S A C O R A Z A D A S 
COK 
E S P I R A L D E A L A M B R E . 
¡Para el riego de calles: recomendamos á los Sres. 
Ferreteros la que acabamos do recibir. 
Clavos de todas clases y cafiérias. 
l i e n r y B . Hamel y Comp.—Mercaderes n ú m ? 2. 
4199 6--! t 
A i i c i i m m m 
D E L D R . J . GrARDARTO. 
Muchos preparados circulan en el comercio para 
teñi r el cabello cano, pero nos cabe l a sat isfacción de 
decir que pocos llenan las exigencias cientifleas y eco-
nómicas . L a mayor í a son pinturas incapaces de l l e -
nar su cometido, otros notablemente perjudiciales á 
la salud y no pocos ineficaces on sus resultados. Con 
el sin r i va l T O N I C O H A B A N E R O del D r . J . Gar 
daño , no hay temor á esos desengaños : higiene, fác i l 
apl icación é incontestables resultados se obtienen 
siempre: por eso es el preferido de la aristocracia 
habanera y m a d r i l e ñ a , porque t iño tan magistral-
monte que es imposible conocer el artificio. 
Como no contiene ni trato de plata, no ensucia, 
mancha n i es nocivo a la salud. 
U n peso estucho en todas las farmacias y drogue-
r ías . 
Depós i to general: Industr ia n ú m e r o 36. 
W^i J a q u e c a s , 
Calambres 
r¿i<* íwi e a í ó m a g o 
y todos los afectos oemo?os so o'jran con el UED da !u 
ÍPÍLDORA S AHTWEUñÁLGlGA S 
del IDoctoiT C R O N i n i R 
PARÍS. Farmacia ROb'lQ UET, 23, calle de la M o n n a i e . 
l a JETí " .Depositarlo ea í»«i l íS ." J O S É S i k R B A , 
aderos 
Laxativo 
de sabor a g r á 
dable , f á c i l de tomar. 
U JUU1 u l l 
del Dr. J, Gardano. 
R e ú n e en p e q u e ñ o volumen los principios activos 
de los t'e^efaZcs que entran en su compos ic ión , por 
lo que le hace inapreciable en t odas aquellas enfer-
medades que sea necesario purificar la sangre del o r -
ganismo, viciada 6 alterada por malos humores adqui-
ridos ó heriditario. 
Su cualidad asimilable permite neutralizar el virus 
infeccioso y expulsar del organismo toda causa m o -
tora de enfermedad. Su propiedad curativa no tarda 
en manifestarse llevando el vigor y lozan ía a l enfer-
mo que ve recuperar sn salud en breve tiempo, en los 
casos de sífilis, en cualquier periodo que se halle, 
escrófulas, infartos, úlceras, llagas, manchas, 
reumatismo, herpes, caspa, tiña, santa., sarpulli-
Uo. Un peso pomo en las d roguer í a s y boticas. 
Depós i to general: Indus t r ia 36. 
3905 alt 13-8 A 
Original y única verdadera. Konombrada 
como el perfume maa exquisito, 
Kviteiise las imitacioaos. 
ATKIMSON'S 
F R A N G i P A N N E I S T É P H A N O T i S 
E S S . BOUQUET I JOCKEY CLUB 
y otros perfumes célebres son suporiorM 
á los demás por su fnerea y su aroma 
uatúral. 
Se ballim en tedas partes. 
3-. &. 33. ü-'raiiígosr, 
24 , O í d H o n d Streat , Londres , 
. A V I S O ! Veráaderas solanieote con el rótulo 
KZUI y «nariljo escudo y la marca 
dehd^i'".». ""a " Kosa blanca" 
con ladireccion complela. 
I 
SE YENBE 
L a casa Ba- ' el > u. 62, Plaza de Armas, Guanaba-
coa. Es la m'is grande y hermosa de la vil la , capaz 
para r r i i ierasa famiU», cóti hermoso j i rd ín y espacio-
,i lu-w-.a, eti-1, alta y orientada al Norte: agua exeéí-
lente y abund..-¡1tísini,.. Si el 17 de A b r i l no se h u -
bie;? v-ciidirio, so d a r á en alquiler. Informes en la 
misma casa. "íiiíO 8-0 
mm 
Q E I S C L A R I N E S E X C E L E N T E S C A . N T A D O -
O r e s , sinsontes tropicales, oropéndolas , mirlos, ca-
narios cantadores todos, canarios largos muy finos á 
dos pesos cada uno, un gilguero mixto muy cantador, 
2 cachorros de Terranova. Obispo 30. 
4357 4-18 
EfcT A G - X J I A R 755 
sr v?,ndcn hermosos perros alemanes: el portero i n -
formará. 4023 alt. 8-11 
CA B A L L O S C R I O L L O S . SE V E N D E U N A pareja de siete cuartas, cinco años y color negro, 
como también un caballo a lazán de m á s de 7 cuartas 
y también criollo. Son maestros de t i ro y se dan en 
mucha proporc ión . Vedado, quinta Lourdes, frente 
al juego de pelota. 4313 4-16 
QAÍTGrA. 
Se venden dos parejas de canarios criollos á $6 
cada una; dos canarios muy cantadores á $3-50 y una 
pajarera muy grande y cómoda en $15. Crespo y V i r 
tudcs, puesto de frutas. 4311 4-16 
P A J A R O S . 
Se venden baratos, uua cr ía de cardenalitos, dos 
sinsontes muy cantadores, var ías cr ías de canarios 
muy finos y largos, tres mistos cardenalitos, dos ga-
llados, varios pajaritos para pajarera. San Nicolás 
n, 1J8, de diez á doce y de tres en adelante. 
4308 4-16 
Se venden gíilitos de Angora. 
C A M P A N A R I O N0 88. 
4228 4-15 
PEREE-OARRILLO 
inmejorable para calmar la picazón que a-
compaña á las enfermeda les de la piel. C u -
rac ión do los herpes y demás enfermedades 
aná logas . Produce efectos sorprendentes en t n 
las erupciones que salen en las ingles, debajo j-5 
ifí de los brazos y de los pechos durante el ve- rp 
En rano. Se vende en todas las boticas. rW 
g C 609 alt 6 - i g 
BísZS35ii5E55SüeHHS2525HSc SSZBS 5H5E5E.5cSc 5E2ESiL-5 
A Q U I N A K I A . — S E V E N D E U N T R I P L E 
. . .^efecto completo, actualmente en construcción 
en Alemania , tarea de 50 ú 60 bocoyes diarios, con 
su plataforma de hierro: e s t a rá listo para embarcar 
en j u l i o , y pagadero en plazos lar os y cómodos . Sin 
in t e rvenc ión de corredores. Mercaderes 31. 
4269 4-16 
l'.ty I? fe** li-í; t ü ?1 ¿fc ; 
PERFUMISTA DE PARIS 
U n t u o s o , D e l i G a d o , S u a v e 
B o t a d o do u n P e r f u m e 
p e n e t r a n t e . 
E l J a b ó n I x o r a , s u a v i z a y b l a n q u e a L 
ol cul is . , c o n s e r v á n d o l e u n a finura y u n | | 
a l e rc iope laao i n a l t e r a b l e s . 
3 7 , BOILEVARD D£ STRASBOURG, 3 7 
ruginosa 
CORCEGA 
rica en Hierro y Acido carbónico, sin rival en todas las A F E C C I O N E S 
procedentes del E M P O B R S G I M 1 B N T O 
S A N G R E ó de l a I N S U F I C I E N C I A de la N ü T B I G I O N . 
E N T O D A S L-AS F A R M A C I A S 
* 
S E V E N D E 
propio para una persona de gusto, y para dar un buen 
servicio, á quien necesite de un hermoso caballo, co-
lor perla, riii:a inglesa, como de cinco años de edad, 
entero, siete cuartas de alzada, muy maestro en co-
che, so. da rá á prueba si lo desean con el objeto de 
acreditar sus buenas cualidades; á todas horas. San 
Miguel 213. 3611 12-4 
M X T Y B A R A T O S 
Dos hermosos y llamantes faetones franceses de a l -
ta novedad, con sus arreos estilo do Pa r í s . Teniente 
Roy 25. . 4381 15-18Ab 
G A N G A . 
Se vende un tübu r í de medio uso, con caballo y 
arreos ó sin caballo. Dragones n. 5, sas t rer ía "Las 
Krevi tas ." 4195 4-14 
S E V E N D E 
uu carro de cuatro ruedas de días do uso, propio para 
cigarros ú otro ol>jcto. I n f o r m a r á n Angeles n ú m e r o , 
2, a lmacén de víveres. 
4101 6-13 
S E V E N D E 
un faetón de muy poco i'.so y sólido acabado do pintar 
propio para una familia ó un médico. Campanario 106 
3916 8-9 
DI m m m . 
Concluidas las reparaciones de albafrileria y l i m -
p'n za general que so les ha hecho, se alquilan las ca-
sas n ú m e r - 15 de la calle de los Baños y 46 de U l i -
nea, entro Baños v P . L a primera de alto y bajo ca-
paz para dos famili. s y la segunda con nuevo cuartos 
y cuantas comodidades se necesitan: i ivpondrán A -
margura 15 4052 8-12 
C U A R T O S H E R M O S O S Y V E N T I L A D O S 
Í Se alquilan con ó si-i c^nii-'a, y con la ventajado 
qno dan todos á la c.-iile y á la brisa. E^ián dos .ma-
dras l e los bafios de inar. Trccadcro 83 esquina á 
B l a m o 3986 8-11 
O e alquila Compostela 114 un magnífico local para 
^cstal i leciraiento de cualquier clase por ser uu i o -
oal grande, la persona que lo deseo v t r , in fo rmarán 
en la Agencia Acssta 57, á todas horas. 
3728 15-5Ab 
SE V E N D E M U Y B A R A T O U N J U E G O D E -ala Luis X V , do doMe ó-, alo. un juego de come-
dor, cuatro sillones, 2 luvabos, uint b a ñ a u e r a , 2 faro-
l u , 2 camas, uu escaparate y demás objetos de la ca 
sa. Damas n ú m e r o 45, todo es tá nuevo. 
4377 4-18 
S E V E N D E 
un piano de cola, fabrican te Pleyel. Galiano 84, in 
formarán . 4359 " 5-18 
A V I S O . 
En Campanario y San Mig ie l , ba rber ía , se vende 
a Uagpfficp piániuo fahrioaute Boisselot. se da casi 
regalado por no necesit.irio su dueño ; se puede ver á 
«̂EfML; DEPOT. 
Las mas altas distinciones en todas las 
Grandes Exposiciones Internacionales desde 1S67, 
FUERA DEJÍONCURSOJIESOE ISS5. ^ $ 
Caldo concentrado de carne de vaca ú t i l í s imo 
y nu t r i t ivo para las íami l ias y enfermos. 
E x i g i r la firma del inventor Ba rón L I E B I G 
do t in ta azul en la etiqueta. 
Se vende en las principales Droguer ías , Farmacias 
y Casas de Comestibles. 
S e vende por mayor : 
Depósito central para Francia y Espáha, 30, Rué des Petites-écurles — PARÍS. 
OAUSOSI OS BELLOS 
La C o m i s i ó n nombrada por la Academia de Medicina de París para estudiar los efectos f^"* 
• ^ P del CARBON de BELLOC d e s c u b r i ó que los DOLORES DE IÍSTÓMAGO. DISPÉPSIAS. fc^»» 
GASTRALGIAS, DIGESTIONES DIFÍCILES Ó DOLOEOSAS, CALAMBRES DE ESTÓMAGO, E^Sa. 
™ ACEDÍAS, ERUPTOS, etc., desaparecen á los pocos d í a s de usar este medlcamenlo . g 
De ord inar io , e l a l ivio se m a n i í l e s l a desde que se t oman las* pr imeras dos is ; vuelve rjj'j 
el apetito y e l e i t r e í i l m i e n t o , t an hab i tua l en estas enfermedades, tíosaparcoe- Las *^^r-
| propiedades a n t i s é p t i c a s del CARBON de BELLOC bacea de é l uno d é l o s medios 
m á s seguros y mas inofensivos c o n l r a las enfermedades Inlccclosas, como la 
i DISENTERIA, lá DIARREA, la COLERINA, l a FIEBRB TIFOIDEA , se emplea e l 
| GARBOS de BELLOC ya psra prevenir , y a para curar estas e n í e r m e d a d e s . 
Cací» truco tí» Potro* / «da caj* da Pntltlu deba linar la eiñUA y rúbrlta dil © ' JSSJSjXiOC, 
tola» lu hmitlas, j n HSK, ttitn I». T S U S S E - A. CHAMPIGIT? y V*. SuP", í 3, re? Jacol. 
todas boras 4-18 
P I A I T I N Ü D E P i L E l T E L 
Se vende uno casi nuevo en doce onzas. No so re» 
baja, San Isidro 45, 




E l T ó t t i c o 
mas enérgico que dsbsn usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugares, 
¡os Niños débiles y todsis las 
Personas delicadas. 
E l VINO de VIAL es la felía Coinblnacion de los Medicamentos mas activos para curabítUr á l a 
Anemia , la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las GaPír i t is , lar, Gastralgias, !a Diarrea atónica, iafidad 
cr i t ica , a l AjaiiUento, á las largas Convalecencias, eio. Kn una palabra, á lodos les eclxlos de L4u-
g u l d é z , de E n í i a q u e o m i e n t o y de Agotamien to nervioso a oue se hallan m n y f&talmen&á n r o d l j -
puestos los temperamentos de las personas de nuestra ópocí.—Farsasia Jf.TlAL, rus ¿eEanrtea.lIGS. 
Mpósitos™ t a W T a h u n n : J O S É S A B R A ; — L O C t ! y C" y ea tod.u Isa hraacin y un^m'ní 
A L A a m m 
JUGO DE C A R N E 
F O S F A T O DE G A L 
Contptie&to 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrollo 
de ta carne musculár y de tos 
S'sienias nervioso y oseoso. 
i» 
í n a p t " d e l " D i a r i o t l e l a M a r i n a , " K i c i a SO, 
